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" P A T R I A " 
Ayer a las go a este puerto 40 de la tarde lie-j el crucero "Cuba", | 




• La Comisión creada por Decreto ( especifioa en los cuadros que acom-Presidencial número 659 de 11 deVu- paña. lio del año pasado, compuesta de los j En el último quinquenio dichas •señores Ricardo Dolz, Marqués de Es- ! transferencias han̂ ascendido a pesos teban, Enrique Hernández Cartay¿, ¡ 16.173,356-65. La Comisión indica que Edelberto Farrés, Antonio Gonzalo 1 deben abolirse las referidas trahsfe-Pérez, Orestes Ferrara, José A. Gon- i rencias y sólo deben autorizarse en zález Lanuza, Rafael Montoro y Anto- i casps de calamidad o perturbación de! nio J. de Arazoza, Secretario, ha ren- i orden público. dido un interesante informe al Jefo ¡ Después expresa qúe los crecidos del Estado, del cual ocabamos de re-| compromisos que se han impuesto al cibir un ejemplar. Tesoro han podido cumplirse por «l 
Debemos consignar en primer tér- i superávit de la lecaudación y el pro-mino que esta Comisión ha cumplido ! riucto de los dos empréstitos contrate-su cometido, no obstante la importan- * dos (16,2 y 10 millones.) cia del tramajo en un plazo relativa- | Expresa su opinión de que todos los mente corto, y que su informe es un ! gastos públicos deben llevarse al Pre-documento notable en su fondo y en ' supuesto de la Nación, así los de Le-su forma, que será leído con atención. ! yes orgánicas, como de las especiales. Bueno es que se vea además, que ésta i y que estos salvo contadas excepcio-no ha sido como otras comisiones qu-'ijnes.se contraen a servicios paramen 
de regreso de Santiago de Cuba, ai 
donde fué a llevar el tercio táctico, -̂v̂ i a 
del Ejército destinado a aquella pro-; EL CORRESPONSAL DE LA PRENSA ASOCIA-
DA CONSIDERA INEFICAZ EL BOMBAR-a su regreso, hizo es-
vmcia. El "Cuba", cala en Nuevitas. 
Según hemos dicho, es casi seguro que salga en breve para Progrese (Méjico) en lugar del "Patria", pa-ra recoger a los cubanos que estén en mala situación y quieran regresar a esta Isla. 
Como Comisionado por la Sf 
Sr. Mariano que 
DEO DE LOS DARDANELOS. 
LA GUERRA 1.1 GRADOS CERO Berlín, 12. Los corespon̂ alo** que oslan en campaña con oí ejércitf» austríaco, dí-con que continúan dcsarrollandos»' fu-ttá «.ir optnstf ep «{Mi I Hosamento las batallas entre aus-Rocaf Drt, Cónsul en j triacos v rusos en los Cárpatos, ba-Amberes se encuenri-a er? Conv-sión en la Habana y el cual correrá con lo concerniente a la repatriaciól! 
:ro-
no prestan atención al encargo que se les confiere no obstante aceptar y hasta percibir retribución por ello ios obligados a desempeñarlos. Los aumentos que se advierten en los Presupuestos, según la Comisión, tie-nen distintos orígenes; unos proceden de leyes de carácter general votadas por el Congreso molificando, amplian-do o creando nuevos servicios, otros, de Leyes Especiales, a cuyas aten-ciones se les ha dado después el ca-rácter de permanentes; y otros de re-formas realizadas por el Poder Ejecu-tivo, con ocasión de presentar los Pro-yectos de Presupuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 385 de la Ley del Poder Ejecutivo. 
En cuanto a la ejecución de los Pre-supuestos la Comisión refiriéndose a las transferencias de créditos dice que son constantes las realizadas en los conceptos generales, además d las que se han afectuado en los di: tintos conceptos parciales, como 8-
| de los cubanos de Yucatán. 
E S P A Ñ A S E P R E P A R A 
Importantes acuerdos del 
te provinciales y municipales muchas de cuyas obligaciones deben dejarse a cargo de los j-eferidos organismos. 
Creo que debe perseverarse en el camino de las economías iniciadas con . Onn^Pin H p M¡n¡c;+rnc; la Ley de defensa económica a fin-de OOnSCJO Cíe IVimiSirOS 
Madrid. 12. Anoche se celebró un Consejo do Ministros para tomar acuerdos rela-cionados con el problema de las sub-sistencias. Se tomaron rigurosas medidas con-tra el envío al extranjero de ciertos artículos y se acordó prohibir la ex-
; jo las más desfavorables rondicionos, a causa de la inclemoncia del tiempo. . Nunca, hasta ahora, so ha peleado en medio do tan adversas circunstancias, i El termómetro, souún so dice, ha marcado trece grados bajo cero, Fahr-enheit, y a posar do temperatura tan I oxtroma, a posar del hielo, do la nie-vo y del viento, los rusos continúan enviando tropas, Vn apretadas filas, a lo que ha llegado a doiiominarso "ol , helado campo do batalla.' ' ; 
BAJO , está bien dirigido, pero por lo gene-i ral no ha sido ofica/. La puntería de los turcos ha sido bastante buena. Han oblijindo a loa barcos ingleses a observar grandes precauciones! al aproximarse a las ba-terías. El corresponsal de la Prensa Aso-ciada presenció ol bombardeo contra Killid Bohr, desdo el lado europeo. 
(PASA A LA SIETE.) 
LILLE TENDRA CIEN Mil. QUE PESOS PAGAR 
P̂ASA. A LA TRES) 
El indulto de Arias 
Ayer se recibió en la Secretaría de Justicia el informe del Tribunal Su-premo, que ya conocen nuestros lec-tores, sobre la solicitud de indulto del señor Eugenio Arias. El Secretario, doctor Cristóbal la Guardia, se propone estudiar hoy el expediente, a fin de dar cuenta -oa 1̂ mismo en el Consejo de Secreta-ios que se celebrará en Palacio el .unes próximo. 
portación de aceites, alubias. a\e-., carbón, lino, ganado, resina, garban-zos, cereales, harinas, huevos, nitrato de plata, sales potásicas, patatas y semillas. 
1 También se acordó que regresen a r'f i España dos escuadrones de los quo prestan servicios en Marruecos y. quo no salgan para A Trica las tropas de infantería que estaban dispuestas pa-ra partir. 
EN EL SENADO 
L O S S E C R E T A R I O S D E L D E S P A C H O 
Y E L P O D E R L E G I S L A T I V O 
U N D E F I C I T D E T R E C E M I L L O N E S 9 - N O S E P O D R A 
C O N T R A T A R E M P R E S T I T O S , - E L D I V O R C I O . 
En esta fotografía aparece un cuadre, do Miss Lois Waterbury Cook, de 
prooklyn, New York, admirable artista americana, que ha despertado 
gran interés entre ol elemento artístico de Europa y los Estados Unidos. 
i sdón, bajo i Sánchez Agramoi-te I Actúan de Secretarios los señores j-Godínez y Pérez Anc.re. 1 Asisten los señores Ajuria, García Osuna, Maza y Arto.a, Figueroa, Co-I roñado, Dolz, Bererguer, Alberdi, I Goicoechea, Caimot, Fernández Gue-vara, Díaz Vega, Llaneras, Bctan-court, Suárez y Gonzalo Pérez. EL ACTA Se leo el acta de la sesión anterior v es aprobada. MENSAJES Léese un mensaje del Ejecutivo dando cuenta de que se ha designa-do el valor fijo y liberatorio de la moneda. Pasa a las Comisiones de Industria y Corrercio, Hacienda y Agricultura. 
DE LA CAMARA 
" L E S I V A S " L A S R E S O L U C I O N E S J ^ S o r r M r 4 0 8 1 
D E L A C O M I S I O N ? Léese una de la sociedad Humani-
do 1890. Entre nosotros no hay prf. 1 taria Cutan» » ¡ * ^ ¿ « * * ¡ ^ c U lega! que decida de manera «-; aP-bc e ¡.royê o e le, au o, u n-
A las cuatro y diez se abre la se-1 cuantos han sido considerados en las la presidencia-del general j múltiples controversias que ha susci-
-
MISION DEL 
¿ A Q U I E N C O M P E T E D E C L A R A R 
dei se 
i or considerarlo de actualidad re-
producimos el siguiente informe: 
Habana, Abril 23 de 1913. 
Señor Secretario de Hacienda: 
Señor: 
La Comisión del Sen-icio Civil, im-portada de la Legislación Nortéame-ricana, es un ôrganismo de la Admi-nistración, como lo declaran sus auto res, en el prefacio de esa Ley en la Que se i\i¿cj con acierto, que esa Co-lisión es "Organismo Central Supe-rior". Las resoluciones que dicte, pues, tienen carácter administrativo, y pueden impugnarse en los casos es-«blecidos en la vigente Ley de 'o Contencioso. 
Y no es dable dudar de lo expuesto anteriormente, porque el Tribunal supremo nuestro ha resuelto en la Vla contencioso-administrativa varios ĉursos establecidos contra acuerdo Ge la Comisión del Servicio Civil,* en-" ]*« otros, el decidido en la sentencia Je 13 de Febrero de 1912, en el que figuró como recurrente el Alcaldc-Munieipai de la Habana. 
A o cabe, dado lo expuesto anterior-mente, vacilar acerca del carácter que tienen las resoluciones que dicta la Jĵ misión del Servicio Civii, y aten-iendo a éste debe resolverse qué re-r̂sos puede utilizar la Administra-ron cuan<j0 se. iesionan ios intereses 
Pul'-iC0S. 
La Administración puede recurrir "e sus acuerdos, cuando causen esta-J*?' y sean lesivo? a sus intereses— ^afo último del artículo 7o. de la ente de lo Contencioso-Adm;-ro—y siehipre que se unan a .. -quisitos los que señala el ar-Igculo lo. de la Lr-v citada. (Senten CIa de 9 de Mario de 1891). debe de úsión 
icio Civil lesiva a los públicos, cuyo requisito es funda ital para que la Administración ua figurar como demandante, se-1 «leclara la sentencia del Tribu-te lo Contencioso de 30 de Junio 
Lev 
Queda por resolver quién -jarar la resolución" de la Comisi  ê. Sen- intere-
«es n'.kl: • -x. .f„»w1n. 
tiene en cuenta que durante la domi-nación española era una atribución del Ministro de Ultramar, y en do-terminados casos del Gobernador ge-neral, podemos, aplicando lo precep-tuado en el artículo 25 de gánica del Poder Ejecutivo lo que es hoy una facultad del sidente de la República. 
En nuestra antigua Metrópoli, se decide por una Real Orden cuando una resolución, que ha de recurrirse, es lesiva a los intereses públicos y hecho esto, se comunica al Ministerio Fiscal, en el término de quince días, acompañándole expediente, en el que se haya dictado la resolución, y aquél en el que haya recaído la Real Orden. 
Corresponde, pues, á la Secretaria de Hacienda en 1 el caso consultado, solicitar del Honorable Presidente de ¡a República que por Decreto dicte la declaratoria que exige el articulo 7o. de la vigente Ley de lo Contencioso, para recurrir ante el Tribunal de io Contencioso - Administrativo, contra lo reuselto por la Comisión del Ser-vicio Civil y el Primer Magistrado de la Nación, atendiendo a ios motivos que se le expongan, y oyendo el Con-sejo de Secretarios, si lo cree conve-niente, puede dictar el Decreto de-clarando ser lesivo para los intereses de la Administración, lo resuelto por la Comisión del Servicio Civil. 
Queda un excremo de la consulta, de fácil resolución, teniendo en cuen-ta cuanto va relacionado, a saber: quién representa a la Administración ante el Tribunal de lo Contencioso. A aquella no puede, no debe represen-tarla, por delegación, más que el Fts cal. Así lo determinan nuestras leyes de modo que no dejan lugar a duda. El Ministerio público, usando el viejo tecnicismo, no puede jamás represen-tar intereses encontrados a la Admi-
(PASA A LA CINCO.) 
acuerdos adoptados y dando las gra-
cias por el auxilio que le prestara 
el Congreso. 
Se leen comunicaciones de ios Mu-
nicipios de Cárdenas, Santa Cruz y la I ev Or Guantánamo pidiendo que se derogue : relieve sino 
o vpso'ver ' el decreto que los cbliga a contribuir, namiento ? 
l Pre ™n 61 diez Por ciento a laS ÍnntsiS • s i el »ro>' 
tado, porque de tener ciertamente ese carácter, habría que descartarlo desde luego y ¿a qué conduciría en-tonces el más insignificante examen acerca de los demás ? 
¿Pero cuáles son los preceptos de la Constitución que pudieran en-tenderse infringidos, limitados o mix-tificados por algunas do las disposi-ciones del Proyecto ? 
Concretamente ni .uno .sójo , se ha pjcmlo señalar, pues, toda, la crítica hecha a tal respecto resiéntcsc de ser \ datos de muy vaga, general y, más que todo,! Pi'ê  efectista. A fin de demostrar esto úl-timo bastaríanos ver .como se ha sacado, asida de los cabellos, de los más turbulentos períodos de la Revo-lución Francesa la cabeza de uno sus pe rsonajes de ideas más radica-les para hacerlo nada menos que el símbelo de fe refonna que se intenta. Y mientras por una parte se ha ase-gurado, sin el menor razonamiento, que con ella el Poder Ejecutivo cae-ríí. prisionero en las redes del Le-gislativo, por otra se ha alegado que éste correría el gravê  peligro do caer a su vez en el más espantoso ridículo por no serle dable con la Ley que se proyecta someter a aquél al imperio de su voluntad. Tales con-tradicciones ¿qué es lo que ponen de un lamentable apasio-
cilitar al Congreso los informes que 
éste solicitare sobre toda clase (.e i 
asuntos que , no exijan reseña. En ' 
vano hace uso el Congreso a menudo : 
ío ^ , dCrCĈ ' P0.rqUe Cl ' vo solo le envía los informes que tie- i 
ne por conveniente y cuando le ola-
06, esto ultimo muchas veces cuando ', 
ya no hacen falta. Esa 
este retraso imposibilita 
casos la labor legislativa y en otros 
la hace deficiente, errónea y a a s ¿ \ 
perjudicral, porque ios orincipalos • 
cuantos problemas se le 1 
omisaon o en muchos 
aJ Congres  están en po-dd Ejecutivo v no darlos cuando le piden equivalen a paralizar su 
(PASA A LA TRES) 
Berlín, 12. 
La* demostraciones de simpatía por part*» de IÓ8 habitantes de Lille ha-cia el grupo d« prisionero* traídos "ecíentenionte costarán caro a la ciu-dad. 
Las autoridad. > militares alema-nes, para cíistisar esta actitud favo-rabie al enemiso. impondrán a la ciudad una contribución de cien mil pesos, aue deberá pagarse antes del 20 Mar/o. 
Se ha pnhihidít . además, a todos los habitantes salir d«* sus domicilios entre las de la tarde y las 7 de la mañana. . . . 
PARTF OFICIAL DE PARIS. París, 12. "Dos divisiones de heleas han avan-zado de 100 a .>00 metros notable-mente en la dirección de Schsorhakke y j»l Sudeste de Xmnport" 
IMPTF OFICIAL DE UEKLIN. Berlín, 12. "Lor ingleses quo ocuparon a Neuve Chappelle avan/aron varias ; veces anoche, pero fiieron rechazados. : Los combates en este distrito, por lo general, sismen ciicnlniados. Ha habi-do T"ia fuerte tempestad de nieve en los Vosgo?. 
"Al Norte de Ausustowo hemos friiinfado sobre una fuerza rusa, que t-ólo pudo evitar la completa derrola 1 retirándose en la dirección de Gro-dao. 
"Hemos hecho 1,000 prisioneros desde que abandonamos a IVazsnysz. Entre el Vístula y e| Or/.ys hemos he-cho 1,116 prisioneros. 
BULGARIA TKAN SPORT VNDO ARTILLERIA Londres, 12. 
Buljrária está transportando arti-llería d" grueso calibeo a Janthe, ccr-ca de la frontera griega, según des-pacho de Salónica. 
INE1ICACTA DEL ATAQl E \ LOS DARDANELOS Ccnstantinopla. 12. El fuego de los barcos de guerra in-gleses. contra las posiciones turcas 
Las insignias del 
Coronel Martí 
Llevará tres estrelles re-
glamentarias 
i Determinado cuáles son las insig-i nias que debe usar el coronel Mari como Jefe (¡ha Petado Mayor Genera1, ; se ha dictado el siguiente decreto: | "Considerando que pol- el Decreto orgánico de ¡as Fuerzas Amadas de i fecha 15 de Febrero último se esta-i blece que tanto el Jefe del Estado Mayor General como los auxiliares , del mismo, mientras desempeñen esos cargos, tendrán el sueldo, la. ca-tegoría y las consideraciones do lía-| yor General y Brigadier, resp.-ctiva-l mente. 
I Considerando que según se deter-mina por el propio decreto , 'a categoría superior establecida en ia jerarquía militar, es la de coronel. 
En uso de las facultades que m?. están conferidas por la Constitución ¡ y las Leyes vigentes, a propuesta del .Secretario do Gobernación, resuelvo: Primeo: Que las insignias que Han de usar ios coroneles tanto cuando 
^ sempeñen el cargo de Jefe de EstáüO Mayor General, como de auxiliáres, serán las que indiquen sus grados, o | sea las tres estrellas reglamentaria:? en las hombreras; y como distintivo por las consideraciones a que tienen derecho según lo establecido en los artículos 9 y 13 de roferido Decreto orgánico de las Fuerzas Armá is, las estrellas en el cuello, que correo-pondan. 
Segundo: Que la denominación do , ia dignidad del Jefe de Estado Mayor • General, o de sus auxiliares, se ex-i prese con la siguiente antefirma: "Fl ; Jefe de Estado Mayor" o "El AuxI-! liar de Estado Mayor General". 
Tercero: Que el Secretario de 6o-1 bernación se encargue de dar cumpü-j miento a lo que por el presente se dispone. 
Dado en el Palacio de la Presiden-cia, en la Habana, a 12 de Marzo de , 1915. 
Aurelio Hrvia, Secretario de Go-| bernación. 
M. G. M K NGC AL, Presidente 





primera lectura los dic-
ecto en cuestión de la Cámara de Representantes parece a algunos jacobino, téngase la segjri-dad oue no es porque sea inecnstitu-cionaL sino porque a los mismos de-berá pa'-̂ cerles también jacobina, 
2 ^ R A A C 0 R D 0 ' A D E M A S , R E A L I Z A R O B R A S 
D E S A N c A M l E N T O E N E L B A R R I O D E P O G O L O T T I 
LA PROXIMA SESION -SE TRATARA, PREFERENTEMENTE 
NMUNIDAD PARLAMENTARIA. 
EN 
DE LA I 
nuestra Constitución, pues no sólo ca-l"»» i' Paulino Ruiz. 
Se dió támenes sigui ntes: De la Comisión de Códigos, tavo-rable al proyecto modificando la plantilla de Comunicacicnes; de las Comisiones de Códigos y Hacienda y Presupuestos, favorable al proyecto ' como omentos. I •. . de ley de la Cámara que crea el Ne-gociado de Electricidad en lâ  Secre-
LA SESION 
Con un quorum de 54 señores Re-presentantes comenzó la sesión. Bvaii las 3 y 15. Presidencia, de Urqüiaga j en las Secretarías: Raúl de Cárde-
be perfectamente dentro de ella, sino oue viene a ser uno de sus obligados 
ta ría de Obras Públicas: de la Co-misión de Justicia, favorable a la creación del cargo de Abogado Con-sultor de la Policía Nacional: de la Comisión de Códigos, favorable a la aprobación del proyecto obligando a los Secretarios del Despacho a concurrir a las sesionss del Congreso para informar. UNA PONENCIA La ponencia aprobada por la Co-misión de Códigos, obra del docter Maza y Artola, fué leída luego. Dice así: A la Comisión de Códigos: El -enador que suscribe, designa-' do ponente para informar sobre el proyecto de ley procedente de la Cá-mara de Representantes, en el que se dispone la concurrencia de los se-j ñores Secretarios del Despacho a las I sesiones de los Cuerpos Colegislado-res, después de un meditado estudio i de sus prescripciones y de aquilatar | cuantas censuras se le han dirigido, j vese obligado a recomendar que sea I dictaminado favorablemente. 
No sé por qué han llegado los de-traotores de este proyecto hasta con-I siderarlo inconstitucional, aspecto sin duda el más grave y fundamental de 
tal de ttdos los países no es más que una ley ("•? bases, cada una de las cu-ale1- exiere ser/lesavroliada en cuer-nos d« lev̂ s especiales para su de-bid-5 rffct:T:rad.. y en .el nuestro aun ruedan ro pocos preceptos que por falta de oste comnl̂ mento no tienen en ia práctica la fû 'v r«K"esaria. Es uno de f'los el ariúmlo 68. inciso .-exto. que obliga al Eiecutivo a fa-
BOLSA DE NEW YORK 
MARZO 12 




Los cheeks canjeado» ayer « 
la "Clearmg ñamté* de New 
Y orle, sernn «I **?>exmig Son", 
i m por 1 aros 
$295.573.557 
MENS \ JE. Después de aprobada el acta leyó un Mensaje del Ejecutivo bre adicionar ol presupuesto con tintas partidas, omitidas en el capí-1 ¡ tulo "Secretaría de Obras Públicas.'' i ; El señor Fernández de Castro, las ; explicó, y rogó a la Comisión, de Ha-j ; -icmla y Presupestos, a donde pasó el Mensaje, las tuviese en cuepta. DEL SKN ADO Se dió lectura a varias comunica-i cienes del Senado, remitiendo propo-j siciones de i Cuerpo. La • diendo pensiones. 
HABIA Di SER CUBANO El general Manuel Delgadô  pre-sentó y explicó una proposición de i Ley, referente a que tcoo individuo ' qué haya de desempeñar un cargo i del Estado. Provincia o Municipio, i deberá acreditar su condición <\e • baño, por nacimento o naturalización, j Pasó a la Comisión de Justicia y Cc-1 digos. 
ORDEN DEL DIA 
Se leyeron y pasaron a las Comisio-
I nes las siguientes proposiciones de 
Ley: La suscripta por los señores Cai-¡ ñas y otros, referente a conceder un i crédito de cincuenta mil pesos para i la terminación de la carretera de Pi-i nar del Río a Guane; la de los seño-
1 (PASA A LA CUATRO). 
M A S N O M B R A M I E N T O S E N E L E J E R C I T O 
Z COMPLEMENTO A LA ORDEN DE lo.DE MARZO 
1. —Se nombran sargentos mecanó-¡ grafos, a- les alistados siguientes: ' Luis Ariza Pimienta, José Alonso j Calderón, Ramón Rodríguez Ramos. 1 Manuel Noda Guerra, Rogelio Sande ' Bcsto, José M. Ruiz de Armas, José • L. Pérez Fernández, Oscar Alemán ' Lugones. Julio Velazco Irizari, Brau-
Lev presentadas en aquel '1̂ Cí;n>u?%Soto10"̂  Jorge Su-
M ôría de ellas, conce-i ^ ^ ^ J ^ . Jose *• Castillo ¡Izquierdo. Adolfo \esie Cabrera, Ca-lixto Cruz Martínez, Tecio Prado Amador. Miguel Perdomo Péñate. 2. —Se nombran sargentos escri-bientes a los alistados siguientes: Mariano Díaz García, Pablo A. • Sanz Alcántara. Manuel Cruz Qucsa-cia, Nicolás Vázquez Rivero. Pedro ; Reselló Oliment, Juan Elzaurdia Mo-, nest, Alberto Carbonell. s. o. a,. Ber-, nardino Rodríguez Baños, Enrique j Ortega Escudiere. Guillermo Urquia-¡ ga Arrastía, Adolfo Gon ále" Menén-1 dez, Ricardo Fernández Viciedo, Ni-j colás Castaño López, Juan Gutiérrez 1 Gutiérrez, Manuel Garrido Rizo, : Anastasio Viera Rodríguez, Raúl Ro-! dríguez Barbarrosa. 
rra Gil d- León, Nérto»- Sánchez Cla-vel, Francisco J. Pedrcso Pórtela, Alejandro López Hernández, Juan González Suárez. Andrés Calleja Valdespino. Roiando de los Santos Martínez, Humberto García Váz-quez, Manuel Montes Aenlie, Pedro Landestoy Benítez, Hipólito Garrido Henríqi:ez, Vidal Morales Broder-man, José Díaz Baluja, Carlos Dul-zaioez Lena. Enrique Aguirre Valdésf Tirso Díaz Mata, Rafael Vals Bles, Plácido González Bemal, Juan Cano Campos. Ramón Azpiri Sánchez, An-drés Meana Betancourt, Robustiano Piñeyro Chávez. Alberto Castilla del Busto. Serafín López Rodríguez, Ma-nuel Amores Caldas, Felipe Alonso Echevarría. 
3. —Se nombran herradores a Jos alistados siguientes} 
Matías Barrios Martínez y Manuel Sotolongo Martínez. 
4. —Se nombran talabarteros a loa-alistados siguientes: Restituto García Martínez, Arturc Matías Martínez, Rafael Rodrigues Figueredo, Leopoldo Castellanos Val-García, Jerónimo 
A'.fcnso Cartón Ortega. Eno Sánchez Lima, Ladislao i dés, Juan .García í Aldazabal Andraca, Manuel Galiana I Orraca Milán. Bosch. Paulino Castaño Lóper, Enri-
1 que Michelena Santamaría, José Gue-j (PASA A LA CINCO) 
* * \ n j V A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A K Z O n / V i 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E 1 * P L T A R D E ) 
. _ 5.12 
• • • • • • 
Centenes .....,.» 
En cantidades • • 
Luises.. .. •• •• •• • 
En cantidades •• 
ES peso americano en plata española 
l'lata española contra oro español 
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CABLES COMERCIALES 
New York, Marzo 12. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
teres, 94 1Í4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial a ó . l \¿ 
Por 100- *n Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.78.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.80.15. _ 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 27̂  céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83V2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.83 centavos. 
Azúcares centrífuga polarización 
96, a o.7¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de mil, polarización 89, en 
plaza, a 4,06 centavos. 
Se vendieron hoy 125.000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.47. 
Londres, Marzo 12. 
Consolidados, ex-interés, 68%. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 
66 1;2. 
París, Marzo 12. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
35 cíntimos. 
En la Lonja del Café, de Nueva Vork, se operó ayer en azúcares cru-dos de procedencia de Cuba, fentrí-fugas, sobre base 96, en depósito, lo-tes de 50 toneladas. Se cotizó a los siguientes precios: Marzo 3.86 Mayo 3.95 Junio 4.00 Julio 4.05 Septiembre 4.14 Se vendieron 13.250 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 12. 
Azúcares: Continúa clausurado el mercado de remolacha en Londres. En New York el mercado por azú-rares crudos abrió firme al precio de 8.3|4 c. c y f., y a los pocos momentos de la apertura se hacían ofertas en firme a 3.7|8 c. c y f., para embar-que en Abril, haciéndose las siguien-tes ventas: 10.000 sacos centrífuga base 96, a 3.7¡8 c. c y f. para U primera quincena de Abril comprados por la Federal Sugar Refining Co. 25.000 sacos centrifuga base 96, 3.7Í8 c. c. y f., para la se-gunda quincena de Abril y primera de Mayo. 15.000 sacos centrífuga base 96, a flote a 3.13¡16 comprados por un refinador. 15.000 sacos centrífuga base 96, para Mayo, a 3.13¡16 c. c. y f. 
20.000 sacos centrifuga base 96, a 3.718 c. c. y f., para la pri-mera quincena de Abril. Cerró el mercado firme y con tono de alza, no quedando ofrecido nada, por debajo de 4 centavos costo y fle-te. El azúcar refinadô  ha regido hoy con alza en los precios. La Federal Sugar Refining Co. co-tizó a 6 centavos y los otros refina-dores a 5.90 centavos. 
En la Bolsa del Café de New York 
él negocio por azúcares de entrega 
futura, estuvo muy activo durante 
todo el día de hoy y cerró muy firme, 
habiéndose vendido en aquel centro 
13.250 toneladas. 
El mercado local en relación con el 
consumidor abrió firme y con buen 
tono, cerrando con alza en los precios 
cotizados. 
Se efectuaron las siguientes ope-raciones: 1.500 sacos centrífuga polariza-ción 96, a 6.65 reales arro-ba, en Cárdenas. 1.200 sacos centrífuga» polariza-ción 96, a 6.5¡8 reales arro-ba, en Cárdenas. 6.000 sacos centrifuga polariaa-ción 96, a 6.3¡4 reales arro-ba, en Sagua. 
2.000 sacos centrifuga polariza-ción 95-7, a 6.66 reales arro-ba, en Cienfuegos. 
Fletes: Continúa cotizándose de 31 a 32 centavos para New York, desde los puertos de la Costa Norte de esta Isla. 
Para New Orleans, se nos dice que podrían conseguirse de 20 a 25 cen-tavos y para Boston, a 34 centavos. 
No tenemos noticias de haberse hecho fletamento alguno. 
Cotización oficial. El Colegio de Corredores cotizó a los siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 96, 6.1316 reales arroba, en almacén, a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 5.316 reales arroba; en almacén, a precio de embarque. 
Envase a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Diciembre: Ira. quincena. 2da. quincena. 
Del mes. . . Enero: 
Ira. quincena. 
2da. quincena. Del mes. . . . Febrero: 
Ira. quincena. 2da. quincena. 
Del mes. . . 
5.359 rs. (S) 
5.586 rs. @ 
5.495 rs. @ 
5.656 rs. (S) 
5.447 rs. (S) 
5.547 rs. @ 
6.389 ts . (<& 
6.712 rs. (&> 
6.530 rs. @ 
En la Bolsa Privada. La cotización de azúcar de guara-po, base 96, en almacén, Habana, con envases a razón de 50 centavos fué como sigue: Abrió a las 11 a .m.: Comprado-res a 6.25 reales arroba. Vendedores, a 6.90 reales arroba, al contado. 
Cierra a las 3 y media p. m.: Com-pradores a 6.92 reales arroba. Vende-dores, a 7.25 reales arroba, al con-tado. 
Durante el día no se efectuó opera-ción alguna en dicho Centro. 
Continúa siendo favorable el es-tado del tiempo para la molienda. 
Cambios. 
El mercado ha regido firme y con fracción de alza ert los precios coti-zados. 
Los vendedores continúan retraí-dos. Son escasas las cantidades ofreci-das a la venta procedentes del mer-cado azucarero. 
La moneda americana acusa alza en el precio cotizado, siendo escasas las cantidades ofrecidas. 
La plata española sostenida y sin demanda. Se cotizó como sigue: Londres, 3 dlv. 
0 uu fl D i a i 
Sección de Recreo y Adorno 
d i 
Comercio, 14U por Í00 premio. Banqueros, 14% por 100 premio. Londres, 60 d v. Comercio, 13%, por 100 premio. Banqueros, 14 Í4 por 100 premio. París, 3 d v. 
Comercio, por 100 premio. Banqueros, 1 por 100 premio. Alemania, 3 d v. Comercio, 12% por 100 descuento. Banqueros, 11% por 100 descuento. E. Unidos, 3 d v. Comercio, 5% por 100 premio. 
Banqueros, 5̂8 por 100 premio. España. 8 d v. según plaza. Comercio, 3 ̂ 2 por 100 premio. 
Banqueros, 4 por 100 premio. Descuento papel comercial. Comercio, 9% por 100 premio. Banqueros, 10 por 100 premio. 
Valores. 
Firme abrió hoy el mercado local de valores, cerrando también firme y con tendencia de avance. 
Se vendieron: 
Cincuenta acciones, Havana Eléc-trica, Comunes, a 77. Cincuenta acciones, Havana Eléc-trica, Comunes, a 76% 
A la hora del cierre se pagaban por acciones de los Ferrocarriles Uni-dos a 77 al contado y a 78t/á para el mes de Abril. 
Receudación ferrecarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Oubat? Central 
Raflways Limitíd ha recaudado en 
la semana que acaba de-terminar el 
dia 6 de Marzo en curso, £23,168, te-
niendo de más en la semana £2,350, 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado que fué de *20,S1S. 












Londres, 3 d,v. , 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 d!v. . . 
París, 30 dlv. . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. U. 3 d v. . . 
E. Unidos 60 d|T . 
España, S'djv s plaza 
Descuento panel rVw-
mercial. . . . . 10 
AZUCARES Azúcar centrífuga d* guarapo, po-larización 96, en a nacén. a precio di 
embaxque, a 6 15¡16 reales arroba. Azúcar de miel polarización 8$ embarque, a 5 S¡16 reales arroba. Señores Notarios de turno: Para Cambios: G. Bonnet. Para Azúcares: Mariano Casquero. Habana, Jlarzo -16 de 1915. 
Joaquín Gnmá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
COTIZACIONtS DE U 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Marzo, 12 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102̂  a IOS: 
Green backs contra oro español: 
105% a 105% 
Compran Venden 





S E C R E T A R I A . 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que 
el próximo domingo, 14 del actual, se celebrará, e nlos salones de 
nuestro Centro, un baile de disfraz para socios. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes corriente, a la .comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que, por cualquier circunstancia, resulten 
inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 34 años 
Habana. 11 de Marzo de 1915. . ' . 
El Secretario de la Sección, 
„ Maximiliano Isoba. 
ü 1173 3t.-ll 3d-12 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A B A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL $ l!500>M0 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.040 
ACTIVO TOTAL llS.OOO NIi.wTSnlSIENTA¿.JREIíT ĴY CINC0 SUCURSALES NEW íORK, cor. Wüham & Cedar Sts.~LONDRES. 2 Bank Bnfl dings. Princesa St. âu-VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. Corresponsales e» España e Is las Cinaria» y Baleare* t • « j las otras plazas Bancables del mundo. üweare» y « todM En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten den&nt*. . 1 . rés desde CINCO PESOS en adelante. «epfteitoi a Inte. 
Se expiden CARTAS DE CBCDITO mra rUi-r». M t t u b a a 
T E R U N A S . P E S E T A S VAkKDSRAS E S T a I ' s ^ D E S c Ú e n t O AL. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALL4NO 92—LUTANO • MONTE 118—MURALLA 52-VEDADO LINEA 67. 
Oficina princépal: O B R A P I A , 33. 
Adtnmislradorest C. C. P I N E O , R , D E A R O Z A M E S A , 
Empréstito Repli-ca Cuba Excupón 98 
Id. id. id. (Deuda 
Interior). . . . 94 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayuuta-
¡miento Habana . 107 
Id. 2a. id. id. . ". 105 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id.. . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibarc.-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas 7 
y Electd. Haba-
na 108 »4 Sin 
Id. H. E. R' y Co. (circulación) , , 96 106 Obligaciones gene-rale s (p e r p e-tuas) consolida-das de los F. C. U. Habana. . . N 
Obligs. Hipot. serie A, del Bnnco Te-rritorial de Cuba K 
Id. id. Serie B. . 90 Sin Bonos Ca. Gas Cu-Cubana (circula-
' ción) > N Bonos 2a. Hipt, The M atanzas Water Works. . N Bonos Hipot. Cent. Azuc. Olhnno. . N 
Id. id. id. id. Cova-donga N 
I- Ca Elect. San-tiago de Cuba . 85 103 
Obligs. gnls. conso-lidadas Ca. Gas y Electd de U Habana. . . . . 100 107 
Empto. República de Cuba. . . . 60 Sin 
Bonos la. Hipot.. Matadero Indus-trial N 
O bligs. Fomento Agrario garanti-zadas (en circu-lación) 87 100 
Bonos Cuban Te-lephone Co. . . N 
Bonos Hipot. Cer-vecera laterna-cional 75 Sin 
Id. id. Serie A. . 77 Sin Accionet». 
Banco Espanul de la 1. de Cuba . SO1,» 87 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe Ex-do N 
Banco Nacional de Cuba 118 130 Banco Cuba. . . N Ca. F. C. U. ñ . y 
Ale. Regla Xitd. 76 ̂  77̂  
Ca. Eléctrica do S. de Cuba. . . . 25 60 Ca. F. del Oeete. N Ca. Cuban R' y Ltd (preferidas) . . N Id. id. id. id. (co-munes) N Ca. F. Gibara-Hol-guín. . » • . . N 
Ca. Cubana alum-brado de Gas . N Ca. Planta Eléctri-ca de S. Spíritus N Ca. Dique Habana . (preferidas) . . VN Nueva Fábric de Hielo. . . . . . 102 Sin 
Ca. Lonja Comer-cio Habana (pro f cridas). . . . N 
Id. id. id id. (co-munes). . . . . N 
Ca. Const. Repa-radora y Sanea-miento Cuba. N 
Hvana Electric R. 
Id. (Comimcs) . . 76̂4 76̂  ligh. P. C. Pref. 98 98 H 
Ca. Anónima Ma-tanzas N Id. Alfilerera Cu-bana N Ca. Curtidora Cu-bana (en circu-lación $116.400). N 
C. Tclephone Co. (preferidas) . . 65 110 
Id, (Comimes) . . 55H 70 Ca. Alms. y Lilla. Los Indios Isla de Pinos. . . . N 
Matadero Indus -trial. (Fundado-res) 25 Sin 
Banco Fomento Agrario (en cir-culación) . . . . N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 85 105 
Id. Beneficiarias . N 
Cárdenas City W ir 
ter Works Co. . N 
Ca. Puertos Cuba. 18 70 
Ca, Eléctrica Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. Cercevera In-
ternacional (pre-
feridas) 43 Sin 
Id. (Oxnmes) . . 22 50 
Ca. Industrial do 
Cu a N 
BOISA D f NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 55̂  53% 
Am. Can Comunes. . 27% 27H 
Atcbison 96 93̂  
Am- Smelting. . . . 64% 63*4 
Lchigh Valley . . . 1357/» 134% 
N. Y. N. H. Hartford 52% 51% 
Canadian Pacific. . . 159% 159% 
Ches & Ohio. . . . 42% 42 
Consol Gas. . . . 115% 114% 
St. Pauí 87% 86% 
Erie 23% 22% 
Interborouigh M. Com 12% 12% 
Mis. Kantas & Texas 11% 10% 
Missouri Pacific . . 11% 10% 
Grt. Ñor Pnefd. . . 116 115% 
California Petroleum. 17% 17% 
Mcxícan Petroleum . 67 66 
Nortebrcn Paxnfic. . 103% 102% 
New York Central . . 84 83 
Reading 145% 143% 
Union Pacific. . . . 120% 119% 
Balt & Oblo 67% 66% 
Souther Pacific. . . 84% 83% 
U. S. Steel Common . 45% 44% 
Am. Beet Sugar. . . 39% 40 
Chino Copper Co. . 
Am. Sugar Ref. Co. . 103% 102 
Utah Copper. . . . 53 52 
Southern Ry 15% 14% 
United Cigar Store. . 9% 9% 
Louásville & Naahville, 
Ray Consol Copper. . 
Wabash Com. , . . 








Habana, Marzo 12 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Cafe de New York, 
recibidas por Hijos de FnmagaUL 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . , 
Junio. . . 








3.85 Sin 8.90 3.91 
3.94 3.96 3.95 8.96 
3.96 4.05 4.00 4.01 
4.04 4.05 4.05 4.06 
4.08 4.09 4.10 4.11 
4.12 4.13 4.14 4.15 
4.12 4.13 4.11 4.13 
4.06 Sin 4.05 4.06 
3.98 8.95 3.94 3.95 
3.75 3.80 
Toneladas vendidas: 13.250 
Nota.—Estos azúcares son libree 
de flete, seguro, lanchaje y eimace-
ña je para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en aLmacem en New York. 
Mercado Pecuario 
Marzo 12 
Entradas del dia 11: 
A Femando Rodrigues, de C. de Güines, 30 madhos. 
Salidas del dia 11: 
Para atender al consumo que de-
mandan los mataderos de esta ciudad 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyan,é 56 machos y 
12 hembras. 
Matadero Industrial, 236 machos y 
22 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a C. Pérez, 12 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 36 
842 
Se detalló la cara© a los alguien4 
precios en plata 
La de toros, torete», nevClos 7 va-
cas, de 18 a 21 centavos; terneras a 
22 centavos. 
Lanar, a 34, 86, 38 y 40 cts el kilo. 
Cerda, de 36 a 40 cts. 
MATADERO DE LDTANO 
Reses sacrificadas hoy i 
Ganado vacuno t . . . . . • 45 
Idem de cerda 26 
71 Se detalló la carne a los atgnlentee predos en plata 
La de toros, toretes, aovilles y va-cas, do 20 a 22 centavos. Cerda, a 86, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
BANCO ESPANOl OE -LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AAo 1886 GAPITALi $8.000.000 
«O'DAITAmO D8 108 FOIIDO8 DEL BAHOO T88RITO8IAL 
Oficina Central: AGIHAK. 81 y 83 
facrote « a ntena limin: { 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
SsrrttaQo da Coba Clonfueges. Cirdenas. M «tarta*, bants Clara. Pina*» del Río, Sancti Spíritus. Caibarién. 8agua Is Oranda. 
Manzanillo. Guantánamo. 
Cieno de Avila, Holgula. Cruces. Baysma. Oemagüey. Camajuinf. Unión de Reyss. 
Csnes. Ufeevttaa Remedio», Rcnohuele. EncrvcIJeds Mari a nao. 
Artemisa* Colón. Palma Sorleno. 
Mayarf. Yagusjay. Batabanó. Ptaoetaa San Antonio de les Baño». Victoria de lasTunsa Morón y Santo DomlngOi 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
' ' P R E C I O * S E C O N T A l f A R O • 
• 
cot 
Se detalló la carne a los siguientes | 
precios en plata 
Vacuno, de 17 a 20 centavos. 
Cerda, a 38 cts. 
La renta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
«di los corrales durante el día fueron 
s los siguiente» oréelos: 
Vacuno, de 5.1¡4 a 5.112 centavos. 
Cerda, a 8.1]2, 9 y 10 centavos. 
Lanar a 5, 6 y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se kan realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem Idem de segunda, a $6.50. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo: 
13 Balmes, Barcelona. 13 Govemor Cobb, Key West. 14 Miguel de Lairinaga, Liver-pool. 14 Belgium, Estados Unidos. 14 Mascotte, Tampa. 15 Mathilde, Estados Unidos, lo Eskasam, Estados Unidos. 15 México, New York. 16 Havana, New York. 16 Josey, Estados Unidos. 16 Cayo Romano, Londres. 19 La Champagne, Veracruz. 20 Manuel Calvo, Barcelona y New York. 27 Ernesto, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo: 3 I R ! 
12 Metapan, New York. 13 Saratoga, New York. 13 Excelsior, New Orleans. 13 Ollvette, Tampa. 14 Abangares, Colón (Panamá). 15 Governor Cobb, Key West 16 Mascotte, Tampa. 17 Governor Cobb, Key West. 18 Olivette, Tampa. 20 La Champagne, St. Nazaire. 20 Alfonso XII, Coruña. 22 Manuel Calvo, Veracruz. 
M A N I F I E S T O S 
Notas y artículos para la Isla del 
vapor americano "Saratoga. Número 
1 232. 
' Además viene a bordo perteneciente 
al vapor "Saratoga" de fecha 23 de 
Enero: Alió y Sbno: 1 huacal efec-
tos sanitarios y del vapor "Havana 
de fecha 13 de Febrero. 
Cárter: 1 huacal accesorios para ba-
lanzas. . . ., , .V OC 
Del vapor "México" de fecha 25 
de Febrero: , « . - . 
J. M. Berriz e hijos: 3 cajas frutas. 
"A. C. F:" 1 caja placas. 
BULTOS AGREGADOS 
J. López Rodríguez: 4 cajas cartón; 
Pone y Co: 6 id calzado; J. Pórtela y 
Co: 1 id tejidos; Valdés, Inclán y Co: 
1 id id; García y Fernández: 2 hua-
cales lustre; T. Touset: 1 caja dro-
gas. BULTOS NO EMBARCADOS J. G. y Co: 1 caja tejidos; G. N. y Co: 1 id id; G. P. y Co: 2 Id, 5 far-dos Id; R. G. y Co: 2 cajas id; H. V: 7 id, 5 fardos id; G. P: 4 baúles enca-jes; E. C. P: 1 id id; P. C: 12 cajas perfumería; J. F. Bordnes y Co: 1 caja taladros, 1 id piezas de acero, 1 id barras; Amado Paz y Co: 2 cajas tejidos; S. Q. M: 379 sacos arroz; S. Q. Q: 50 id id; B. S. Q: 1,000 id id; S. Q. P: 500 id id; I. S. Q: 997 id id; 
(PASA A LA OCHO.) 
N . G E L A T S & C o . 
JLOUULR* tOMOa B J L M Q U E R O S H J U 3 A N A 
veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Toda» 
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E D I T O R I A L 
L a s h o r a s d e o f i c i n a 
Hace algiín tiempo expusimos en este mismo sitio la utilidad, 
tanto para los intereses públicos como para los de los funcionarioá, 
de que se señalase como horas de oficina en todas las dependencias 
del Estado, de la Provincia y del Municipio las que van de once 
de la mañana a cinco de la tarde, que son las más convenientes pa-
ra el público en general y particularmente para los ĉ 8 llegan a" la 
Habana de los pueblos en los trenes matinales y son también las que 
tienen señaladas las oficinas del Senado y la Cámara de Represen-
tantes, de la Universidad, del Tribunal Supremo y la Audiencia, la 
administración provincial y otras, entre ellas los "estudios" de abo-
gados, agentes, etc. 
Hemos visto que nuestras indicaciones, inspiradas en los inte-
reses de la administración, de los particulares, y de los funcionarios 
han sido favorablemente acogidas por la "Asociación de Empleados 
del Estado," que ha dirigido una razonada y muy bien documenta-
da instancia al señor Presidente de la Cámara de Representantes, 
con la pretensión de que se legisle en el sentido de que las hOras de 
trabajo en las Secretarías del Despacho sean continuas, con objeto 
de que no se interrumpa la unidad de los actos, como ocurre hoy 
a causa de la doble entrada y salida diaria en las oficinas, que no 
Be aviene con nuestras costumbres ni con el clima, y que tampoco 
debe de avenirse con las costumbres ni con el clima de los países 
eeptcntrionales,̂  porque en todos las horas de trabajo en las ofi-
cinas son continuas, y si algún caso en contrario pudiera citarse 
solo serviría para confirmar el viejo adagio de que todas las reglas 
tienen alguna excepción. 
Por otra parte, la obligación del doble ingreso y la doble sali-
da en la oficina merma los ingresos de los funcionarios modestos, 
es decir, de la inmensa mayoría de los funcionarios, y les aumenta 
considerablemente, sin provecho alguno para el servicio público, 
las horas que tienen que consagrar a ese servicio, obligándoles a 
distraer dos horas, y hasta tres, en locomoción desde su domicilio 
al lugar donde trabajan, y viceversa, pues es sabido que poquísimas 
veces es menor de media hora cada viaje. 
Exijan los jefes de cada sección y negociado, en armónico coór 
sierto y en fecunda cooperación con la Comisión del Servicio Civil, 
la suma de trabajo que la ley requiere y la necesidad, según los 
casos, imponga; que no haya ineptos ni corrompidos y que tampoco 
haya personal sobrante ni ocioso. En este punto hay mucho qu<? 
hacer, porque sobran funcionarios y hasta, mediante una razonable 
reorganización, pudieran—y debieran—desaparecer oficinas enteras; 
pero al propio tiempo concédase al servidor público lo que en jus-
ticia se le debe. La Asociación de Empleados asegura con acierto 
que la modificación do las horas de servicio y la continuidad de 
éste sin interrupción alguna "obedece a una necesidad de 
antiguo sentida y que se hace más imperiosa a medida que por diver-
sas causas se encarece más el costo de la vida, obligando a buscar 
econoraías en las viviendas y en los medios de transporte.'* 
[OS PRESUPUESTOS U N A L E S 
riqueza pública y de nuestro buen nombre, dentro y fuera del territorio nacional. En este sentido hay que ser más previsores; no es posible abandonar los servicios de obras pú-blicas, que, como los de saneamien-to, son igualmente indispensables y de utilidad general. En el Presupuesto actual son esca-sas y reducidas las consignaciones para obras públicas, y no obstante, existen ya estudiadas algunas, otras comenzadas y paralizadas, o que se estiman necesarias, y que no pueden realizarse por falta de recursos en el Tesoro, teniendo algunas créditos por leyes especiales, y otras pendientes de su concesión que ha sido solicitada por el Ejecutivo en distintos Mensa-jes; y si se destinan todos los recur-sos en la forma en que se viene pi'e-supuestando, no podrán llevarse a cabo aquéllas. Propone la Comisión en cuanto al régimen financiero que se lleve a cab* una reforma en el sistema tri-butario, principalmente en los Aran-celes de Aduanas vigentes, los cua-les a pesar de ser totalmente altos, nunca han creado ni una sola indus-tria, demostrando de esta manera patente, su absoluta ineficacia econó-mica. Mas, el examen de las distintas partidas denuestra algo todavía más contrario a los intereses públicos. En múltiples casos, la materia prima con que determinados artículos están con-feciconados, está gravada en mayor cantidad del propio artículo; en otros casos, el peso del impuesto se . hace sentir mucho más sobre los artículos de primera necesidad que en los de mayor lujo, los antiguos objetos sun-tuarios; a menudo se halla muy gra-vado un producto que podría tener fácilmente una transformación en la industria local, y en cambio, sin nin-guna carga otro artículo que por su especial elaboración, no puedê  ser objeto de producción cubana; e igual-mente el Arancel está lleno de ejem-plos dolorosos de que se facilita la entrada a productos de ricas indus-trias, y en cambio, se asienta la mano sobre productos que la masa pobi-e debe consumir. La observación que brota espontáneo al que solo hojea nuestro Arancel aduanero, es que no puede ser confeccionado con espíritu más anti-económico, por lo menos, desde el punto de vista del interés cubano. Por otra parte, si bien fácilmente el Estado puede recaudar los impues-tos aduaneros, y dada su exageración, los gastos de recolección de los mis-mos no aparecen excesivos, no es menos cierto que con el sistema nues-tro se olvida por completo el viejo principio, traído a la Hacienda Públi-ca de otras ciencias, del sacrificio mínimo, que si bien combatido, no deja de servir de base a un buen pro-cedimiento político, en materia de impuestos. Los impuestos aduanero?, llegados a la exageración a que los hemos llevado, dificultan toda la distribución de la riqueza, represen-tan un verdadero elemento de sub-versión social, constituyen la causa de la importación de artículos de pé-sima calidad, actúan de tal manera sobre los consumos, que reducen la vida de nuestras clases medias y ba-jas al estado primitivo, privada de todo confort, en el cual se encuen-, 
j ü u A 4 0 L A ^ M i i U i * 
¿ " A G I N A ii<i¿S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R i n a 
Marzo, 9. i Chüe el sistema es parecido al fran-
begun parece, así como el burgués ' cés, puesto que allí los ministros sa-ennoblecido de Moliere hablaba en ¡ len de las Cámaras, sin cuya con-prosa sin saberlo, hay quienes "ha- i fianza no pueden gobernar. n̂"* Parlamentarismo sin darse En Rusia, en el Imperio Alemán cuenta de ello. Semanas atrás, en la ! y, dentro de éste, en el Rdno de Cámara de Representante de Cuba, i Prusia, que tienen sistema repíes^ un orador se quejaba de que allí se tativo, también van los mimítros a d scutiese a los Secretarios del Pre- las Cámaras; como fueron Tn Fran smente, cosa que consideraba contra- cía, en tiempo de Napoleón Til en na al sistema; lo es, sin duda, en! aquel imperio que fué ^ÍJentatí 
E N E L S E N A D O 
ciertos casos, cuando se trata de ac tos oficiales, de los cuales es respon- vo desde el año cincuenta y dos al c;nhi« «i ! > , . j :¿ " - n p — setenta, en que se convirtió en tacf 
S ^ Í J W ^ ^ ™ * aílamentario. Esta práctica se inS-un senador se le ocurre poner en sol fa al Secretario Bryan, porque se va a dar conferencias, en lugar de es-tar trabajando en su oficina, o al Se-cretario Daniels porque ha dicho una ligereza en una "interview" de pci'ió-dico, lo hará con el mismo derecho con que se burlaría de un colector de Aduana por haber abusado de los li-cores fuertes. Un senador 
guró en aquella nación en una época memorable y lleva la firma de un gran hombre; fué una de las conce-siones hechas al liberalismo por Na-poleón I, durante su segundo reina-do—los Cien Días del año quince entre la prodigiosa vuelta de la isla de Elba y la batalla de Waterloo. Con esa práctica el sistema repre-, sentativo es más liberal, porque hnv or republicano, Mr. Bo- aiguna fiscalización de los actos del rah censuro, hace dos meses, en la Gobierno y más publicidad, y porque Alta Cámara, un discurso pronuncia- éste conoce antes v mejor ¿1 o°Sdo ŵ !!1"̂ 15?,115 P,or.el Residente! de ánimo de las Cámaías. Aquí la 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
llégar en breve término a normalizar el Tesoro y a contar con medios ade-cuados para la realización de obras públicas de que tan necesitada está la Nación. 
' Nuestros presupuestos, en estos úl-timos tiempos, agrega, han sido cali-ficados de burocráticos, porque la ma-yor ascendencia de sus consignacio-nes se destina a personal. Cierto es QUe ha habido un aumento considera-ble por este concepto, pues como us-ted mismo afirma en dicho Decreto creando esta Comisión, basta pasar la vista por ŝ presupuestos que vie-nen concediéndose, para advertir que no se han observado siempre los lí-mites, no muy estrechos, que trazan las Leyes Orgánicas del Poder Ejccu, tivo y del Servicio Civil, y que lejos <le reducir gradual y prudentemente P̂'o con firmeza, la enorme acen-dencia de los gastos del personal, és-tos tienden a multiplicarse a impul-so de un perturbador funcionarismo, ûe está minando ya los cimientos de nuestra fábrica social. 
Jamás debe considerarse al Esta-do como una Institución benéfica, si-no organu ada para satisfacer las ne-cesidades sociales, en la cuantía de los recursos de que dispone,—debe dejarse el personal realmente nece-sario,— suprimiéndose por consi-guiente, cuantas plazas se conside-ren inútiles, retribuyéndose el perso-nal que quede subsistente, con arre-íflo a su competencia ,haciendo que ca<la uno sirva el cargo que tenga asignado en su respectiva plantilla, ôn el funcionarismo es necesario acabar para bien de la República, ps-ro para eUo es preciso que las plazas ' Be provean en la forma que establece la Ley del Servicio Civil; que los as-censos se den en casos de vacantes, y no Por aumento de sueldo en los Pre-supuestos; que no se paguen haberes a los que no presten servicios, ni se *̂en plazas destinadas a personas t̂erminadas, a quienes se desea fa-vorecer. Así, y sólo así, podrá con-seguirse tener un personal idóneo y laborioso; disminuyendo el número «e los que aspiran a ocupar cargos Pubucos, las más de las veces sin la competencia necesaria; pudiendo to-âr otras orientaciones más benefi-ciosâ  para ellos y también para la pación; a cuyo propósito debe coope-rar la acción pública con medidas Previsoras, evitando con ello el in-cpemento de la miseria, y el que se =s-ime como único medio de vida, en 'a mayoría de los cubanos, el dispo-¡J' de un haber del Estado, de las Ĵ ovindas o de los Municipios. Cuba necesita muchas carreteras y tener en oQen estado las existentes, mejorar r15 puertos, facilitar medios aoecua-Jcs a la Agricultura y al Comercio, f̂a el acarreo y transporte de sus Pfoductos, y otras obras públicas re-conocidas como necesarias e indis-pensables; y si a ella no puede aten-aerse con recursos extraordinarios ^ser ya crecida nuestra Deuda Ĵ onca, y no ser prudente, por largo î ttipo, apelar de nuevo al crédito, no jay otra medio para atender a ellas, ê con los recursos ordinarios, des-banda una parte considerable de los îsmos a esas atenciones, puesto que , ^ ¡o contrario, no podrá realizarse P01" largo tiempo, con perjuicio de laj 
Wilson. "El Presidentê lijo— hainación se entera de algunas "íesolû  hablado como jefe de partido, olvi-j ciones del Presidente parque ̂  Ha-dando que es el Jefe de la Nación."1 ;—_-- -- — i ma a la Casa Blanca a unos cuan-Con lo que, también Mr. Borah hizo! tos rep6rters y se les comunicTía 
ISÍSStan<M0 /"^ta?0- FUovedad; alguías horas despaé? B Presidente es legalmente Jefe de la i ieen en los periódicos los senadores 
^ i f e ^ J ^ ^ r ^ J ^ ?e y loa representantes. . quVdebSal su partido, y ha ido a la Presiden cía a servir la política de ese partí do. Está obligado a respetar las le-yes, pero no a ser neutral en las contiendas políticas; no se le ha ele-gido para eso, sino para aplicar tal o cual programa, para seguir tal .j cual conducta, aprobada por el cuerpo electoral. Este es el régimen repre-sentativo, que es el que existe en es-ta república. En Francia, el Presi-dente Poincaré está por encima de •los partidos, y no solo no está obli-
ser los primeros en recibir la infor-mación; puesto que son, no algo, sino mucho, en el Estado: los elegidos del pueblo. 
Otra ventaja de la práctica es "educacional," como dicen aquí. Los políticos que no han pasado por el gobierno ignoran muchas cosas, unas viejas y otras de actualidad, que los ministros saben: fechas, cifras, dis-posiciones legales, el estado de tal o cual asunto, etc. Un orador habla v 
rroAr.- o- • i V- 6 j,0DlV desbarra porque tiene datos equivo-gado. sino que le esta vedado elL,,^. „„ ̂ -̂ f,.,, _ iJ^_q.. _ manifestar nreferencias políticas; el Presidente Wilson tiene el deber de ser demócrata y de no ver en los re-publicanos más que adversarios. 
cados; un ministro se levanta y en pocas palabras restablece la verdad, con lo que sirve al orador descarria-do y al interés público. En "̂ rancia, i en tiempo de Napoleón III, además 
r ^ L V C 0 T 7 e n T ' } 0 S T ^ n h ] ¡ \ ^ los ministros asistían a as ^ r J ^ ^ t ^ ^ J Á Critlcaí0 i sesiones, en ciertos caso" los 1 la-S A S S S S T - tlfenen' y> madoa "Comisarios del Gobierno" e 
¿rpi í - /^ en los debates para de-do Presidente republicano. Cuando i .p̂ ĵ ,. .̂.̂ .̂ f̂  
Mr. Roosevelt era Presidente, eL je-! ^ v ^ L i 0 ^ fe de la oposición democrátick en la i ^° fn dne J ^ ^ A ^ f * ^ ^ 1 r¿™„~„ j„ t) 4. -st- nr: Conse.io, o directores generales, fun-Cámara de Representantes, Mr. Wi lliams, que sobre ser orador de em-puje es hombre de buen humor, no contento con atacar en prosa a Mr. Roosevelt por el envío de la famosa "escuadra blanca" que dió la vuelta al mundo, le disparó unos versos muy graciosos; lo cual me regocijó, sin sorprenderme demasiado, perqué recordé que en una ocasión, Saga.sta, discutiendo con Cánovas, que era Pre-sidente del Consejo de Ministros, le dijo: 
cionarios peritos v de mérito, que no iban a hacer política, sino a infor-mar v a desvanecer errores sobre materias que dominaban. En Zspaña se conió ̂ sto. en las postrimerías del reinado de Isabel II y no funcionó más que en la Legislatura de las Cortes del año sesenta y ocho. 
Y es otra ventaja de la práctica— y que se apreciará en Cuba si el pro-yecto Cortina llega a ser ley— que mejora la calidad de los Secretarios 
La conducta de Su Señoría en es-1 ojmmstros. Donde estos—como su te asunto ha sido como la de aquel ^e ei\ Puba ? e" otras 1reJPu-individuo que cantaba: blicas—no están obligados a defen-Tengo unas calabazas df.r verbalmente sus planes y a ex-puestas al humo; j Pllcav fu conducta-no necesitan sa-
y al primero que pase ! beí; f e I1,ada' m el Publico sabe si se las emplumo. i saben—todo lo hacen por escrito; y 
También Mr. Taft, cuando era! 1° Sue íirman PHede ser obra de loa Presidente, hizo algo de parlamenta-1 burócratas que sirven a sus ordenes. rismo, pero teórico y en forma de recomendación; cuando, en un men-saje al Congreso, manifestó que con-sideraba el método inglés de pi'esu-puestos superior al americano, si bien reconocía que no era de posi-
Se dice que gracias a este método la oratoria no es condición indispen-sable para ocupar las Secretarías y se puede llevar a ellas especialistas; pero lo que veo es que aquí los más de los Secretarios, no son oradores, 
ble aplicación aquí, por ser dií^to fe WP^J» f t ^ ^ , ^ ^ ^ ^ 
el sistema de gobierno. Lo que sí 
creía aplicable y aconsejaba que se hiciese, era la asistencia de lis Se-cretarios del Presidente a las Cáma-ras y que tomasen parte en las de-liberaciones. 
Esto—que en Cuba ha in-opussto el representante Cortina y ha apro-bado la Cámara—no es el régimen parlamentario, pero tampoco el re-presentativo, como existe en la? re-públicas de América, excepto, según creo, en la Argentina, donde los mi-nistros asisten a las sesiones. En 
das excepciones, "politicians*' a quie-nes se recompensa por su coopera-ción electoral—algunas veces pecu-niaria—o amigos y contertulios del Presidente. Y en Cuba y en esas otras repúblicas repre?p.ntativas no suele emplear mejor madera que aquí para fabricar Secretarios; de muchos de los cuales se puede decir lo que Manuel del Palacio dijo de un polí-tico español: 
Toda su ciencia es ciencia de garito con algunas nociones de hipódromo. 
X. Y. Z. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
acción o a obligarle a marchar entre tinieblas. 
Se ha intentado, como remedio a I este mal, fijarle un plazo perentorio I al Ejecutivo para que dentro de él envíe sus informes sin excusas ni pretextos, pero esa iniciativa de uno de nuestros más distinguidos compa-ñeros, que aprobó el Sanado, duerme ha tiempo en la otra Cámara, acaso por la falta de fe en los señores Re-j presentantes en su eficacia. Y está ; bien justificada. Sin sanción alguna : es inútil esa tímida e incompleta I forma de desarrollar el inciso sexto ¡ del artículo 68 de nuestra Consti-i tución. 
En cambio se le ha ocurrido a la ; propia Cámara de Representantes ! otra fórmula, que por lo acertada i merece calificarse de feliz, para lo-! grar el mismo objeto y es la conte-nida en el proyecto cuya ponencia se me ha encomendado, ya que obliga a los señores Secretarios del Des-pacho a acudir personalmente a las Cámaras para d¿r los informes que se les pidan de sus respectivos De-partamentos, siendo evidente que aun cuando a este deber no se le señala sanción especial, cualquiera injusti-ficada y feáterada resistencia a cumplihlo revestiría tal srravedad que I no podría mantenerse al rebelde o I remiso decorosamente en su alto car-j go. Además, correlativamente a esa I obligación se le concede el ejercicio | del derecho de defensa, que una vez puesta en práctica la Ley y perdido por los señores Secretarios el in-justificado temor que parecen sen-tir algunos por el Congreso, ha de constituir para ellos firrandes atrac-tivos que Tos llevarán a visitar a menudo espontáneamente las Salas de Sesiones de los Cuerpos Colegisla-dones, como sucede en otras nacio-nes. 
Así lejos de quedamos expuestos a rozamientos híibrá mayores garan-tías de cordialidad entre el Poder Le-gislativo y el Ejecutivo, marcharán ambos más armónicamente y serán más fructíferas sus buenas relacio-nes. 
Es inídudabie que ese aislamiento en que vive nuestro Ejecutivo, res-pecto deJ Congreso, no está hecho pa-ra pueblos de nuestra raza. Por qué se estabdeció desde el comienzo» de nuestra vida republicana y se mantie-ne todavía, sólo se explica por el pue-ril afán de vaciar nuestras formas de conducta en los moldes de la Gran Nación Norteamericana, mientrás en cuanto al fondo, más digno do imi-tación, tanto nos apartamos de ella. Sin embargo, allí mismo se ha roto ese aislamiento que parecía inque-brantable por la tradición de casi un siglo, volviendo el primea* Magistra-do de la Nación en persona al Con-greso para leer por si mismo ante él sus periódicos Mensajes como ha-cía Washington en los albores de la independencia de ese pueblo. 
De los demás que en la propia Amé-r ca merecen tomarse como modelo, ahí está Chile, que a ese alejamiento en que vivía su Ejecutivo de su Le-gislativo debió en no poca parte, du-rante la presidencia de Balmaseda, un berribUe choque entre ambos, que constituye una de las páginas más sangrientas de su historia, y la re-comciliación sólo pudo efectuarse a base de estrechar más esas relacio-nes coa la concurrencia de los Minis-tros al Congreso y el reconocimiento de una mayor influencia de éste en el Ejecutivo, bajo cuyo nuevo ré-gimen, que no varía sustancialmen-te su Constitución, ya no volvió a al-terarse la paz entre uno y otro Poder, y Chile ha realizado grandes adelan-tos. 
Pero ningún ejemplo tan elocuente para deshacer por sí soio, cual una lección objetiva, toda prevención con-tra esta reforma, como el de la Gran República Argeaitina, que no obstan-
C O M P R O A C C I O N E S ^ 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
L A A M B R O S I A 
9 9 
M . S U A R E Z , San Ignacio, 18, altos. 
D e 1 1 a 1 2 y d e 4 a 5 . 
4628 16 mz 
tran; favorecen la excesiva ganan-cia del intermediario, y alteran, sin que ésta afirmación sea hiperbólica, todas las relaciones económicas, de la manera que ua práctica ha puesto ante nuestros ojos. Enumera después la Comisión las reformas que en su sentir deben adoptarse para remediar los males que apunta, unos de carácter legisla-tivo y otros de índole administrativa, y termina deseando que en su traba-jo haya logrado interpretar los deseos del Jefe del Estado al nombrarla, cooperando con buen propósito y es-píritu de imparcialidad a que se ajus-ten a la Constitución y a las sanas doctrinas financieran, la vida econó-mica del Estada, dando cumplida satisfacción de ese modo a los clamo-res de la opinión pública y a las ne-cesidades que siente la Nación. El general Menocal ha felicitado calurosamente, a los señores de la Co-misión por su brillante informe y les ha indicado la conveniencia de qua cooperen a sus propósitos de formu-lar el próximo proyecto de Presu-puesto de acuerdo con las indicacio-nes hechas, así como que formu'en un proyecto de Reglamento para el servicio de la. Contabilidad general del Estado. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le curt. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
eada cajita. 
Cámara Municipal 
La sesión de ayer. 
A las cuatro menos cinco minutos, comenzó la sesión. Presidió el doc-tor Roig, actuando de Secretario el doctor Díaz. Concurrieron quince concejales. 
£1 acta. 
Leyóse, para comenzar, la micros-
cópica acta de la sesión anterior, que 
no fué sesión, porque duró tres minu-
tos. 
Los anuncios callejeros. 
El señor Azón propuso que se acor-
dara felicitar al Alcalde por haber 
dictado un Decreto en que regula la 
fijación de anuncios en paredes, va-
llas y cercas de madera en la ciu-
dad. Pero los señores Ochoa y Martí-nez Alonso signiñearon su deseo de votar en contra. Entonces el Presidente sometió el asunto a votación nominal. Ayala se retiró del salón, Fernán-dez Hermo votó a favor, Madán abandonó su, puesto, Alvarer Coto también se retiró. La voz de Horstmann llamó la atención acera de la falta de "quo-rum." Contó el Presidente y... agitó la campanilla. La felicitación, los carteles, la vo-tación y los deseos del señor Azón, quedáronse a media... 
Mujeres que nose Cuidan 
Pocas mujeres son las que durante una época u otra de su vida no han experimentado ciertos desarreglos que les pon peculiares y que por su natu-raleza a menudo se descuidan, dejan de corregirse, y minando poco a po-co la salud acaban por hacer una in-válida de la paciente. Menos víctimas de tales males ha-bría si el pudor mal entendido no lay cegara. Cuando basta un tratamien-to tónico reconstituyente para devol-ver los goces de la salud, cuando con un poco de perseverancia y un poco de régimen pueden evitarse tantos males, toda mujer debería hacer lo posible por corregir su estado. A la mujer que sufre de desarre-glos en sus funciones se le aconseja que tome las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Con la sangre buena en abundancia que estas pildoras pro-porcionan podrá el cuerpo hacer frente a ais necesidades de la vida; con la vitalidad y energías que se obtienen con estas pildoras, la mujer enferma recuperará la salud y volve-rá a su estado normal. Millares de señoras, casadas y solteras, han cu-rado con este remedio. 
Se venden en todas las buenas bo-ticas, en el paquete rosado con la P grande. 
Se le mandará grátis un valioso librito, "Consejos Confidenciales pa-ra Señoras", si lo pide a Dr. Williams Medice C Depto. N. Schenectady, N. Y., E. U. A. 
te estar regida, por una Constitución de tipo presidencial casi puro, mu-cho má¿ si se quiere que la nuestra, ha hecho perfectamente compatible con ella la presencia de los Secreta-rios del Despacho de la Presidencia en las Cámaras Legislativas para informar sobre sus Departamentos, a pesar de 1c cual el Ejecutivo conser-va todas sus prerrogativas y en « uso de ellas no ha tenido que so-meterse nunca al Congreso y entre uno y otro Poder se ha venido man-teniendo desde hace mucho tiempo la mayor cordialidad. Sin con semejan-te sistema de relaciones del Ejecu-tivo con el Legislativo d« la Repú-blica de ia Plata ha progresado no-tablemente en todos los órdenes de la actividad humana y hace tiempo di.'.íruta de los beneficios de la paz, el orden, la libertad y el respeto a la justicia; ¿por qué entre nosotros ha de ser incompatible la reforma que se intenta, cuyo alcance no es mayor, con las mismas ventajas? 
Antes al contrario, acaso por con-siderar algunas de nuestras más cul-minantes figuras intelectuales y de muy sano patriotismo que la rigidez con que se estableció y mantuvo ese aisaamiento del Ejecutivo respecto del Legislativo contribuyera no poco a dar al traste con la primera Re-pública, cuando durante la segunda intervención pensaran en constituir un partido que sirviera de dique a la demagogia de que siempre quedan restos después de una revolución, 1̂ redactar su programa ocurrióseles insertar en él, como una de las as-piraciones fundamentales de la nue-va agrupación que sirviera de pre-ventivo a otros desastres nacionales en lo futuro, análogos a los que aca-bábamos de sufrir, esta base que fi-gura en el artículo sexto de ese par-tido, que al fin se llamó Conserva-dor Nacional, y que textualmente di-ce así: "Artículo 6o.—Aspiramos a que entre los Poderes Ejecutivo y Le-gislativo exista la comunicación con-venieavte para el desenvolvimiento armónico de la vida del Sitado, y en ese concepto entendemos que los Se-cretarios del Despacho deben concu-rrir a las sesiones de la Cámara y del Senado y tomar parte en sus de-bates, aunque no votar cuando no fueren miembros del respectivo Con-greso." 
Esta es, ni más ni menos, la refor-ma de que ahora se trata, pues co-mo puede verse del texto transcrito, no se aspira por su contenido a que los Secretarios puedan concurrir al Congreso, sino a que "deben" concu-rrir, es decir, que tiene el mismo ca-rácter imperativo del proyecto de ley de la Cámara de Representantes. 
¿Por qué, entonces, los gritos más desaforados strlen contra él del pro-pio campo conservador y hasta son los que más amenazan al Congreso con el veto del señor Presidente de la República si este Cuerpo Colegisla-dor también le imparte su aproba-ción? ¿Es que este principio hay que sacrificarlo también como tantos otros a las impurezas de la realidad presente y hasta ese extremo de las claudicaciones se quiere arrastrar la honorabilidad personal del primer Magistrado de la Nación? 
Mucho me extrañaría, porque ten-go todavía profunda fe en las virtu-des del ilustre patriota que hoy rige nuestros destinos, pero sea de ello lo que fuere, la iniciativa de esta refor-ma honraría al Partido Liberal y no mucho por cierto a los conservadores que le opongan el menor obstáculo a su definitiva implantación. La Comisión hará, sin embargo, lo que orea conveniente. Palacio del Senado, en la Habana, a los doce días del mes de Marzo de mü novecientos quince.—(f) J. J. Maza y Artola. 
OTROS DICTAMENES Lóense dictámenes favorables de las Comisiones de Asuntos Municipa-les y Provinciales, de Códigos y de Justicia, favorables a los preyectos de ley equiparando los haberes de los capitanes médicos; creando un cargo de abogado consultor de la Policía Nacional, modificando los artículos 3 y 27 de la Ley de Relacio-nes entre la Cámara y el Senado; autorizando 1̂ crédito de doce mil peso? para pagar empleados judicia-les y miembros del Ministerio Pis-ca1; adicionando unas frases al párra-fo II del artículo 668 dte la Ley de Emjuácá amiento Civil, 
Se lee el dictamen de la Comisión de Comumicaciones favorable a üa modificación de la plantilla de Co-rreos y Telégrafos. , 
LOS PRESUPUESTOS 
El doctor Maza y Artola pide que se soliciten de la Cámara informes sobre la situación en que se «nouentra -el presupuesto en preparación. Interviene el señor Fernández Gue-vara expldcando por qué no han lle-gado al Senado los antepro5rectos. Al fin se acuerda pedir a la Cámara los datos que solicita el doctor Maza. DISCUSION 
Se entra entonces en la discusión de dictámenes que figuran en la or-den del día. 
El primero es de la Comisión de Hacienda, favorable al proyecto de ley concediendo un crédito de 900 pe-sos para sufragar los gastos de los funerales del general Rafael de Cár-denas. 
Pide el doctor Maza y Artola que se justifiquen los gastos. 
El doctor Doíz cree que no debe exigirse la justificación. Después de un ligero debate se aprueba el proyecto. 
Toca el turno al dictamen de la Comisión de Hacienda al proyecto de ley autorizando al Ejecutivo para proseguir y ultimar las obras del Ca-nal del Roque. 
Se entabla un largo debate, en el cual intervienen los señores Maza y Artola, Fernández Guevara, Gonzalo Pérez y Coronado. Impugna el dic-tamen d doctor Maza y Artola y lo defeienden Fernández Guevara y Co-ronado. El señor Gonzalo Pérez ex-plica el voto de Jos liberales. El se-ñor Maza y Artola es el único sena-dor que combate el proyecto, el cual se aprueba por veinte votos contra uno. 
La sesión tuvo que prorrogarse pa-ra que el señor Fernández Guevara hiciera uso de la palabra. Pronunció este senador un extenso discurso ex-poniendo las raaonos; en qü» se basa-ba pa a defender el proyecto y dan-do cuenta de los datos que poseía. NO HABRA EMPRESTíTOS El do-jto- Maza y Artola, hablando | sobre la rituación «cor.óm'Va. dijo j ayer que se creía que habría un dé-i ficic en el presupuecio de 'rece mi-
C I N T A S 
PARA MAQUINAS 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cinU 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca. 
lidad, 12 yardas de largo y en carra, 
tes especiales que convienen con lo» 
de la misma máquina. Los documen* 
tos escritos cen nuestras cintas soa 
i permanentes e indelebles. Una pru& 
\ ba convencerá que resultan más eco« 
; nómicas que aquellas cuya proceden. 
; cia es dudosa. Llevamos en existen* 
cia de todos colores y de combinâ  
ciones bi-color. Precio en la Habanai 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . Passual-Baidwin 
Antas C.ij.Tipion & Pascual 
Muebles. o b i s p o , 101 
c. 470 In. 4m 
llones de pesos y que acaso ese dé-ficit pudiera ascender a 25 o SO mb llones y que no sería posible contra» tar un nuevo empréstito porque lâ  capacidad contributiva del país n̂  puede garantizar la negociación 3¡ porque no hay modo hábil de hacerltf dentro de la Constitución. 
A las siete terminó la sesión. 
EL DIVORCIO 
El señor Regüeiferos presentó s« ponencia a la Comisión de Códigosf pero ésta no trató del asunto. Lo ha* rá en la reunión próxima. 
APLAZAMIENTO 
Se aplazó la discusión de los dic< támenes de la Comisión de Códigoŝ  Reformas Sociales y Sanidad, al pro-yecto suprimiento la reglamentación de la prostitución por no haberse re-partido copias a los señores senado» res y quedaron además sin discutiif los otros dictámenes que figuraban en la orden del día. 
D e P a l a c i o 
A DAR LAS GRACLA.S 
El doctor Eduardo Escasena y Qui-lez, estuvo ayer en Palacio a dar 'as gracias al general Menocal por su nombramiento de Inspector de Ban-cos. 
PLANTAS ELECTRICAS 
Se ha autorizado a los señores José Prieto y José Lores, para ins-talar unas plantas eléctricas en Car-tagena y Real Campiña. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Gon-zalo Groderich y Bravo, Segundo Ad-ministrador de la Oficina de Correos de la Habana en la plaza que deja vacante por ascenso el señor Carlos M. Bamet Hernández. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Se han suspendido los acuerdos 3 3 y 4 del Ayuntamiento de Alquízar de sesión extraordinaria de 11 de Di-ciembre del pasado, relativos los dos primeros a la elección de miembros que han de componer las dos comi-siones permanentes de Hacienda y Presupuesto e Impuesto Territorial y el último a la ampliación de la or-den del día para tratar de las asis-tencias a la sesión. 
Guillermo de las toas 
Ha sido designado para ocupar el cargo de Canciller de primera clasa de la Legación de Cuba en Port-au-Prince, nuestro estimado amigo el jo-ven periodista Guillermo de las Cue< vas, cronista de la revista ilustrad̂  "América". 
Felicitamos al señor de las Cuevas por su ingreso en la carrera diploraá< tica. i 
Los Coches Cuna ple-
gadizos, que vende el 
BOSQUE DE BOLONIA. 
Obispo, 74. 
Como se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
| cualquier parte con gran 
comodidad. 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
I Obispo, 74. Juguetería 
Hay gran surtido de es-
tos coches. 
A G I N a i J U A T R O DJLAiaO Dfc LA MARINA M A K Z Q 1 3 D £ U q i 5 
T R O S 1000 VESTIDOS L L E G A R O N A 
D e C h e r m u s , 
y t a m a ñ o s . 
V e n g a a v e r n o s e n S a n R a f a e l , 1 1 . 
é d e C h i n a y T a f e t á n d e l a m á s ú l t i m a n o v e d a d y e n t o d o s c o l o r e s 
B L U S A S y d e m á s c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
THE F A l i 
mi 
T e l é f o n o A - 6 1 7 6 
C 1109 aU.' 
L A P R E N S A 
En la cuestión monetaria se ha 
l procedido con demasiada ligereza 
M decretando sobre el valor de los 
» Objetos en cambio que es lo mis4 
K' aio que ordenar que el sol amanez-
.. ca a una hora dada o que se re-
~ tiren las nubes, etc. 
La Lucha sobre este punto dicy 
con muy buen acierto: 
Si los autoras dol proyecto hubie-ran querido ŝvudiar el punto antes de dejarse llevar do impresiones, so habrían dado cuenta de que aquí en Cuba no existe ese agio que se quie-se perseguir, porque no es en nuestras placas donde se fija el valor de las distintas monedas circulantes ni me-
• nos el tipo de cambio. Uno y otro vienen de afuera, y Bancos y Banqueros reciben diana-mente a determinadas horas, las coti-zaciones señalando aquéllos, y a és-- tas se tienen que sujetar necesaria-mente para hacer sus transacciones, de las que no siempre obtienen bene-ficio porque la rapidez en las altera-
líop.cs de valor y tipo son a veces tan rápidas que una operación que reali-zan una hora después de recibida la cotización que les sirve de guía, les resulta perjudicial porque en ese tiem-po ya han variado aquellos en contra de lo contratado aquí. 
No es tan difícil convencerse di cuanto decimos. Basta un poco de buen deseo y algo menos de impresio-~ nablidad. Consulten los señores de la Cámara con los Banqueros y Directo-res do Instituciones de Crédito de la Habana. Ellos les explicarán, y de su boca han de oír la repetición de lo que dejamos dicho. 
Los mismos autores del proyec-
'• to de ley influyen en la alteración 
? del precio en la moneda. 
Uno de estos legisladores, su-
pongamos, tiene una cantidad de 
oro oficial y otra cantidad de pla-
ta española. 
• Sabe que, por la cotización ofi-
' ' éial, está el oro al 6 por ciento 
de prima y la cotización verdad, la 
• que resulta de la oferta y la de-
m manda solo concede el 2 por cien-
• to al oro sficial. Este legislador q. 
tiene ambas clases de monedas 
quiere hacer unas compras .En-
tonces dice: si pago en oro gano 
, un 4 por ciento, (la diferencia en-
tre la cotización verdad y la co-
m tizacióu impuesta) y si pago en 
plata perderé ese 4 por ciento. Sin 
vacilar un momento irá a la casa 
de cambio a comprar plata con 
I lo cual gana ese 4 por ciento. Eso 
miaño hará todo el mundo y al 
• cabo de dos o tres días el cambis-
ta, al ver que nadie le compra oro 
'y todos le compran plata, tendrá 
que cerrar, porque se le habrán 
agotado las existencias de plata; 
b y el mismo legislador habrá con-
tribuido a ello. 
Así la plata desaparecerá del 
mercado, porque nadie la querrá 
dar por menos del precio que tio-
j ne en el mercado exterior. 
dinal ha sido la siguiente, que pode-mos expresar con pocas pálabras: "Ha dado al país una mala política y una mala hacienda." "Lo ha puesto en contacto con la bancarrota política, y lo tiene casi al borde de la bancarro-ta financiera." En último análisis puede decirse que al sufragio univer-sal debe la República sus quebran-tos políticos y financieros. Todos nues-tros instrumentos políticos y adminis-trativos—gobiernos, congresos, conse-jos y gobernadores, ayuntamientos y .alcaldes, administración nacional, ad-ministración provincial, administra-ción municipal—han sido elaborados, forjados por el sufragio universal. 
Pero ¿cómo es posible que haga 
tanto daño uua cosa que solo 
existe nominalmente? 
Aquí debe haber error, porque 
e! sufragio es Liborio; y Liborio 
no puede atribuir a sí mismo los 
males de la patria. 
El Mundo hace hablar a Libo-
rio en esta forma: 
El pesimismo pi'edominante se fun-da en un hecho fundamental innega-ble: la incapacidad política y finan-ciera de nuestro régimen institucional, debida, esencialmente, a su instru-mento de gobierno; el sufragio uni-versal, establecido por la Constitu-. El sufragio universal es la ba-se de nuestro derecho público. Y el sufragio universal ha resultado un 
üracáso entre nosotros. Su obra car-
J a r a b e 
tóSBROZQííi 
ALIVIA LA TOS Y LA RESPIRACIÓN DEFI-CULTOSA. ESTIMULA LA EXPECTORACIÓN ALIVIA LA INFLAMACIÓN. REPRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACIÓN Y DOMI-NA EL DESASOSIEGO. 
La Aurora del Yumurí se alar-
ma con lo de la reorganización 
de las fuerzas armadas, pregunta 
¿qué se proyecta? y dice: 
Con motivo de la reorganización de las fuerzas armadas vuelve a mani-festarse un fenómeno que descubrió la prensa de oposición, a raíz de ha-berse constituido el actual gobierno menocalista, y que entraña, por va-rios motivos, una grave amenaza pa-ra la tranquilidad y bienestar de la República. 
Trátase, nada menos, que de la ex-tensión del poder del Ejecutivo has-ta un punto notoriamente exagerado, del aumento del control que sobre to-do el territorio nacional tiene el Se-cretario de Gobernación, como supre-mo manipulador de la casi totalidad de las fuerzas armadas. Es el ensan-chamiento de los resortes guberna-mentales, robustecidos con factores nada necesarios para conservar el oxi-den público en tiempos de normali-dad; pero que sí resultan preciosa-mente útiles cuando se buscan solu-ciones que dentro de la sincera volun-tad del pueblo son difíciles y has im-posibles. 
No se asuste el colega porque 
un gobierno sensato quiera man-
tener la unidad y buena organiza-
ción de las fuerzas del país. 
El fin que lleva es muy patrió-
tico. Es simplemente evitar que 
si mañana hay un desorden no 
tenga que venir el Tío Sam, como 
vino en 1906. 
Y como no tuvo que venir en 
1912 gracias a la previsión de Jí^ 
sé Miguel. 
La Defensa de Manzanillo ha-
bla de lo útil que sería a Cuba el 
fomento de la ganadería, y apor-
ta los siguientes datos estadísti-
cos : 
Importamos cada año esos produc-tos por el valor, que a cada uno se se-ñala: 
Carne de vaca salada, $4,331. Id. fresca, $9,049. Id. en latas, $7,291. Tasajo, $3.057,212. Puerco salado, $2.093,901. Id. fresco, $16,792. Jamones, $742,431. Manteca, $6.334,422. Tocino, $4,002. 
Carnes y productos, $184,118. Leche conderfsada, $2.884,765. Mantequillas, $385,985. Quesos, $448,582. Tenemos, por tanto que en los pro-ductos mencionados, que podrían pro-ducirse en Cuba perfectamente, gasta-mos cada año diez y seis millones, ochocientos ochenta y un mil pesos. 
Y que de esos casi 17 millones 
no iría un centavo a la caja de 
los trusts azucareros de Norte-
América. Todo quedaría en Cu-
ba si se trabajase c.' fomento de 
la ganadería. 
La Verdad de Caibarién true-
na contra el pugilismo, quizá con 
demasiado furor. 
j Eso de pagar $30.000 a un pu-
; gilista por un par de horas de 
i trabajo pone de mal humor al 
1 colega y exclama : 
1 Pobre Tita Ruffo que no cobra más 
que tres mil quinientos pesos por to-da una noche! 
¡Pobre Lucrecia Bori, tan lamia, tan interesante que solo cobra mil pesos por cantar como un ángel "Madame Butterfly"! 
¿Qué abogado gana esos honora-ri os,qué médico, qué intelectual, qué sabio esa cantidad? 
¡Y los pobres maestros de escuela! ¡Sesenta pesos por enseñar durante todo un mes! (por cultivar la cabeza.) ¡Y los agricultores! Un peso al día por labrar la madre tierra! 
¡Y las pobres nurses! ¡Tres pesos o dos y medio por asistir a un enfer-mo o cuidar de un maribundo! ¡Y los pobres tabaqueros, artistas del torcer sin tener que llevarse a la boca! 
Pero ni los cantantes ni los abo-
gados, ni los maestros, ni los agri-
cultores , etc., pueden traer a Cu-
ba millares de turistas que dejan 
dinero en el país. 
Y así es el mundo. 
Tomás Servando 
Gutiérrez 
De sus recientes visitas y excur-siones por muy importantes fincas azucareras de Ca'magüey y Oriente, en viaje de información especial, re-gréío ayer nuestro querido compa-ñero de redacción doctor Tomás Ser-vando Gutiérrez. 
Primero acompañando al muy ho-norable señor Presidente en sus ins-pecciones y estudios de vastas em-presas industriales y agrícolas y des-pués en un largo recorrido por Orien-te con nuestros respetables amigos señores Falla Gutiérrez, Casteleiro, Madrazo, Boulanger y Monasteri-j, ha realizado nuestro inteligente com-pañero una intensa labor de acerca-miento y compenetración con los que producen y trabajan. En concisas y documentadas crónicas ha reflejado Tomáâ  Servando lo que ha ido visi-tando en su extensa y provechosa ex-cursión por poderosos centros econó-micos de la República. 
Tanto del honorable señor Presi-dente de la República como de loa muy apreciables amigos que le acom-pañaron últimamente, recibió nues-tro compañero afectuosas atenciones que en nombre del DIARIO agrade-ció cumplidamente. 
Sea bien venido el amigo leal y compañero queridísimo. 
Estospantalones 
caen bien, y lu-
can bien. Sien-
tan perfectamen-
te en las caderas, 
cintura y píe. 
T7s de gran 
convenien-






o de hilo. 
Hemos especia-
lizado durante 
muchos años en 
la manufactura de pantalones y 
tenemos un inmenso taller donde 
sastres hábiles emplean todo su 
tiempo en hacer pantalones. 
Por eso convendrá a V. comprar 
pantalones de Rosenwald&Weil. 
Son mas elegantes y están mejor 
hechos. 
Gran variedad en telas ligeras, 
frescas, de verano y también en 
materiales de más peso. 
Rosenwald & Wei l 
CHICAGO, U. S. A. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C t S T i T i S , U R E T R I T i S 
C a r a segura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o deiDr F c u r n i c r 
p x x . d o z ^ a . s de 
K A V A D O C T O R F O U R N Í E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r t s 
POR MA YOR : Doctor FCURNICR; 19, Rué du Colonel-Mol, >-„RI8. 
IA Y P L A N O P R A C T I C O d e u HABANA 
— F»atente " G A R C I L L A N " 1915 
Necesario para todo el mundo. 
De venta en las Librerías Vidrieras y Kioscos de tabacos 
i3Qd «A mz 
LA ESTACION AGRONOMICA 
Se ha dispuesto que el Experto Sr. 
T. J. Cranley, sustituya interinamen-
te en la Dirección de la Estación 
Agronómica, de Santiago de las Ve-
gas, al señor B. R. Molton, durante 
el tiempo que éste empleó en la pre-
paración del suero contra la pintadi• 
lia. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Nicolás de Cárdenas y 
Benítez ha sido nombrado Jefe del 
Negociado de Bancos, Empresas y 
Compañías de la Dirección de Comer-
cio e Industria, con el haber mensual 
de $200. 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
RECLUSION DE UN MENOR EN GUANAJAY. 
Se ti'amita en la Alcaldía el ex-pediente para disponer la reclusión en el correccional de Guanajay del mestizo, menor de quince añor,, Mi-guel Betancourt Vargas, a fin de cumplir la sentencia dictada por la Sala 2a. de lo Criminal d̂  esta Au-diencia, en el juicio seguido a dicho menor por el Juzgado de Instrucción de la sección tercera. 
Este menor hizo agresión al vigi lante Mamerto Guerra al ser dete-nido por estar tirando piedras ei 4 de Noviembre de 1914. 
Hasta ahora el menor se encuentra al abrigo de sus padres en la callo de San Joaquín 97. ASPIRANDO A LOS PREMIOS DE COMPARSAS. 
El señor Hilai-io Vidal, vecino de Aguila número 15 ha comunicado al Alcalde que se propone optar por los premios que se han establecido para adjudicarlos entre las compar-sas que concurran al paseo del do-mingo próximo. 
La comparsa dirigida por el señor Vidal se denominará loo JOCKEYS CUBANOS. 
LAS DEMOLICIONES 
Con el Alcalde celebró ayer una entrevista el doctíor López del Valle para tratar de un proyecto amplio de demoliciones, a fin de acabar con los edificios ruinosos que existen en la Ciudad. LA COMISION DE IMPULSTOS INDUSTRIALES. 
El lunes, a las tres de la tard̂ . se constituirá la Comisión de Tmpueŝ  tos Industriales del Ayuntamiento recientemente elegida. En esa sesión se nombrará al Pre-sidente y Secretario de la misma. EL PRESUPUESTO 
Ha sido enviado a la Gacetai y al Boletín Oficial, para su pubb'cación, el resumen de gastos e ingresos del próximo presupuesto municipal. Los vecinos tienen un término de días para impugnar los gastos c in-gresos acordados. 
Asociación de 
Dependientes 
[[ í l e m t i l 
El amable Presidente de esta Im-portante Asociación, señor Francisco Pons y Bagur, nos invita muy cari-ñosamente al gran baile infantil, que organizado por su gallarda Sección de Recreo y Adorno, se celebrará ma-ñana en los amplios y hermosos salo-nes de su Palacio del Prado. Sabemos que para este baile reina un entusiasmo delirante en los hoga-res y que niños, mamás y papás, es-tán locos de alegría. En el silencio se hace una competencia de trajes pi'i-morosos. Allá van las princesas, los prínci-pes, las mariposas, los poetas, las orientales, los húngaros y las colom-binas y los pierrots; allá va los gra-ves duques, los solemnes reyes, ios aliados, los alemanes, los marinos de guerra; allá van los aviadores, los aldeanos, los guajiros; allá van los liborios encamisados, barbados, ma-chete a la cintura; allá van la ale-gría de los niños, música de al vida, caricia del corazón, luz de esperanza; allá va el alma infantil, loca, alegre, risueña; allá van. Van a ponerse graves; van a soñar. Vayan enhora-buena. Y con ellos va nuestro paya-so, aquel payaso que lloraba sobre el diván rojo porque se le muriera la princesa, su novia. 
Va porque su quejido llegó al cic-
lo. Y en el cielo le dijeron a la prin-
cesa: 
—Vuelve: tu payaso te espera. 
P E R D I D A 
En un palco platea del Politeama 
grande quedó olvidado en la matinée 
del domingo un bastón de ébano con 
puño de oro, que lleva las iniciales 
C. R. 
A la persona que lo haya recogido 
se le agradecerá que lo entregue al 
Conserje de esta redacción, señor 
Carballeira. 
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res Sánchez Quirós y otros, relativa a conceder una pensión de mil dos-cientos pesos, anuales, a la señora Rosa Betancourt, viuda del coronel Almanzor Guerra; de los señores Pardo Suárez y otros, referente a conceder una anmistía por delitos electorales; y de los señores Sánchez Quirós y otros, referente a las asig-naturas que se estudiarán en la Es-cuela de Cirugía Dental. 
LA EXPOSICION DE CALIFORNIA 
Se puso a discusión una solicitud de urgencia firmada por el general Fernández de Castro, para discutir inmediatamente la proposición de Ley suscrita por los señores Luque y otros, relativa a ampliar a cincuen-ta mil pesos más el crédito concedi-do para los gastos que origine la re-presentación de Cuba en la Exposi-ción de San Francisco de Califoi'nia. FERRARA EN CONTRA Hizo uso de la palabra en contra de esa urgencia el doctor Ferrara, manifestando, que era opuesto a ella, porque también lo era al proyecto de Ley. Analizó los créditos que se |han concedido para esa Exposición, i los que considera demasiado exage-] rados, y máxime, tratándose de. una I cosa efímera, sin gran provecho pa-i ra el país. Edificios, que se construi-j sán solo par seis meses de servicios, con una utilidad práctica relativa, y que después habrán de devolverse, perdiéndose el dinero en ellos em-pleado. Refiriéndose al crédito de $15.000 que se concede para que la Secretaría de Instrucción Pública exhiba sus trabajos, dice: ¿Qué po-demos nosotros enseñarle al mundo civilizado, en materia de Instrucción Pública, cuando, desgraciadamente, ese es el ramo más mal atendido con-que contamos? 
FEDERICO MORALES: El crédi-to ese también se empleará en enva-sar cuadros de artistas cubanos, y re-mitirlos a la Exposición. FERRARA: Efectivamente; hace muy bien el señor Morales en hacer-me esta aclaración; sólo así se ex-lílica este crédito; pero es que es tan crecido, que yo creo que ni los cuadros que habían de exhibirse, val-drán esa cantidad. . . DESECHADA Después de las anteriores manifes-taciones, fué desechada la solicitud de urgencia. 
ENMIENDAS Y MAS ENMIENDAS Alterada la Orden del Día, a pro-puesta del doctor Raúl de Cárdenas, se puso a discusión el proyecto de Ley, referente a incluir en los bene-ficios del artículo 52 de la Ley del Servicio Civil a los causahabientes del que fué Abogado Fiscal de la Au-diencia de la Habana, señor Gonza-lo Jorrín. Aprobada la totalidad y el artículo primero, se presentaron las siguientes enmiendas: 
Del doctor Torralbas, incluyendo en igual beneficio a los familiares del señor Le Rovcrón, Cónsul que fué de Cuba en Puerto Rico. Fué apro-bada. Del señor Roíg. concediendo igual beneficio a los herederos del señor García Layólo. Aprobada. Del señor Recio, en la misma for-ma que las anteriores, con respec-to a los deudos del general Maximi-liano Ramos. También aprobada. Y,... como la cosa iba ya tomando caracteres alarmantes, pues todo el mundo hacía uso de las plumas para redactar las suyas, el señor Ferrara, dijo que, en esa forma, la Ley, en vez de ser de carácter particular, se-ría una Ley general, suplicando que no se presentase más ninguna en-mienda. 
Los que ya las habían presentado, 
las retiraron y pudo remitirse la Ley 
ai Senado, a ruegos del doctor Cárde-
nas. 
EL RETIRO DE LOS MAESTROS. 
Se acordó, después de aclaraciones de los señores Escoto, Xiqués y Roig, discutir en la próxima sesión, en la primera hora, los asuntos pedagógi-cos. Entibe ellos está la Ley del Reti-ro para los maestros, y sobre esta Ley manifestó el doctor Roig, que aunque se le creía contrario decidi-do a ella, no era así, y proponía se cumpliese el acuerdo de discutir pre-ferentemente esos asuntos. 
LA INMUNIDAD PARLAMEN-TARIA A propuesta del señor Sagaró se acordó discutir en la sesión próxima la Ley sobre inmunidad parlamenta-
EL FERROCARRIL DE QUEMA-DOS DE GÜINES A CAGUAGUA. Se aprobó el proyecto de Ley, rela-tivo a autorizar al Ejecutivo para que contrate con una de las empre-sas ferrocarrileras de Cuba la cons-trucción de un ramal de vía ancha de Quemados de Güines a Caguagua, remitiéndose al Senado. 
PRORROGA 
A propuesta del señor Sagard se prorrogó la sesión hasta las 6. LOS MANGOS DE BARAGUA A petición del general Sartorio, se aprobó y remitió al Senado el pro-yecto de* Ley referente a autorizar a! Ejecutivo para adquirir y cercar los árboles conocidos por "Mangos de Ba-raguá", que tanta trascendencia tie-nen en nuestra historia patria y hoy se encuentranr abandonados. EL ACUEDUCTO DE CIENFUE-GOS. A petición del doctor Villalón se acordó votar en la presente sesión > la totalidad del proyecto de Ley que redime totalmente al Ayuntamiento 
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de Cienfuegos del pago de lo que le 
adeuda al Estado por su acueducto 
y alcantarillado. En la próxima se-
sión se discutirá el articulado. 
SANEAMIENTO EN POGOLOTTI 
A propuesta del señor Luis Val-dés Carrero, se puso a discusión el proyecto de Ley siguiente: 
ARTICULO I: Se acuerda la cons-trucción de un sistema de alcantari-llado, con desagüe al mar; una ca-sa escuela capaz para más de cuatro-cientos niños, y un edificio para casa de socorro y cuartel de bomberos, en el barrio Redención o Pogolotti, tér-mino Municipal de Marianao, provin-cia de la Habana. 
ARTICULO II: Para las obras in-dicadas se concede un crédito de ochenta y cinco mil pesos, en la for-ma siguiente: Setenta mil pesos pa-ra el alcantarillado; quince mil pesos para la casa escuela; diez mil pesos para la casa de socorro y cuartel de bomberos. 
ARTICULO III: Esta Ley empe-zará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República, quedando derogada la mencionada Ley de diez y nueve de Julio de mil novecientos diez, en cuanto se opon-ga al cumplimiento de la presente, y las órdenes y disposiciones contra-rias a su ejecución. 
Después de explicaciones de los se-ñores Ferrara y Valdés Carrero se aprobó dicha Ley y se remitió al Se-nado. — Y siendo las 6 se levantó la se-sión. 
D E E S T A D O 
CANCILLER 
El señor Guillermo de las Cuevas ha sido nombrado Canciller del Con-sulado de Cuba en Port-an-Prince. LINEA DE VAPORES El señor César Barranco, Cónsul de Cuba en San John, Canadá, ha enviado un informe a la Secretaría de Estado, sobre la conveniencia de restablecer la línea de vapores en-tre la Habana y aquel puerto y los trabajos que para lograrlo viene realizando el Ministro de Agricultu-ra. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parid 
Especialista en la curación radical de las hemorroides, sin dolor, ni em-pleo de anestésico, pudiendo el pa-ciente continuar sus quehaceres. Consultas de 1 a 2 p m., diarias GENIOS 15. Entre Prado y Consulado 
Por los Juzgados 
DESAPARICION Celestino Cerezo Rodríguez, vecin» de Bullán y Cañón, en Puentes Gran-des, denunció la desaparición dt Constantino López Roldan, que res¡. de en su domicilio, temiendo que Ii haya ocurrido alguna desgraaée. EX-SOCIO AMENAZADOR CristóbaJl Vicent Jiménez, veciw de Luyanó 5, acusó a su ex-socio Jo-sé o Antonio Piquera, con el cual tu-vo establecido un café en Jesús del Monte 258, y al que separó por ir mal el negocio, de que constantemen-te lo persigue y amenaza si no le entrega 100 'pesos que le había pro-metido dar cuando pudiera. 
DETENIDO Arturo Alonso Rivas, vecino Pocito 44, fué detenido y. remitido al Vivac por aparecer ser uno de los au. tores del secuestro del niño Pedro Ro-dríguez y Muñoz, vecino de Zanjí 128, hecho ocurrido hace varias no-ches. 
Este es el nombre de uno de los me-jores tónicos reconstituyentes cono, cidos hasta el dia. 
El Nutrotonique reúne todas laí buenas cualidades del aceite de híga-do de bacalao, en combinación con hipofosfitos de hierro, quinina, man-ganeso y calcio en forma de un cor-dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades consuntivas, reconstituye las fuerzas perdidas y es valiosísimo pará 1m afecciones pulmonares, la anemia, de-bilidad general, convalencias, paludis. mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
El Nutrotonique es una prepara-ción activa, delicada y agradable, in-dicada en el tratamiento de debilida-des nerviosas por exceso de trabajo. Es de fácil asimilación y, desde luego, lo mismo pueden tomarlo los niños que los ancianos, sin temor a que pue-da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal Estimula el apetito, tranquiliza ^ nervios, regulariza la digestión, for-tifica el organismo y preserva <*» otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el producto legítimo de la Inter-Ameri-can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de W señores Sarrá, Johnson, Taqueche J González, y en todas las buenas bo-ticas. 
c. 737 ll-f 
?POR Q U E en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento científ ico de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque de ana casa establecida, formal, bien snr-tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la .rec0* miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen nunca se olvidan. Segando:—Porque machas personas impresionadas por anun-cios mercaníilmente preparados, van a probar; pagan bueno y ĉ m' pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende P̂?» judos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sâ  espejuelos y adquieren loa que precisan en "El Almendaies. ¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de p̂tica'.-ftc' surtido y personal competente que le examine la vista GRAli» Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
| O B 8 S P O , 54, entre Habana V c o j T ^ f * f ^ 
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N o t a s d e a c t u a l i H a r f 
Está enferma una dama. 
Dama de nuestro mundo diplomá-
tico, tan elegante y de tan exquisita 
espiritualidad como Gina de Araújj 
de Kégis de Oliveira, la distinguida 
esposa del Ministro del Brasil. 
Una afección gripal retiene en su 
casa del Vedado, desde hace algunos 
uías, a la interesante señora. 
Mis votos poc su restablecimientc. 
Desde Washington. 
Una tarjeta recibo de nuestro Ple-
nipotenciario cerca de la Casa Blan-
ca, el doctor Carlos Manuel dó Cés-
pedes, y de la señora Laura Bertini 
de Céspedes participándome su enla-
ce, efectuado en Nueva York el día 
25 de Febrero último. 
Han fijado su residencia los dis-
tinguidos esposos en la mi.vma casa 
de la Legación de Cuba ea Washing-
ton. 
De la Legación Argentina. 
Próximo está a llegar el señor R. 
Pórtela, que viene a sustituir, en el 
cargo de Secretario, al doctor Jorge 
Reyes. . 
Hállase este en Suiza. 
Cuanto al Ministro,, doctor Baldo-
mcro Fonseca, se encuentra actual-
mente con su distinguida esposa en 
Sevilla. 
Saldrán pronto para La Plata. 
El Consulado de Dinamarca en la 
Habana, que durante largos años de-
sempeñó el difunto caballero T. Cul-
mell. pasando después a manos de 
sn hijo, el señor Enrique Culmell, ha 
sido conferido al señor Carlos Hinze. 
El señor Joaquín Alsina, 
Este distinguido funcionario de la 
carrera consular, y en la actualidad 
Encargado de Negocios de Cuba en 
San José íle Costa Rica, acaba de Ue 
gar a la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
Traslado. 
Atentamente se sirve comunicarme 
el señor Juan Palacios Ariosa aue 
ha instalado las oficinas del Consu-
lado de la República de Bolivia a ia 
casa de Empedrado número 34 
De una a cuatro de la tard¿ son 
las horas señaladas para despacho. 
Desde Marsella. 
Una postal recibí días pasados de 
nuestro Cónsul en la bella ciudad 
francesa, señor Alberto F. Hevia 
que agradezco por lo amable. 
En ella me participa haber llega-
do en unión de la bella dama con 
quien contrajo matrimonio días antes 
de su viaje, Adelita Wyatt de Hevia 
la hermana de Emelina, la linda ami-
guita de este cronista. 
Felicidades! i 
En el Senado. 
Este alto cuei-po ha dado su apro-
bación al señor Nicolás Rivei-o y 
Alonso, primogénito de nuestro que-
rido director, pai-a que pueda ejercer 
las funciones de Vicecónsul de Nica-
ragua en la Habana. 
Sea enhorabuena! 
Y" una nota final. 
Un rumor del que me hago eco 
muy gustosamente. 
Viene del Union Club. 
Un banquete ron que se proyecta 
festejar a tres miembros tan carac-
terizados de la olesrante sociedad co-
mo los señores Edelberto Farros, Ip-
nacilLo Morales y Colin de Cárdenas 
por sus respectivos nombramientos 
pava Ministros de Cuba en Colombia, 
en el Brasil y en Pei-ií. 
Rumor que una vez confirmado me 
apresuraré a hacer público. 
Anna Pavlowa. 
Llegó ayer la artista seguida de la 
brillante hueste con que hará su pre-
sentación on Payret esta noche. 
Ha escogido para su debut la ma-
ravillosa bailainna dos de svs crea-
ciones más notables, AmarilUi, baila-
ble dramático basado en un episodio 
de la vida egipcia, y La Noche de 
Walpurgis, bailable tomado del Faus-
to de Gounod. 
Obra esta última de fastuosa, des-
lumbradora presentación. 
Y sobre Amarilla copiaré est^: 
"Comienza la trama en el jardín de 
la casa de una rica condesa, que pre-
para sus bodas con un conde, el cual, 
en traje de campesino, había conquis-
tado, hacía mucho tiempo, e! amor de 
Amarilla. 
Luego llegan al jai-din la reina 
egipcia. Amarilla y su corte, para fes-
tejar a los novios con sus bailes. 
Amarilla va a decir la buenaven-
tura del conde, y, entonces, por vez 
primera, ella descubre la identidad de 
su antiguo amante. Asombrada Ama-
rilla está a punto de hablar, cuando 
le advierte el conde que guarde silen-
cio; y entonces, aturdida, se desmaya. 
Para eludir la difícil escena que 
se pi-oduce, el conde da oro al herma-
no de Amarilla y le ordena que pro-
siga el baile. 
Es aquí donde ella, herida por el 
dolor, ge engaña a sí misma con la 
idea de poder reconquistar el amor 
perdido del conde, y se entrega a un 
baile raro y salvaje. Pero al final. 
Amarilla ve al conde acompañando a 
su novia por el jardín. 
Ansiosamente la reina egipcia es-
pera el regreso del conde. 
Llega él, y en frases de amor ofre-
ce a Amarilla un bolsillo lleno de di-
nero. Luego, volviéndose bruscamen-
te, la abandona para reunirse a su 
condesa, y Amarilla cae sin sentido al 
BUelo." 
Fn ambos bailables tomará parte, 
además de la Pavlowa, un personal 
numeroso. 
Se completará el original espec-
táculo con nueve números de bailes, 
entre estos el del Cisne, donde es fa-
que raya a gran altura el arte y 
gracia de la Pavlowa. 
No quedan ya palcos. 
Y las lunetas, cuyo precio es de 
cuatro pesos, con entradas, solo las 
había ayer en muy contado número. 
Grande, extraordinario, ?:erá el He-
no de esta noche en Payret. 
Todo lo garantiza. 
De amor. 
Una nota simpática. 
Se refiere a una Ofelia gentilísima, 
la señorita Ofelia Gómez, cuya mano 
ha sido pedida por el correcto joven 
Oscar de los Reyes Gavilán. 
Mi enhorabuena! ' 
En viaje de negocios. 
Así embarca hoy para Nueva York, 
a bordo del Saratoga, el conocido abo-
gado Juan R. López Seña, quedando 
al frente de su bufete, mientras per-
manezca ausente, el doctor Ricardo 
M. Alemán. 
ILleve el señor López Seña, un vía-
je de felicidad completa! 
Tómbola. 
Transferida fué la que estaba or-
ganizada para los comienzos df año 
a beneficio de las pobrecítas asiladas 
'de E l Buen Pastor en la Quinta La-
rrazábal. 
Ya está acordada do nuevo su ce-
lebración y será en Miramar duran-
te los días 9 y ÍO de Abril. 
Patrocina la Tómbola la ilustre 
esposa del Presidente de la Repú-
blica. 
Y serán las madrinas damas tan 
distinguidas de nuestra sociedad co-
mo Angela Fabra de Mariátegui, 
Concepción Escardó de Freyre, Sa-
rah Reyes Gavilán de Hevia, Pilar 
López de la Torre de Palacios y Ro-
sa Echarte de Cárdenas. 
Un éxito seguro. 
Pobre Coralía! 
La adversidad se ensaña con la des-
venturada escritora Concepción Bo-
loña sometiéndola a las más rudas 
pruebas. 
Ninguna, sin emb&rgo, como la que 
acaba de experimentar, en su retiro 
de Guanabacoa, con la pérdida d̂  su 
T O P O N ! 
Q U R A C A L L O C 
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SUPEKiSB A LA FENACETIlü 
Y LA A1TIPE8IKA. 
K A R A N A 
anciana y amantísima madre, doña 
María Llusá, quien recibió cristiana 
sepultura el pasado domingo en* el 
cementerio de la vecina villa. 
Llegue a Coralia en su inmonro in-
fortunio mi testimonio de pena. 
Saludos para concluir. 
Recíbanlos en sus días el teniente 
coronel Landre de la Tómente, el 
conocido corredor Leandro Mejer v el 
señor Leandro Valdés, jefe de la 'im-
portante casa de Alvarez, Valdés y 
Compañía. 
Un saludo especial, por separado, 
para el siempre querido joven Lean-
dnto Sell y Mejías. 
A todos, felicidades! 
Enrjque PONTANULS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r € 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e J I a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
G 606 F - l 
a reponer y cuyos sueldos ordena la 
Comisión del Servicio Civil se pa-
guen. 
Teniendo en cuenta estos antece-
dentes devuelvo a usted el expediente 
que nie envía para que se llenen los 
requisitos consignados en este infor-
me, y con ellos, poderlo pasar al Fis-
cal que por delegación ha de represen 
tar a la Administración. 
De usted atentamente, 
(f) IGNACIO REMIREZ. 
Secretario de Justicia. 
ES 
DEISERVICIO CIVIL 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nistración, ir contra ésta. Ni es pj-
sáble, cuando una ~ resolución admi-
nistrativa se ha declarado lesiva a los 
intereses de la Administración, que 
ésta la defienda por ningún medio; 
porque eso sería suponerla con dos 
caras como Jano. 
La Administración es una y unos 
son sus intereses, y por ello, la reso-
lución declarada lesiva, sólo puede 
ser defendida por los particulares a 
quienes favorece, que en el caso con-
sultado, son los empleados mandados 
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P a r a q u e l a m á q u i n a d e a c e r o f u n c i o n e b i e n , h a y 
q u e a l i m e n t a r s u m o t o r c o n e s e n c i a . 
P a r a q u e l a m á q u i n a h u m a n a no se d e s c o m p o n g a , 
h a y q u e d a r l a Q U I N I Ü M L A B A R R A Q Ü E . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
despuéf de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces .desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun-en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido obieto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
Jóvenes que experimentan dificul-
tad en* formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FUERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantia de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
l ~ -̂ uo con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
2:Va toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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MAQUINAS XXE ESCRIBIR, M A.QUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
i^nparilla, 52. Apartida 932 Tel. A-1793, Haham 
I d e n t i f i c a c i ó n 
d e u n c a d á v e r 
E L INDIVIDUO QUE SE SUICIDO 
EN E L PUENTE "PURGATO-
RIO" RESULTO SER ADOLFO 
PEREZ RIZO, PROCESADO POR 
INJURIAS AL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA. LA COMPA-
CTA ELECTRICA DE ALUM-
BRADO. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Marzo 12, 8 y 15 
jp. m. 
Identificado el cadáver del suicida 
| hallado en el puente "Purgatorio", 
¡sábese que se nombraba Adolfo Pé-
rez Rizo, natural de esta ciudad, y 
que estaba procesado por injurias al 
señor Presidente de la República por 
medio del periódico ácrata "Tierra," 
de la Habana, de donde había llega-
do dos días antes de su trágico fin. 
Tenía 22 años de edad. Lamentan 
principalmente la muerte del joven 
Pérez su madre y su novia. La se-
gunda vive cerca del lugar del suici-
dio. Atribuyese éste a la intranquili-
dad de ánimo de Pérez por el proceso 
a que estaba sometido. 
La última Memoria de la compañía 
eléctrica de alumbrado y tracción de 
esta ciudad revela el satisfactorio es-
tado de dicha empresa, a pesar de la 
crisis general imperante, y justifica 
los elogios que se tributan a los se-
ñores Marimón, Chibás, Godoy y de-
más miembros directores de* "dicha 
compañía. 
El Corresponsal. 
D E I A " G A C E T A " 
UN RAMAL. 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado la ley sobre construcción de las 
líneas que partiendo del paradero de 
"Herrera", ferrocarril de la "Cuba 
Company," ramal 'de Alto Cedro" a 
Antilla", pase por los poblados de 
Tacajó, Bijarú, Flores, hasta Bañes, 
y siguiendo desde este último punto 
llegue al embarcadero de Bañes. 
RENUNCIA ACEPTADA 
También se ha publicado el Decre-
to aceptando la renuncia presenta-
da por el doctor Rafael Gaspar Mon-
tero y Saladrigas, Secretario de Se-
gunda clase de la Legación de Cuba 
en Caracas, Venezuela. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instrucción 
Del Sur, a las sucesiones de Ma-
nuel Carretero y Manuel Rodríguez 
y Fernádez. 
Del Oeste, a Juana Valdés y Vicen-
te Valdés y Jupiano. 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a Rita Isabel Origondo 
y Angel Maceda. 
U n a h o g a d o 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, Marzo 12, 7.30 p. m. 
En la draga número 1 se ahogó un 
trabajador de la misma. El juez se 
constituyó en el lugar del suceso. 
Suárez. 
M A S N O M B R A - -
M I E N T O S , E Í C 
^ (VIENE DE LA PRIMERA) 
5.—Se nombran mecánicos a los 
alistados siguientes: • 
Crescendo Corzo Díaz, Julio Ron-
cero Monterdi, Agustín Geballos Ri-
vas, Angel Donal Pérez, José Avtea-
I ga Trillo. 
¡ 6.—Se destinan como asistentes de 
j los oficiales que se mencionan, a los 
j alistados siguientes: 
Mayor general Pab1« Mendieba 
. Monfetur: soldados, Manuel Sotólon-
I go de la Peña, Crescencio Carrasco 
| Va'.dés, Santos Rodríguez Argudín,-
Benjamín González Escandóru 
Brigadier Emilio Avales Acosta: 
! soldados: Francisco Rodríguez Lo-
renzo, Eduardo González Camero, 
Bernardo Cruz, s. o s. ' 
Brigadier José Martí Zayas Ba-
zán: soldados: Enrique Castro Cas-
I tañeda, José Oasiñas Seva, Pedro 
Vergara Machín. 
Teniente coronel Alberto Herrera 
Franchi: soldados: Fernando Abnei-
da Jacobino, José García Rodríguez, 
Teniente coronel Leandro de la 
Torrlente Peraza: soldados: Anto-
nio López Alfonso, Sixto Miranda 
Rodríguez. 
Teniente coronel Eduardo F . Lores 
Llorens: soldados: Ildefonso Vicaría 
Blanco, Modesto López, s. o. s. 
Comandante Rogelio Cabailero Ji-
ménez: soldados: Américo Ferrer 
Carbay, Ramiro Basulto, s. o. s. 
Comandante Federico Núñez Villa-
vicencio: soldados: David Foldón 
Cardín, Andrés García Castillo. 
Comandante Antonio Tavel Marca-
no: soldados: José Juárez Gloses, Mi-
guel Tortosa Suárez. 
Comandante Armando Sáinz de la 
Peña: so'dado Nicolás Puig Alfaro. 
Comandante Gustavo Rodríguez 
Pérez: soldados: Ensebio Guerra Pé-
rez, Luciano Suárez González. 
Capitán Andrés R, Campiña Gon-
zález: soMado Paulino López Bo-
nilfla. 
Capitán ManucJ Almeida Hernán-
dez: soldado Nemesio Azcuy Loredo. 
Capitán Miguel A. Cossio Betan-
court: soldado Manuel VSkur León. 
Capitán Máximo Du'Bouchet Baird: 
eoJdado Guadalupe Arco González. 
Capitán Héctor de Quesada Cahuet: 
soldado Jo«6 Masteche Vildar. 
Capitán José González Valdés: 
soldado Cándido Valdés Pérez. 
Capitón Aliberto Casas Echeva-
rría: soldado Aquilino González Pe-
raza. 
Capitán Lucio Quirós Valles: sol-
dado Pedro González Peraza. 
Capitán Rafael Carrerá Ferrer: 
soldado Julián Hernández Hernán-
dez. 
Capitán Ovidio Ortega Campos: 
soldado José Alfonso, s. o. b. 
Capitán Alfonso González del Real 
de la Vega: soldado José Leal, :s 
o. s. 
Capitán José Santiago Espino Ro-
dríguez: soldado Juan Fundora Del-
gado. 
Primer teniente Aurelio Ruibal 
Miramontes: soldado Gabriel Quin-
tero Zárraga. 
Primer teniente Francisco d'e la 
Maza Arredondo: soldado Juan E . 
González Rodríguez. 
Primer teniente Vicente Rosado 
Martí: soldado Manuel Pérez Gon-
zález. 
7.—Esta Orden soirtirá efecto con 
fecha primera del nues y año en 
curso. 
Por orden del Jefe del Estado Ma-
yor, 
José Martí, 
Brigaxiier Jefe del Departamento de 
Dirección. 
N o t a s A n d a l u z a s 
FEBRERO 
ALMERIA 
El Alcalde ha convocado a asam-
blea a los propietarios y comercian, 
tes con objeto de suscribir cantida-
des para hacer frente a la crisis dei 
hambre que atraviesan los obreros. 
300 mujeres hambrientas recorrie-
ron la población pidiendo pan; luego 
fueron a la Tienda-Asilo en demanda 
de comidas. 
—Del pueblo de Guix llegaron, 
acompañados por el secretario y el 
alcalde, buen número de obreros, 
quienes se estacionaron a las puertas 
del Gobierno civil para pedir la con. 
tinuación de los trabajos de la carre-
terra ê Roquetas a Alcún. La sus-
pensión de los trabajos, por terminar-
se el presupuesto, trajo esta crisis. 
Los obreros visitaron a las personas 
influyentes y a los periódicos lóca-
le. 
ALGECIRAS 
Procedente de Ceuta ha fondeado 
en esta bahía el transporte dé guerra 
"Almirante Lobo." 
En él llegó la quinta expedición de 
soldados licenciados; en tren especial 
salieron para sus respectivos pueblos. 
—Se ha descargado lo goleta "Gua-
dalquivir," que naufragó durante el 
último témpora; se va a proceder a 
ponerla a flote. 
—Con destino a Ceuta se han em-
barcado 150 cabezas de ganado de cer. 
da, cabrío y lanar. 
CADIZ 
Un inmenso gentío se ha echado a 
la calle para ver los destrozos causa-
dos por los temporales últimos. 
La muralla del Sur, el palacio del 
obispo, la cárcel y el Matadero empe-
zarán inmediatamente a colocar blo-
ques para evitar más destrozos, gas-
tándose 25,000 pesetas giradas por el 
señor Ugarte con este fin. 
—Zarpó de la Argentina el trasat-
lántico "Infanta Isabel de Borbón" 
con 900 pasajeros. 
—Llegó de Cuba el trasatlántico 
"Legazpi," que seguirá mañana para 
Barcelona. Trae a bordo la compañía 
de Matilde Moreno. 
El gran trasatlántico italiano "Bou. 
logne" naufragó en las costas del Cu-
curazao a causa de la gran cerrazón. 
Quedaron allí el capitán, el segun-
do oficial y el sobrecargo. No ocurrió, 
ron, afortunadamente, desgracias per-
sonales. 
El barco quedó completamente per-
dido entre las rocas. Procedía de Gé. 
nova, Barcelona, Canarias y Ponce. 
Llevaba 6,000 toneladas de carga, va-
lorada en cuatro millones de duros. 
Los náufragos siguieron el viaje en 
el "Legazpi". Un viajeiro enloqueció 
C o n c u r s o d e C a r r o z a s d e l A y u n t a i D i e n t o 
P R I M E R P R E M I O 
"La Tropical" la Reina de las Cervezas 
al cuarto día de estar a bordo. 
—En San Femando reina general 
disgusto, incluso entre los conceja-
les, que continúan en actitud dimisio-
naria, por el traslado d© la Escuela 
Naval. 
— E l gobernador militar ha enviado 
al ministro de la Guerra un informe 
del jefe de Ingenieros con el presu-
puesto, importante ciento sesenta mil 
pesetas, para reparar los daños que el 
mar ha hecho en las murallas del 
cuartel de San Roque. 
—Ha regresado de Madrid el go-
bernador civil, don Miguel Fernán, 
dez Jiménez. 
En su viaje a la corte dice que ha 
arreglado con los políticos gaditanos 
y el ministro de la Gobernación cuan-
to se relaciona con las elecciones pro-
vinciales, poniéndose de acuei-do con 
los romanonistas para las candidatu-
ras monárquicas en los todos los dis-
tritos. 
E l dia 12 será elegido presidente de 
la Diputación el marques de Negrón, 
datista. 
—Dícese que este mes vendrá a Cá-
diz el ministro de Marina con los téc-
nicos, para elegir el sitio donde so ha 
de construir la Escuela Naval, que 
será la mejor del mundo. 
— E l ministro de Fomento ha pro-
metido que al reanudarse las Cortes, 
después de los Carnavales, presenta-
rá un proyecto pidiendo un crédito 
para reparar las murallas del Sur. 
E l ministro de la Guerra atenderá 
a reparar los daños causados por el 
mar en el cuartel de San Roque. 
El Gobierno atenderá a la crisis 
obrera de la provincia, comenzando 
por reparar todas las carreteras de la 
misma. 
—^En San Femando se juega un 
"match" entre el equipo Español, de 
Cádiz, y el Athletic, de Jerez, dispu. 
tándose la copa del duque de Santo 
Mauro. 
E l campo de la Escuela Naval mi-
litar, donde se verifica, está concu-
rridísimo, y los productos de la fies-
ta se destinan a beneficio del Centro 
Obrero. 
—Se ha recibido con júbilo el anun. 
cío de que el Gobierno ha girado 23 
mil pesetas para empezar a poner blo-
ques en las murallas, que eviten nue-
vos destrozos en las mismas, hasta 
Mayo en que se hará la obra. 
—Los pasajeros del vapor "Legaz-
pi", llegado hoy, cuentan que el ^cru-
cero alemán "Karlsruhe" apresó en 
la costa de Venezuela al vapor inglés 
f'Cardiff," de 4,000 toneladas, trasla-
dando su tripulación al crucero. 
En el vapor inglés embarcaron ma-
rinos del crucero alemán, y le cambia-
ron el nombre de "Cardiff por el de 
MK-3." 
Este, perseguido por un crucero bru 
tánico, tuvo que refugiarse en San 
Juan de Puerto Rico. 
E l gobierno inglés reclamó al yan-
qui que obligara a salir del puerto al 
"K-3 " 
Cuando pasó el "Legazpi" por 
aquellas aguas vió que el crucero in-
glés esperaba en la boca del puerto la 
salida del "K-3" para apresarle. 
—Ha llegado de la Habana y Nue-
va Orleans el vapor do la Casa de Pi-
nillos "Balbanera." 
Trae numeroso pasaje y mucha 
carga. 
De la Habana conduce a cinco anar 
quistas que carecen de documentos y 
recursos. Detenidos han pasado a la 
Inspección de Vigilancia. 
Uno tiene 33 procesos, y pedían 
que se les trasladarse a Barcelona. 
Se acentúa la chisis obrera, fal-
tando recursos en los Ayuntamientos 
para dar socorros. 
Como se ha reproducido el tempo-
ral, los pescadores no pueden salir al 
mar, y se encuentran en situación an-
gustiosa. 
Los precios de las subsistencias si-
guen elevándose por los acaparadores. 
Hoy ha llegado un buque francés 
con cargamento de patatas, pero a 
¡precios muy altos . 
SEVILLA 
Continúa el enca>-ecirniento de los 
artículos do primera necesidad. 
Los periódicos hacen observar el 
embarque diario en este puerto _ de 
grandes cantidades «de trigô  y harina, 
sin que se conozca su destino, y que 
esta exportación contribuye al enca-
recimiento do dichos artículos. 
Las autoridades de Cabezas de 
San Juan han visitado al ffobemador. 
manifestándole la situación de los 
obreros de aquel pueblo, que piden 
a diario trabajo y socorros, que el 
Municipio no les puede facilitar. 
— L a crisis obrera aumenta en pro-
porciones que inspiran inquietud a las 
autoridades. 
Una comisión de albañiles visitó al 
gobernfidor. pidiéndole que influj-a 
con el alcalde para que éste les atien-
da. 
En muchos pueblos la crisis adquic. 
re también caracteres graves. 
— E l jefe de la Guardia civil do 
Alnalcóllav comunica al gobernador 
que se han reanudado las obras de la 
carretera, hallándose ocupados 150 
obreros. Quedaron sin ocupación otroa 
tantos, que protestaron, por entender 
que deben trabajar todos o ninguno. 
La Guardia civil vigila el trabajoi 
para evitar coacciones. En el Ayun-
tamieneto ee formó una lista de obre-
ocupación. 
—En las inmediaciones del pueblo 
de Dos Hermanas, el vecino Joaquín 
Bolña Martín fué atracado por dos 
ros sin trabajo para procurar darles 
i sujetos que le robaron 24 pesetas, y 
¡ después uno de ellos le dió una terri-
¡ ble puñalada en el vientre. 
I La Guardia civil logró descubrir a 
i los autores del hecho y Ips detuvo. 
—Se ha constituido el Patronato de 
! San Telmo, cuyo fin, entre otros ea 
I la instalación de la Escuela Náutica. 
Lo constituyen el senador Sr. Iba-
rra, los diputados señores D'Angelo, 
Cañal, Mejías y Asensio; los ex-dipu-
tados señores Montes Sierra, presi-
1 dente de la Cámara de Comercio; don 
Hilario Caminero, y los catedráticos 
, de la Universidal don Luís Abaurrea 
I y don Joaquín Hazaña. En breve sa 
i habilitará un local en Triana para la 
instalación de la Escuela. 
— L a Guardia civil do Lora detuvo a 
un viajero llamado Baldomero López, 
por negarse a enseñar su documenta-
ción. 
Registrado, se le encontró un bille-> 
te de caridad a su nombre, y una graa 
cantidad de billetes falsos. 
—En la sesión celebrada en el 
Ayuntamiento se leyó una moción d« 
la Alcaldía en vista de las anormalea 
circunstancias que dificultan el co-
mercio mundial. 
E l gobierno dictó medidas prohi-
biendo la salida do ganados, trigos y 
harinas al extranjero. Como continúa 
exportándose el ganado y los cerca, 
les en cantidades alarmantes con des-
tino a Marruecos, se da el caso de que 
antes Marruecos constituía uno de lot 
principales mercados para le abaste-
cimiento de carne a Andalucía y ex5»< 
t© el peligro de que falte la carne, 
pues el consumo en Sevilla aumentar! 
cuando empiece la primavera. 
Solicita de los Poderes públicos quf 
prohiban la exportación de subsisten, 
cias a Marruecos, con la sola excep» 
ción de las expediciones de la Adml* 
nistración militar española para el 
abastecimiento del ejército. 
Después de un amplio debate s« 
aprobó la moción. 
A continuación se planteó otro so-
bre las irregularidades que se obser. 
van en la cobranza de los arbitrios 
municipales. 
Terminada la sesión se hicieron 
muchos comentarios. 
E l Ayuntamiento acordó también 
conceder la perpetuidad de la sepul-
tura para los restos del eminente ac-
tor dramático sevillano D. Pedro Del-
gado. 
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E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro , 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
O R I N A ' 
Las SALES KOCH curan SIR SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara* 
nllias, curan los catarros ó Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posea 
blancos purulentos, rojizos y da san* 
gre. Las SALES :<0CH no tfeaan rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas dei mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sfn 
Siigro, los flujos bienonigicos secra-s recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr en éxito fijo pídasa 
gratis á la CLÍNICA MATEOS» 
Arenal, 1, de M A D R I D (Espa-
ña) , al método exallfiativo inftltta 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A K Z O 13 D I l 9 i f c 
T E A . T R O S 
A N N A 
Y A R T I S T A S 
P A V L O W A 
Ayer llegó la afamada estrella co-1 hace dos temporadas se b a i l ó . . . con 
reográfica: con ella llegaron los ar- ! más buena voluntad que propiedad y 
tistas de ambos sexos que la acompa-' arte, titulado " L a noche de Walpur-
iían; l l e g ó l a orquesta; el conjunto, gis". 
on fin, del cuadro artístico que esta : Dicho baile se representará en dos 
noche hará su debut en Payret. : cuadros: el primero representa un 
Con recortar lo que de Anna Pav- bosque en la montaña Sibila y el se-
lowa han dicho los más autorizados gundo el templo de Apolo, en donde 
críticos en los más importantes día 
rios de Londres, Berlín y New York, 
podrían llenarse páginas repletas de 
entusiastas elogios. Esta noche ten-
dremos ocasión de comprobar lo jus-
to de los mismos, y para mañana 
guardamos el nuestro, después de ha-
ber recibido la impresión artística, 
que indudablemente será intensa, que 
nos produzcan Anna Pavlowa y su 
compañía. 
L a expectación que ha producido 
la llegada y el anuncio del debut de 
la Pavlowa ha sido tal, que ayer se 
habían agotado los palcos para la 
función de hoy y quedaban pocas lu-
netas. 
Payret hoy ofrecerá el magnífico 
aspecto de las grandes solemnidades. 
E l programa combinado es el si-
guiente: 
A las ocho y media en punto, 
"Amarilla", bailable dramático en un 
acto, música de Tschaikowsky y Dri-
go, arreglo de Ivan Clustine,' director 
coreográfico del Gran Opera, de Pa-
rís. 
' E l argumento de "Amarilla" es el 
siguiente: 
Comienza la trama en el jardín de 
la casa de una rica condesa, que pre-
para sus bodas con un conde, el cual, 
en traje de campesino, había conquis-
tado, hacía mucho tiempo, el amor de 
Amarilla. 
Luego llegan al jardín la reina 
oirípcia. Amarilla y su corte, para 
festejar a los novios con sus bailes. 
Amarilla va a decir la buenaven-
tura del conde, y entonces, por vez 
primera, ella descubre la identidad de 
fjii antiguo amante. Asombrada Ama-
rilla, está a punto de hablar, cuando 
[p advierte el conde que guarde silen-
cio; y entonces, aturdida, se desma-
Pñrá eludir la difícil escena que se 
nroduce, el conde da oro al hermano 
0« Amarilla y le ordena que prosiga 
el haile. 
E s aquí donde ella, herida por el 
r'olor, se encaña a sí misma con la 
idea de noder reconquistar el amor 
^crdido del conde, y se entrega a un 
Haile raro y salvaje. Pero al final 
Alñarilla ve al conde acompañando a 
;u novia por el jardín. 
Ansiosamente Id reina egipcia es-
5evri. el regreso del conde. 
Llega él, v con fra*6a de amor ofre-
.,0 a Amarilla un bolsillo lleno de di-
rero. Luego, volviéndose bruscamen-
:e. 'a abandona nara reunirse a su 
?ondepa; y Amarilla cae ^in sentido 
il suelo. 
Pesnués de "Amarilla" se nomlrá 
?n escena el "ballet", música de Gou-
n^ud, one se agreda a la ópera 
"Fausto" y que aquí en la Habana, 
r'austo encuentra a Elena y la ofre-
ce su amor para olvidar a Margarita. 
E n la tercera parte del programa 
vemos anunciados los siguientes nú-
meros bailables, sueltos: 
1.—Obertas (danza polonesa). Le-
wandowski.—Miles. Kuhn, Fre-
Pavlowa. 
C.—Danza de Anitra. Grieg.— 
Mlle. Svirsgaia. 
7. —Idilio. Chopín.—Miles. Batso-
va, Crombova. 
8. —Rapsodia Húngara Núm. 2. 
Liszt—Miles. Kuhn, Lindovs-
kaia, Fredova, Saxova, Cort-
nova, Schelton and Doris;ova. 
MM. Vajinski, Zalewski, Lo-
boiko, Domoslavski, Pavley, 
Marini, Vcseloff. 
9. Bacanal de Otoño. Glazounoff. 
Mlle. Pavlowa and Volinine. 
De la simple lectura del programa 
ANNA P A V L O W A E N " A M A R I L L A", B A I L E CON Q U E D E B U T A R A 
E S T A NOCHE E N P A Y R E T . 
dova, Lindovskaia, . Cortnova, 
Saxova. MM. Domoslovski, Za-
lewski, Pavley, Marini, Loboi-
ko. 
2. — E l Cisne (arreglado por Foki-
ne). Saint Saens.—Mlle. Pav-
lowa. 
3. —Pizzicato. Drigo.—Miles, Rut-
sova, GGrifova, Collinet, Crom 
bova, Leggierova. 
3.—Coquetería. Bizet.—Mlle. Plas-
kovietzka and M. Ouraisky. 
so desprende que podremos ver a la 
Pavlowa en diversas manifestaciones 
de su arte; que podremos apreciar el 
mérito de toda la compañía, y el del 
decorado y vestuario, que, desde lue-
.go, se presta a ser lujoso y de gran 
efecto. 
De todo nos ocuparemos extensa-
iT^ente. 
Romo y despedida de la compañía, ' 
víctima de una indiferencia injustifi-
cada. 
Según noticias, no tardará mucho | 
en volver y en otro teatro explotará 
principalmente el género chico. 
¡Que sea pronto! 
ACTUALIDADES.—Contadas ve-
ces se ha presentado en esta capital 
un número de "varietés" tan notable 
y tan fino como el de las Hermanas 
Muñoz. Isabel y Amada al segundo 
día de labor han conquistado las sim-
patías del público de la bombonera, 
que anoche a fuerza de aplausos las I 
hizo salir a escena varias veces. 
Las Mañicas visten bien, lujosa-
mente; para cada canción un nuevo 
traje; son bonitas, con voz dulce y I 
excelente repertorio, poseedoras de | 
la rara y feliz facultad de hacer pa-1 
sar un rato delicioso a sus oyentes y 
admiradores. 
Las hermanas Muñoz, repetimos, 
es la pareja artística más completa y 
de más lucimiento que ha venido a la 
Habana, en estos últimos tiempos. 
Los programas de Actualidades 
anuncian para esta noche la presen-
tación de Elsie L a Bergere, la Venus 
francesa, que se exhibirá en compa-
ñía de sus lindos perdigueros amaes-
trados, en varios cuadros, creaciones 
oríginalísimas de la excelente modelo. 
L a Bella Elsie es una de las sor-
presas agradables que tenía en car-
tera el invencible empresario Angel 
Piñán. 
Con artistas tan finas como las 
hermanas Muñoz y con la encantado-
ra Elsie el público continuará favo-
reciendo gustoso las veladas de Ac-
tualidades. 
G R A N T E A T R O COLON. — Más 
grande aún que el de los dos prime-
ros capítulos ha sido el éxito que han 
alcanzado el tercero y el cuarto de la 
grandiosa novela cinematográfica ti-
tulada " E l misterio del millón de do-
llars". Anoche el inmenso teatro "Co-
lón" era pequeño para contener el 
gentío que fué a presenciar la pro-
yección de los anteriormente mencio-
nados capítulos, que se titulan "Un 
salto en la obscuridad" y " E l apar-
tamento del último piso". 
E l mismo extraordinario interés 
que está desnertando esta película 
aquí desnertó en New York, donde 
constituyó uno de los más grandes 
éxitos cinematográficos. 
Hoy se repiten ambos cam'tulos. 
A petición de innumerables perso-
nas el domingo se exhibirán los cua-
tro primeros capítulos del grandioso 
"Misterios del millón de dollars", sin 
alteración de precios. 
£ S P E L I G R O S O D E S C U I D A R 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
y d e m á e - a f e c c i o n e s d e l p e c h o ó p u l m o n e s p o r 
l e v e s q u e p a r e z c a n . M u c h o s c a s o s d e tisis 
e m p e z a r o n a s í . E s e c o n o m í a c u i d a r s e p r o n t o 
c o n l a m e j o r m e d i c i n a p a r a e s o s m a l e s , l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
( d e r i c o A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f í t o s . ) 
so del forzado", regio estreno dramá-
tico de la casa "Cines", rebosante de 
interés, y " L a diadema de Beriles", 
que fué estrenada anoche con gran 
éxito. 
Como de costumbre, mañana ten-
drá lugar la matinée, con programa 
propio para los niños, que serán ob-
sequiados con lindos juguetes, y por 
la noche función por tandas. 
PRADO.—Muy interesante progra-
ma ha seleccionado la dirección artís-
tica del espectáculo predilecto de las 
familias para la velada de hoy. Las 
obras que lo componen son: " L a 
muerta del lago", regia creación de 
la casa "Cines", de indiscutible éxito, 
y el drama social titulado "Hijo", de 
escenas fuertemente emotivas. 
Mañana se dará la matinée de cos-
tumbre, con regalos a los niños, y en 
función nocturna regio pi'ograma, di' 
vidido en tandas. 
ALHAMBRA.—Hoy se pondrán en 
escena las siguientes divertidas 
obras: 
"Bobo, pero.. ." 
"Uno, ocho, veintiuno." 
"lia supresión de la zona." 
Por tandas. 
B A I L E " E L F I G U R I N " E N PAY-
R E T . — Realmente extraordinaria es 
la animación que se nota entre la ju 
MAXIM. — Habíamos quedado en 
que hablaríamos algo sobre el regio 
estreno del jueves con la cinta " L a 
herencia funesta", que fué, tanto pa-
ra "Maxim" como para la compañía 
de películas " L a Inteimacional Cine-
matográfica," un verdadero éxito. 
L a cinta no es netamente trágica, 
mas sí dramática, de un corte bastan-
te delicado, como delicada también la 
labor de los artistas. 
E l epílogo de la obra es hermoso, 
su desenlace se ve desde el cuarto ac-
to, llegando a cumplirse la ley tanto 
divina como humana, cosa rara en 
una obra. E l autor ha hecho una fili-
grana que supieron interpretar los 
personajes de " L a herencia funesta." 
Para hoy anuncian los carteles el 
siguiente programa: primera y terce-
ra tandas, " E l pequeño carcelero" 
(estreno); cubre la segunda " L a he-
rencia funesta." 
C I N E N A C I O N A L —"Las aventu-
rafe de Catalina" L a importancia de 
esta película exclusiva de la "Cinema 
Films" hay que juzgarla bajo distin-
, tos aspectos: por los renombrados 
ventud bailadora para el baile que se i tistas en ella trabajaii; por su 
5 , — L a Mariposa. Drigo, Mlle. 
PAYRET.—Temporada Anna Pav 
lowa.—Hoy, debut. — Primera fan 
ció» de abono.—'"Amarilla", " L a no 
che de Walpurgis".—Nueve éntrete' 
nimientos bailables. 
asunto interesantísimo; por- el gran 
número de leones, tigres, leopardos v 
anuncia en Payret para mañana, do 
mingo. Payret, que ha sido este año 
' el punto de atracción de los carnava-! ""/"i,1 
IW, 86 verá el domingo concurridísi-: caballo« ^ . o V l ^ a W 
mb pues toman parte en este b a a ^ W W ^ f í d e . ^ 
las cuatro mejores orquestas de Cu- improba realizada para .Atener el 
¡ba. en competencia: las dos primeras conjunto armónico y admirable de es-
! del insustituible Domingo Corbacho ta prodigiosa obra de arte 
éxito, | y las f}os primeras del popular Pabli-
to Valenzuela; cuya innovación ha si 
P O L I T E A M A . — Más que 
exitazo es el obtenido por la compa 
nía de opereta en la representación | ̂  recibida con entusiasmo por el pú 
de "Eva", completa, sin mutilaciones ¡ blico. 
y presentada con un lujo y propiedad Tokó hace esperar que el domingo 
que no puedo pedirse más. ; resultará la vasta sala de Pavret in-
Amparo Romo, anoche, como antea- i suficiente para albergar a las nume-
noche, fue objeto de grandes aclama-1 rosas parejas de danzantes que acu-
ciónos, merecidísimas por cierto: es i ¿ í j . ^ a ia fiesta, 
difícil decir en cual momento de la 
AGUARDIENTE RIVERA 
pnro de uva. 
N E C R O L O G I A 
D. P E D R O F E R N A N D E Z D E CAS-
TRO. 
Nuevo luto cubre los hogares de 
la distinguida familia de Fernández 
de Castro, a la que pertenece uno de 
los caracteres más simpáticos y po-
pulares en nuestros círculos sociales, 
en el foro, en la tribuna política y 
artística y en la noble y meritísima 
industria agrícola, don Rafael Fer-
nández de Castro, cuyo hermano D. 
Pedro dejó de existir ayer en la ve-
cina villa de Guanabacoa, 
D. Pedro Fernández de Castro, lo 
mismo que su señor hermano, nunca 
abandonó sus empresas industriales 
para atender a compromisos políti-
cos y a cargos públicos, pero sí con-
tribuyó con su inteligencia y buena 
voluntad al mayor prestigio del país, 
aceptando para ello el cargo honorí-
fico que desempeñaba en el Municipio 
de Guanabacoa, villa por la que tanto 
se interesaba el finado. 
A la señora doña Matilde Gonzá-
lez, viuda de Fernández de Castro, 
a sus hijos y muy particularmente a 
nuestro querido y distinguido amigo 
don Rafael, enviárnosles la expresión 
de nuestra simpatía y el más senti-
do pésame. 
E l entierro del señor Fernández de 
Castro, que en paz descanse, se efec 
tuará esta tarde, a las cuatro, sallen 
do el acompañamiento del muelle de 
Lu?. y despidiéndose el duelo en el 
Cementerio de Colón. 
RAMON SOMOANO 
También será sepultado en la ma-
ñana de hoy el cadáver del joven don 
Ramón Somoano y Prieto, pertene-
ciente al comercio, y en el cual go-
zaba de general estimación y crédito. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban la señora viuda, su hijo y 
los demás dolientes nuestro sentido 
pésame. 
E l Cortejo fúnebre saldrá del Sa-
natorio de la Covadonga, en el barrio 
del Cerro. 
L U Z A R A G O N 
Ayer tarde dejó de existir en esta 
Ciudad rodeada del cariño de sua 
familiares, la respetable señora Luz 
Aragón, Viuda de Pajeras, dama reg. 
petable por sus virtudes. 
Su entierro se efectuará esta tar-
de a las cuatro y .media, saliendo 
fúnebre cortejo de la casa GertrúHia 
40, Víbora. ^ 
Damos el pésame a sus familiares, 
La limpieza de calles 
E l día 4 de Abril próximo, se efec. 
tuará en la Jefatura de Obras Pq, 
blicas de la^ ciudad, la subasta para 
la adquisición de cuatro máquinas 
que se destinarán al servicio de lim-
pieza de calles y recogida de basu-
ras. 
E l costo de las cuatro máquinas 
será de .$1.800. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = T o n i c " 
E S V U E S T R A SALVACION 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A S 
c 1156 alt U M. 
A u t o m ó v i l e s 
E n S a n M i g u e l , 
1 7 3 , m a g n í f i c o l o -
c a l p a r a g u a r d a r 
a u t o s . $ 5 - 0 0 C y . a l 
m e s . C e l e s t i n o R o -
d r í g u e z . 4544 12yl3zm 
obra estuvo mejor, porque estuvo en 
todos .simplemente magnífica. 
L a Torregrosa también alcanzó 
••.uchns aplausos: estuvo sugestiva y 
ntando sacó el mojor partido posi-
ble de sus facultades. 
Cumplieron bien los demás. 
Anoche fué, como en la noche an-
terior, celebradísimo el septimino del 
segundo acto. Muy bien llevado por 
la orquesta, que se hizo notar por ib 
ajustada durante toda la representa-
ción; bien cantado, muy bien vestido 
y movido maravillosamente por Gu-
tiérrez, maestro en eso de hacer evo-
lucionar a los artistas de modo plás-
tico y do ofecto seguro. 
E l público, numeroso, no cesó de 
aplaudir y do manifestar su compla-
cencia. 
Hoy se repita "Eva". 
Y deben verla y oírla aquellos que 
qiJíeran pasar un rato agradabilísi-
mo. 
Mañana, matinée. , 
Y el lunes beneficio de Amparo 
ANNA PAVLOWA Y VOLIN1NI E N " L A N O C H E D E W A L P U R G I S " 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . — Muy interesante 
programa se anuncia para la velada 
de hoy en el cómodo y concurrido 
Carden de Prado y San José. E l es-
treno de turno hoy se titula " L a eter-
na novela," bellísimo drama pasional 
de interesantísimo asunto y emocio-
nantes escenas. E l resto del prograr 
ma lo cubre la reprise de "En las ga-
rras del león", obra de sensacionales 
efectos. 
Pronto, muy pronto ya, tendrá lu-
gar el estreno de la grandiosa y sen- i 
sacional film de arte "Una vida por 
dos", soberbia creación cinematográ-
fica, a la que espera colosal éxito. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Bellí-
simo programa ha seleccionado para 
la velada do hoy la dirección del ele-1 
gante teatrico de la calle de San Ra- i 
fael. Las dos obras que lo integran | 
son: " E l regreso del forzado", iindi- j 
sima creación dramática de la casa ¡ 
"Cines", de interesante y sugestivo 
argumento, y " E l novio eterno", fili-.^ 
grana de arte de la casa Ambrosio, I 
de notabilísimos efectos fotográficos 
y emocionante asunto. 
NO P R O C E D E 
E l señor Secretario de Goberna-
ción ha comunicado al Alcalde Mu-
nicipal de Matanzas que no procede 
conceder al señor Manuel Piney Mu-
ñoz, la autorización que ha solicita-
do para establecer en el teatro "San-
to" el juego de Lawn Tennis con 
apuestas mutuas, porque en la Gace-
ta Oficial de 19 de Octubre de 1914 
publicada una resolución 
presidencial, fecha 15 del mism;> mes 
y año, declarando sin lugar el recur-
ro de alzada interpuesto por el señor 
Oscar Gispert contra el acuerda de 
dicho señor Secretario que declaró 
ilícito los juegos de Lawn Tennis y 
Pin Pon con apuestas mutuas. 
Caña quemada. 
E n la colonia "María", barrio de 
Guayabal, Camagüey, se quemaron 
veinte y cinco mil arrobas de caña 
aproximadamente. 
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUIDO 
E l Ayuntamiento de Concolación 
del Sur, ha quedado constituido en 
la forma siguiente: Presidente, Jos¿ 
K. Gutiérrez, Liberal; Vice, Dr. Mi-
C a r t u c h o s P a r r a 
E s c o p e t a 
P ó l v o r a N e g r a 
N e w C l u b 
Cuando quiera Ud. una carga de pólvora 
nepra infalible, pida á su comerciante los 
cartucho» Remington-UMC New Club para 
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de 
ojos. E l fulminante No. 2 ha dado á los cartu-
chos New Club una fama de fuego seguro que 
se ha hecha proverbial hace por lo menos dos 
generaciones. 
Remington Arms-Uníon Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway, Nuera York. £. U. d« N. A. 
Mañana tendrá lugar la matinée de ¡ ¿ ¿ ^ CruZj Conservador; Secretario, 
costumbre, con regalos a los niños, y | Coll Conservador; Vice, Do-
en función nocturna gran programa • 7"_ M Liberah 
variadísimo. 
LARA.—Espléndido se presenta el 
cartel del decano "Lara" para la ve-
lada de hoy. L a dirección artística ha 
seleccionado para esta función las 
soberbias cinematografías " E l regre-
L a s a c e r a s 
E l lunes comenzarán los trabajos 
para la construcción de las aceras. 
De venta por todor los comerciantes 
progresistas. Búsqvese la bola roja con 
el nombre Renington-UMC ¿n cada caja que 
•e compre. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS D I V I D E N D O S Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
dicho Hipódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
6 < 
L A M U T U A " 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-4 
F O L L E T I N 1 0 
D I S C U R S O S 
D E L 
S r . D . R i c a r d o L e ó n y R o m á n 
Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
E l 17 de Enero se ha celebrado en 
la Real Academia Española la re-
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
SI discurso pronunciado por el autor 
de "Casta de hidalgos" es una ma-
gistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ilustre político don An-
tonio Maura. 
Ambas piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
Vosotros las publicaremos en forma 
de folletín seguros de que nuestros 
lectores las leerán cen verdadero 
deleite. 
embellecerse, ha consistido en satis-
facer día por día la perenne necesi-
dad de nuevas denominaciones para 
las cosas, nuevas calificaciones para' 
los aspectos de ellas y nuevas infle- ¡ 
xiones para sus modalidades y sus 
conexiones; representaciones inedi-| 
tas, en fin, de formas nuevas que el 
espíritu humano, en su ascensión in-
definida, va proyectando sobre el 
yermo exterior, donde yace aletarga-! 
do lo venidero del léxico y la lite-
it^aura. Grandísima pai-te de labor! 
tan maravillosa hizo siempre el pue-
blo anónimo, sin intentarlo de pro-
pósito; y se puede afirmar que este 
aluvión que no podríamos acotar con 
ningún nombre prestigioso, ni auto-
rizado, ni conocido siquiera, resulta 
más genial, más ajustado y más per-
durable que la otra colaboración de 
doctos que explotan canteras aban-
donadas de lenguas muertas, aclima-
tan elementos exóticos y señalada-
mente mejoran el sistema gramati-
cal y la estética literaria. Todos a 
una contribuyen, y son recíprocas las 
influencias, siquiera la de los erudi-
tos, para consolidarse y hacerse de-
finitiva, necesite aceptación del po-
pular, sobre quien conservan mero y 
mixto imperio las leyes íntimas y 
geniales de cada idioma. 
E n el alma humana, criada para 
la vida en sociedad, son tan congé-
nitas la facultad de razonar, sentir 
e imaginar, como la aptitud para co-
municarse; a tal punto que la ínti-
ma concepción no está acabada has-
ta que se define, como si tomase car-
ne, con expresiones propias para ex-
teriorizarla, cada vez adecuadas a la 
substancia, al matiz y al '•.áüdo 
aliento de la concepción misma. Por 
testimonio de conciencia sabemos 
que sî  nos faltase este don de comu-
nicación, condenado nuestro espíritu 
a reclusa mudéz, habría Dios aloja-
do en cada criatura humana, *en vez 
de una noble imagen suya, un antro 
de torturas infernales. 
Todo cuanto conocemos, sentimos 
o fantaseamos se nos representa de-
finido espontáneamente con palabras, 
y naturalmente se congregan al con-
juro interno de cada concepto, de 
cada aleteo de la inspiración, las vo-
ces del idioma peculiar, que son las 
que pacientemente asisten al alma 
como desveladas azafatas. Lucidez 
del discurso, viveza del sentimiento, 
delicadeza originaria y educado refi-
namiento del gusto, contribuirán a 
que estas expresiones resulten inten-
sas, diáfanas, atildadas, de. sentido 
directo o figurado, más o menos fe-
lices y armoniosas: el comercio de 
ios espíritus mejorará las que nece-
siten enmienda, pulimento o confor-
mación idiomática, y embellecerá las 
que admiten mayor galanura. Lo que 
jamás acontecerá es carecer la idea 
de expresión congénita, siquiera la-
tente, siquiera viciosa. 
Cosas nunca vistas, aspectos ines-
perados, juicios inversos de lo que 
habíamos considerado antes, no de-
tienen la ley natural, antes dan oca-
sión para su observancia. Ocurrirán 
en número desmedido neologismos y 
adopciones de voces exóticas seña-
ladamente para el tecnicismo de ar-
tes y ciencias donde aprovecha una 
general uniformidad; pero siempre 
las nuevas cosas pidieron nombres 
nuevos, sin perderse por esto la in-
dividualidad castiza que imprime ca-
rácter a cada idioma en el modo de 
formar o terminar cüando menos las 
palabras, en las flexiones, en la cons-
trucción y en los giros. E l Castella-
no aventaja a muchos para su fácil 
adaptación en este proceso evolutivo, 
merced a la riqueza del léxico, ta 
flexible^ holgura de su sintaxis y la 
extensión de su escala fónica, pro-
picia tanto para la solemnidad enfá-
tica como para la festiva travasu-
ra, rica de armonía imitativa hasta 
la onomatopeya. Bien acreditadas 
tiene estas excelencias porque a 
cuantos escritores de la raza "tu-
vieron algo que decir" les abasteció 
copiosamente de lo que apeteede.-on: 
locuciones exactas, imágenes anima-
das y luminosas, graves sentencias, 
giros amplios y gallardos, alambica-
das sutilezas, laconismos extrema-
dos hasta pecar de conceptuosos, o 
livianos y ágiles donaires. 
Se acabará de conocer cuán conci-
liables son el hondo y brusco cambio 
que se está operando en todos los 
órdenes de la vida y la permanencia 
en su integridad del idioma castizo 
que ennoblecieron y esmaltaron nues-
tros escritores clásicos, si se evoca 
el recuerdo de otra culminante crisis 
en la cultura europea, con adverten-
cia de la huella que imprimió en 
nuestro lenguaje y nuestra literatu-
ra. E l remate y la coronación de la 
Reconquista de Granada y la reunión 
de los Reinos de Castilla y Aragón, 
sucesos fueron cuyas colosales con-
1 secuencias acuden por sí solas a 
I nuestra mente. No fueron menores 
las de la Reforma luterana, frente a 
la cual y a las pasiones que desen-
cadenó, las controversias que suscitó 
y los conflictos que ensangrentó, 
asumió España una representación 
principal y una acción tenaz. E n la 
Península trajo gran novedad el Re-
nacimiento clásico. Al otro lado de 
los mares, descubrimientos portento-
sos, conquistas y colonizaciones, que 
no tenían ejemplar en la Historia y 
establecían nuestro contacto con ra-
zas y civilizaciones inauditas. L a s 
guerras de Italia extendían y conso-
lidaban otra diversa convivencia po-
niéndonos en intimidad con ia cultu-
ra más prestigiosa y más atractiva. 
Muy luego eran ampliadas al país 
flamenco las guerras que por largo 
tiempo formaron el nudo principal 
de la política europea, llevando a con-
vivir o pelear con las más diversas 
naciones nuestros tercios y nuestras 
gentes de todas las condiciones y 
clases sociales. Sería imposible ha-
llar y hasta imaginar concurrencia 
en mayor número de causas más 
poderosas para que otra innovación 
de la vida nacional en el curso de 
nuestra Historia sea comparable con 
el espectáculo presente. Detengamos 
un instante nuestra consideración so-
bre lo que Castilla era delante de 
tan anchos mundos, para medir la 
contingencia en que estuvo de que-
dar desfigurada y anonadada. Sin 
embargo, notadlo bien, la décimase:;-
ta centuria marca para el habla cas-
tellana el apogeo de sus castizo es-
plendor, no tan sólo en los monumen-
tos literarios, también en el uso vul-
gar del pueblo. 
Aquellos españoles, en vez de des-
cartar y corromper el idioma here-
ditario, repudiándole innoblemente 
por causa de pobreza; en vez de tro-
carle por una lengua mestiza, con el 
maridaje de las usadas por tantas na-
ciones como eran las sojuzgadas por 
sus armas o venidas a su intimidad, 
se mantuvieron fidelísimos al habla 
de Castilla y la enriquecieron y aci-
calaron, legándola espléndida y con 
todo su originario carácter a la plé-
yade que durante el siglo décimosép-
timo había de completar la gloria de 
nuestra literatura. No fué herencia 
reservada a los doctos; la pureza y 
la hermosura del Castellano genera-
lizadas quedaron en campos, subui-
bios y ciudades, donde luego hicie-
ron rico acopio los novelistas, dra-
maturgos y eclesiásticos de nuestra 
edad de oro. 
Entre los escritores que en el cur-
so de los siglos, con avances des-
iguales, tal vez recobrándose de re-
trocesos transitorios, cooperaron a 
la formación y al atildamiento del 
idioma, ninguno fué criado ni adies-
trado para "clásico;" profesión nun-
ca conocida, ni aun de los encarga-
dos de arbitrar tributos sobre los 
más peregrinos modos del trabajar 
humano. L a posteridad es quien lla-
ma "clásicos" a quienes, por haber 
sido más felices en el goce y apro-
vechamiento comunal del idioma pa-
trio, merecieron ser tomados como 
modelos. Mas su imitación no consis-
te en sacrificar sabiduría, ingenio, ni 
sentimiento propios para coincidir 
con lo que supieran o sintieran 
aquellos hombres de otras edades, 
remotas o cercanás; tampoco consis-
te en parodiar las vestiduras litera-
rias que lucieron. Sencillamente se 
logra usando el lenguaje con la pro-
piedad, naturalidad, limpieza y gala 
de que fueron dechado. No cabe des-
tituir clásicos, porque ellos han so-
lido vivir y morir en humilde con-
dición de súbditos, las más veces 
cargados con rigores de pobreza des-
valida y faltos de estimación entre 
sus contemporáneos. Ni siquiera ca-
be incluirles, como a los ricos, entre 
los envidiados, porque fueron pródi-
gos y su caudal apenas les procuró 
otra satisfacción sino diseminarle y 
transmitirle con ingenua liberalidad. 
E l habla de los "clásicos" no es si-
no el castellano que siglo tras sigU 
la raza entera, en mayor medida o 
pueblo que los doctos, hizo verbo d' 
su espíritu. Selecta por la propiedad 
lucidéz, limpieza y galanura ion 
sirve siempre la varia intención d< 
los escritores, nadie puede tratarli 
como hechura de éstos, ni aun da» 
de su tiempo. Quien quiera dispon' 
drá sin tasa del léxico que poaeye 
ron, más las creces ulteriores, ni» 
las antiguas enseñanzas que había» 
heredado y supieron aprovechar; Pfr 
ro será libre, libérrimo de repudiai 
los ejemplos o tomar de ellos leo 
ción. Los clásicos no fueron "precep 
tistas," sino cumplidores fieles de 1© 
yes idiomáticas que les antecedierok 
y les sobreviven. E l escritor contem-
poráneo que opte por emanciparse 3 
olvidarles, apenas se le acabe el pu® 
ril regocijo de su fácil manumiBion 
se verá en la disyuntiva de expresar 
se o no en castellano; y la afirma 
tiva le conducirá a proceder de igu* 
manera que si fuese secuáz fervoro-
so de los repudiados maestros, q"1» 
nes dejaron renombre, no por merceo 
ajena, sino porque acertaron a valer 
se del habla nacional sacando i-* 
ventajas que cual otra alguna oiré 
ce para comunicarse entre si con J" 
toza, transparencia y efusión las 
mas españolas. _ 
Lo mejor que le podrá aconte:er a 
escritor redimido de toda veneracio 
clásica es atinar otra vez por propi 
esfuerzo, y cuando lo haya cons» 
guido vendrá él mismo a ser, 
nózcalo o no, otra clásico, aurqu» 
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P A G I N A S I E T E 
p E P O R T I V A S 
P o r M . I * , d e L i n a r e s 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
L , ¿ 5 c a r r e r a s d e l a t a r d e f u e r o n m u y i n t e r e s a n t e s 
i mal cariz que presentaba la tar-" 
L «ver no impidió que asistiera 
hombre que habrá de cautivar al pú-
apenas se presente a conten-
tti
í m p ^ r o m o del "Oriental Park" de 
a, inao extraordinario numero de 
3ia * Pntre las que figuraban dis-«ersonas entre 
p- Elidas familias. 
^romo en días anteriores, la amma-
en el "stand"- y departamentos 
^ p u e s t a s no decayó un momento, 
libido al interés que despiertan y 
ia emoción que producen en el pu-
tlico las carreras de larga distancia, 
, dirección del Hipódromo del 
¡•Oriental Park" de Marianao, con 
1V buen acuerdo, dispone una o dos 
día en el programa de la jorna-
¿&U quinta' y la sexta" se'corrieron 
oVPr en esa distancia. 
T a pirmera de estas dio origen a 
„n accidente que pudo traer fatales 
Secuencias; en cambio la segunda 
C i f í a s e x ú se llevó a efecto ad-
orablemente, con verdadero éxito. 
Diez caballos tomaron parte en la 
-nínta carrera, cuya arrancada fue 
SnPna- pero al llegar el pelotón cer-
da la mitad de la milla a causa de! 
C^or de la lucha y de la presión que 
Vrcían los animales unos contra 
eÍros en su galope desenfrenado, ca-
yeron tres de aquéllos con sus "joc-
i k" 
Fueron "Over the Sands", monta-
^ Nolan, que resultó con la cla-
vícula rota y hubo necesidad de lle-
Tarlo a la clínica del doctor Fortun; 
^Rarn Dance", que cabalgaba Peack, 
flue se produjo ligeras heridas, y 
«Racv", guiado por Sunter. 
t prueba no se interrumpió por 
u caída de los "jockeys"; siguió des-
irroIÜndose, ganándola "Unele Mun 
Como decimos más arriba, la sexta 
carrera también se efectuó en el tra-
vecto de una milla. 
Obtuvo la victoria "Yellow Eyes", 
seguido de "Towton Field" y de "Dr 
R. L . Swarenger", el magnífico aia-
zán de Miss Gray, la simpática 
"sportswoman" inglesa. 
Al finalizar las carreras hablamos 
un momento con el general-manager 
del Hipódromo de Marianao, Mr. H. 
D . Brown, quien nos dijo que esca 
tarde competirán en velocidal en la 
pista del "Oriental Park" un auto-
móvil "Dietrich" de 120 H . P . , dos 
motos, una de R . S. Zaldo de gran 
potencia, dos caballos y dos andari-
nes. 
Serán estas pruebas de velocidad 
verdaderamente sensacionales. 
Tiene pensado Mr. Brown dar en 
el "Cuba American Jockey Club" un 
baile que se efectuará a fines de 
mes, adornándose con ese - objeto el 
bonito local y haciendo una invita-
tarde competirán en velocidad en la 
capital. 
L a empresa del Hipódromo del 
"Oriental Park" de Marianao nos su-
plica la inserción de las líneas que 
van a continuación: 
"Vista la actitud asumida por el se 
ñor Diego Guevara y algunos conce-
jales del Ayuntamiento de Marianao, 
pertendiendo pasar un acuerdo por el 
que sólo se consientan las carreras 
de caballos los domingos, y 
Considerando que la Empresa pro-
pietaria del Hipódromo no está en la 
obligación de continuar teniendo en 
el concepto de invitados a aquellas 
personas que voluntariamente, y sin 
causa justificada, tratan de causarle 
algún daño, 
S E A C U E R D A : 
Retirar las entradas de favor que 
se habían extendido a nombre de di-
cho señor Guevara y de todos los 
otros concejales que han pretendido 
secundarlo en su propósito". 
PRIMERA C A R R E R A . 11-16 milla. Tres años en adelante. Premio $300. 
- Caballo». P. M. '/4 Vz VA S. Jockeys F . O. C. ll s 
Scariet Oaks. . 102 5 1 1 1 
Kettkdrum. . . 106 6 2 2 2 
Yorkshire Boy. 100 3 4 3 3 
Calethumpian . 110 1 6 5 4 
Haberdash. . . 84 4 5 6 5 
Colonel Brown. 110 2 7 7 6 
Otranto. . . . 104 7 3 4 7 
Premio al vencedor Scariet Oaks: 
PaHió bien, ganando la meta fácilmente.—Tiempo: 24 
Mutua: 4 20 2 40 2 70 3 40 3 00 3 30. 
Miller 
Dreyer 
Robinson. . . . 
Koerner 
Gartner 
Cornnelly. . . . 
Atwell 
$225. Propietario: 
. . 1 
. . 2 
. . 3 
. . 4 
. . 5 
. . 6 
. . 7 
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Premio al vencedor Hippocrates: 
tió bien, esforzándose para ganar la meta.—Tiempo 









$225. Propietario: C. L . Mack. Par-











TERCERA C A R R E R A . 5-8 milla. Tres años en adelante. Premio $300. 
blico 
der 
Knock-out Sweeney solo cuenta 
diez y nueve años de edad y es, no 
Andrés Balsa, el hércules español, 
entretendrá al público de la Habana 
a medio día, derrotando entre tre-
menda lucha a un toro fiera, de la 
ganadería "de Lucio Betancourt. Bal-
obstante, como Gilbert de los que fi- ^sa apuesta a que realiza el hecho en 
guran en primera línea entre los bo- j la cantidad de tiempo que se señale, 
xeadores de su clase. Pocos meses ha-1 mediante la suma que se quiera. Los 
cê  del ascenso de Sweeney de la divi- j hombres de más fuerza en Espuña 
sion de peso ligero en que figuraba y' muestran con orgullo al interprete de 
su rápido desenvolvimiento le permi- j Ursus, ejemplar acaabdo del desa-
te ya atacar a los hombres de mayor rrollo muscular más perfecto a que 
peso en el "ring" en presencia dell ^ podido llegar el hombre. E l acto 
S a r d ó n . qUe este atleta llevará a cabo, ha de 
£4 match Gübert-Sweeney ha de agra4ar al público que tendrá ade-
resultar un acontecimiento agrada- más el aliciente de un match de bo-
t)ie al publico sportivo de la Habana, xeo y una iUcha de jiu-jitsu, 
cuyo final puede surgir de modo ines-1 u fiesta matutina será completa-
3o. 
4o. 
perado por el rápido y decisivo pro 
cedimiento del Knock-out. Cada uno 
de los dos contendientes se halla ca-
pacitado para realizar esa empresa. 
ADAMS Y C O L L I N S 
E l bout semi-oficial será de doce 
"rounds" entre el joven Adams de 
Chattennooga Tonn y Joe Cillins de 
New York. Adams y Collins no re-
quieren de recomendación por el pú-
blico de la Habana, porque son bo-
xeadores de la mejor calidad, cuyos 
méritos han tenido la oportundad de I 
exhibir aquí antes de ahora. Adams | ^0"ica, 
es un joven lleno de amor propio que 
comienza a ascender la escalera en 
busca de fama con paso firme y se-
guro, 
Collins ha practicado mucho y bien 
con Kid Lewis, que, encontrando en él 
material a propósito coadyuvará a 
utilizarlo. 
E l "match" será sensacional y reñi-
do. 
Una introdución por aficionados lo-
cales a 6 "rounds" dará mayores 
atractivos a la fiesta. 
Los precios y horas serán los de 
costumbre. 
mente distinta al festival deportivo 
de la noche, en el cual resalta como 
uno de los mayores aliieentes que en 
la Habana se ha ofrecido, el match 
Gilbert-Sweeney. 
Program'a de la exhibición de Bal-
sa: 
lo . Paso doble. 
2o. Seis rounds de boxeo. 
Jiu-jitsu. 
Torear de capa, faroles; ve-
etc. 
ta vencerlo. 
Desde hoy sábado por la mañana 
hasta las doce del domingo estarán 
exhibiéndose los toros en el toril que 
al efecto se ha construido en el Sta-
dium. 
Nota.—Suplica el señor Balsa no 
se tome la película de la exhibición, 
pues no puede permitirlo por contra-
to que tiene firmado con la casa Fjg 
de Roma; si no, con mucho gusto ac-
cedería a las peticiones que se le han 
hecho. 
E l espectáculo comenzará a las dos 
y treinta P- m. 
E l DE 
fl 
Poco fué el daño material causado i Las averiguaciones acerca del hun-
por los cañones de los barcos: De 30 i dimiento de la goleta "Frye" progre-
gruesas granadas, diez cayeron cer-j san con rapidez. 
ca de las baterías turcas. Otras, bas-
tante lejos. Das barcos de guerra lle-
garon a colocarse al alcance de una 
de las baterías ocultas de los turcos, 
y escaparon milagrosamente. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 12. 
"Durante la noche y por la maña 
na varios contra-ataques han sido fá-
cilmente rechazados 
TRANSPORTANDO A R T I L L E R I A 
Salónica, 12. 
E l Gobierno de Bulgaria está tras-
portando artillería de grueso calibre 
cerca de la frontera con Grecia. 
Preliminares del Campeonato del mundo 
I N T E R E S A N T E S NOTAS S O B R E L A P E L E A W I L L A R D - J O H N S O N 
E L BOMBARDEO D E L BOSFORO 
Londres, 12. 
Seespera que la escuadra rusa del 
por el cuarto Mar Negro empiece hoy el bombar-
cuerpo de ejército y las fuerzas in- deo del Bosforo, cooperando activa-
dlas, con numerosas bajas para el mente con la flota anglo-francesa en 
enemigo. Hicimos 60 prisioneros ert ! elesfuerzo para forzar los Dardane-
el ataque nocturno. L a aldea de Le-l iog, 
pinette ha sido tomada, a costa de li-1 
gC"?8o b^au¡ i. , . L 0 S T R I P U L A N T E S D E L " G U A D E L a niebla estorba las operacio- L O U P E " 
, Buenos Aires, 12. 
E L " E I T E L " S E R A I N T E R N A D O , i . ^ "1>ifric1" de esta ciudad dice que 
Washington, 12. ha lle&ado el vapor ingles Churchilr 
Según noticias de carácter confi-1 con la triPulación y los pasajeros del 
dencial, parece ser que el "Prinz i vaP0r francés "Guadeloupe", que fué 
Eitel" será internado. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no americano creen que Alemania no 






Paithful. . . . 
Chiriey Brown 
Blue Mouse. . 












2 9 9 
6 2 5 
Premio al vencedor Envy: $225. 
tió bien, ganando la meta fácllmente*"~Tié) 







J . Bauer 
Cargan. . . . . . . 
Kaerner 
Propietario: Valentine & Jones. Par 







CUARTA CARRERA.—11-16 milla. -3 a"n* en «delante.—Premio:%$400 
Caballos. 
^anda Pitzer 
m*T Path . . 
Zali. . 
A- N. Ákin '. 
yossbun . . 
K« Carmen.. 
©íp i i . . . . 
Shenvood 









Premio al vencedor 
i' 
Miller 1 2 
Taplin 2 3.2 
Robinson 3 5 
Nolan 4 5 
Dreyer 5 6 
Connelly 6 8 
Hopkins 7 20 
Gartner 8 7 
Wanda Pitzer: 3 ^ pesos. Propietario: J . 
Todo era ayer actividad en las ofi-
cinas del match Willard-Johnson, en 
el edificio del Hotel Plaza. Se colo-
caron grandes carteles en la parte 
de afuera informando al púWlíco don-
de están establecidas dichas oficinas. 
Mt. Ourley recibió telegramas dlcién 
dolé que WiHard y su séquito están 
en camino de E l Paso a esta dudad 
y que llegarán en el vapor de Key 
West el martes per la tarde. Mister 
Carley ha separado alojamiento para 
ellcs en el Hotel Trotcha, donde 
también reside, gozando del bonito 
panorama y aire libre. 
Willard hará su ejercicio de "ca-
mino" por las mañanas y por las 
tardes hará su trabajo de preparación 
ante el público en el cinematógrafo 
qme está a dos cuadras del hotel 
Trotcha. Se invita cordialmente al 
público para que presencie dichos tra 
bajos de "training", para que pueda 
formar opinión propia sobre las pro-
babilidades de Willard en su próxima 
lucha con Jack Johnson. 
Gran número de personas promi-
nentes comienzan a darse cuenta del 
gran anuncio que es para la Habana 
rürho matoh, no solo por la gran can-
tidad de visitantes que se esperan, si-
no por los millares que en puntos 
distantes leerán sobre la Habana y 
pe enterarán de la gran ciudad que 
es y del cómodo lugar de invierno que 
tienen a tan corta distancia de los 
Tetados Unidos, tan bmeno como 
Egipto, la Ribera en Francia o Italia 
f ppte-rtriona!. 
Mr. Ourley, que ha viajado por to-
do el mundo, dijo ayer que la Ha-
bana ofrece muchas ventajas que no 
había imaginado, y que se alegra 
ahora mucho de que se celebre el 
mach aquí y poder apreciar por sí 
mismo nuestra gran ciudad. E n las 
oficinas se recibieron ayer telegra-
mas anunciando que mister Dominick 
Tortoricb, el gran "sportman" de 
New Orleans, va a fletar un vapor 
para traer un buen número de per-
sonas de New Orleans a la Habana a 
pro?onciar la lucha por el campeona-
to mundial: y mister Faris, de la 
Prensa Asociada, ha cablegrafiado 
^ I pidiendo se le reserve asiento al lado 
7'del "ring" y solicitando de la Wes-
6 
transmitirá a todas partes del mun-
do los resiuiltados del encuentro. 
Jack Johnson está trabajando dia-
riamente, a las tres y media de la tar 
de en los altos del Polyteama y el 
público que desee verlo trabajar será 
muy bien recibido. Ayer lo hizo muy 
bien y se le tomaron fotografías en 
su., diversos ejercicios por un em-
presario de cinematógrafo que se ha-
lla en esta ciudad. 
Mr. Ourley asegura que Willard 
será una revelación para nuestro pú-
blico. E s el hombre más grande que 
ha entrado en el "ring" y centena-
res de los más autorizados en ma-
teria die sport creen que resultará 
vencedor de Johnson. 
E n las oficinas se está atendiendo 
a todos los detalles; cientos de anun-
cios salen todos los días y cuando 
llegue Willard y su séquito el martes 
se pondrán a la venta los tickets pa-
ra asientos reservados. Los precios 
variarán desde $8 la entrada gene-
ral a la pista del Hipódromo; $5 más 
cerca; $10 en el grand stand; $20 al 
lado del ring y $25 por asiento en los 
palcos cercanos al "ring". Se pueden 
comiprar uno o nuLs tkkets sin tener 
que comprar todo el palco. 
A todas horas del día llegan pedi-
dos de todos los Estados Unidos y 
sin duda alguna el 4 de Abril habrá 
más visitantes en esta ciudad que 
lia habido en ninguna ocasión ante-
rior hasta la fech^ E l "match" co-
menzará a las once de la mañana, y 
si dura los 45 rounds, habrá de ter* 
minar sobre las 2 de la tarde. E l pro* 
grama corriente de carreras de caba-
lilos tendrá efecto la misma tarde, y 
cl'lo contribuirá a que sea un día de 
gran animación. Para poderse dar 
cuenta de la importancia de este en-
cuentro, baste saber que se han reci-
bido noticias de que todos los perió-
dicos de los Estados Unidos y lia 
América Latina publicarán la tarde 
del domingo 4 de Abril un número 
especial para dar detalles de esta 
gran pelea por el campeonato. 
Nota.—Ayer por la tarde ha lega-
do un fotógrafo de la firma de Un-
derwood & Undterwood, de Nueva 
York (los mejores fotógrafos de re-





fi Partió bien, 'esforzándose S ^ a r la meta. Tiempo: 28 2 3. 
1 06 415. Mutua: 7.10. 3.50. 2.70. 2.90. 2.30. 2.90. 
QUINTA C A R R E R A . — U n a milla—^ 
Caballos. P. M. Vi Vz Vi S. 
Efje M ^ T . . ñ l ' 
J-Aiglcn-. . . . n o 
Jír- Mack.. . .106 
¿^'e Ben . . . 108 
S*eet Lotte . . 88 
;,airiy- . . . .102 
Jfoonlight . . .107 
Dance. . . 107 
Ka 
años en adelante.—Premio: $300. 
Jockeys. F . O. C. 
^ 98 10 
the Sands. 105 2 
¡a.. Pernio al vencedor Unele Mun: 
chheim p»,.*;' i j i„ „,0fa fácilmente. liempo. ¿ 
i ¿o oVí art10 mal' gariaTldo la meta 19 no 7 80 15 40 
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tem Union un cable directo desde el con el objeto especial de tomar foto-
hipódromo a New York, por el cual | grafías de Jack Johnson. 
a feliz término tal medida, no lle-
gando a ningún acuerdo acerca del 
asunto. C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
TCnjo la Presidencia del señor Se-
rafín Martínez, secretario Alonso 
Puig y con asistencia de los conseje-
ros Baizán, González, Barraqué y 
Sardinas, celebró ayer sesión el Con-
sejo de la Provincia. 
C R E D I T O P A R A U N F O L L E T O 
podrá negar la completa reparación 
2 ^ , M le pide por la pérdida de la 
VVlIIiam P. Frye" y de su carga-
mento, y tendrá que reintegrar al Go-
bierno el seguro de guerra. 
E L " D R E S D E N " ESCONDIDO E N 
L A PATAGONIA 
Victoria, Colombia inglesa, 12. 
Un barco de guerra aliado que ha 
regresado de la América del Sur trae 
la noticia de que en la región inme-
diata al Cabo de Hornos existe la 
creencia de que el pequeño crucero 
alemán "Dresden", el único que so-
brevivió a la derrota de las Islas Fal -
klands, se halla escondido en una de 
las muchas ensenadas de la Patago-
nia y la Tierra del Fuego. 
S E R E S T A B L E C E L A NORMA L I -
L I DAD E N C O N S T A N T I N O P L A 
Londres, 12. 
Según dice un corresponsal, los bar 
eos de guerra que atacan a lea Dar-
danelos no están causando grandes 
daños, y tienen que maniobrar conti-
nuamente para eludir el fuego de las 
baterías ocultas. 
Dícese ahora que Constantinopla 
?ia vuelto a la vida normal. 
U N C R U C E R O I N G L E S CONTRA 
U N SUBMARINO A L E M A N 
Londres, 12. 
E l Almirantazgo ha anunciado que 
el crucero blindado "Vandurra" trabó 
combate con un submarino alemán en 
el Mar del Norte el primero de Fe-
brero. No se menciona el resultado. 
Niégase que sea cierto, como dicen 
los alemanes, que el "Vandurra" no. 
enarboló su bandera antes de dispa-
rar. 
N O T I C I A F R A N C E S A 
París, 12. 
Dícese desde St. Ornar que los ale-
manes perdieron 5,000 hombres en 
Neuve Chapelle, el miércoles. 
Extraoficialmente se dice también 
que parte de las tropas francesas que 
han salido para los Dardanelog pro-
ceden de la guarnición de París, de 
donde fueron sacadas sigrlosamento 
hace varias semanas. 
A L E M A N I A S I E N T E L O O C U R R I -
DO 
Amsterdam, 12. 
E n despachos recibidos de Berlin 
se dice que el Gobierno alemán lamen 
ta profundamente el hundimiento de 
la goleta americana "William P. 
Frye" y echa toda la responsabilidad 
del desagradable percance sobre el 
capitán del vapor "Principe Eitel Fy 
derico". 
E L " E I T E L " S E R A I N T E R N A D O . 
Washington, 12. 
E l Departamento de Marina anun-
cia que el "Principe Eitel" probable-
mente será internado porque no se ha 
lia en condiciones de hacerse a la 
mar. 
echado a pique por el "Kronprinz 
Wilhelm" en el Atlántico. 
J A P O N MODIFICA S U A C T I T U D . 
Pekín, 12. 
E l Japón ha modificado definitiva-
mente su actitud respecto a las de-
mandas presentadas a China, retiran, 
do varias reclamaciones. 
P E R D I D A D E U N C R U C E R O I N -
G L E S . 
Londres, 12. 
E n despacho extraoficial de Bel-
fas! se anuncia que *\ crucero auxi-
liar inglés "Bayano" fué torpedea-
do por un submarino alemán mien-
tras que recorría la costa, perecien-
do cerca de doscientos tripulantes. 
NO S A B E SI S E R A I N T E R N A D O 
Newpart News, 12. 
E l Capitán del barco alemán Prín-
cipe Eitel dice que no sabe si su bu-
que será internado. 
L A G R A N B A T A L L A 
Londres, 12. 
L a batalla que se está librando en 
el teatro oriental de la guerra es el 
combate más grande que ha tenido 
lugar hasta la fecha. Más de un mi-
llón de hombres están combatiendo. 
Les alemanes dicen que llevan la ven 
taja y en Retrogrado consideran pro-
bable que los rusos se retiren más 
allá de Przasnysz antes de hacer un 
alto. E s fácil que transcurran varios 
días antes que se sepa el resultado 
final de esta gran batalla. 
T R O P A S J A P O N E S A S A L A MAN 
C H U R I A . 
Yokohama, 12. 
E l envío de tropas de guarnición 
japonesa a la Manchurrla se ha con-
firmado. 
Los periódicos declaran que se es-
tán adoptando medidas militares co-
mo preparación para las eventualida-
des, si China no accede a las deman-
das del Japón. 
DESMONTANDO L O S CAÑONES 
D E C O N S T A N T I N O P L A . 
Bucharest, 12. 
Díceso que los turcos estnn des-
montando los cañones que defienden 
a Constantinopla con 1* intención de 
que los aliados se encuentren con una 
ciudad indefensa, si llegan a forzar 
los Dardanelos. 
E n f a v o r d e u n 
n o m b r a m i e n t o 
(Por el cable.) 
Kev West, 27. 
DIAUIO.—Habana. 
Reunido el Ayuntamiento esta 
tarde acordó solicitar por cable, del 
señor Secretario de Estado, que nom-
bre al señor Milord Cónsul de C b̂81 
en ésta, estando suscripta la petición 
por el Consejo en pleno y el Mayor 
de la ciudad. 
E l Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
E n 192 centenes Mariano Novo y 
Currás, jornalero español que vive en 
Gloria 192, vendió a Manuel Iglesias, 
vecino de Animas entre Oquendo y 
Soledad, dos coches y dos caballos. 
Leída y aprobada el acta anterior; A pesar de que hace más de un año 
- 1 del convenio. Iglesias no ha pagado 
y lejos de eso ha dispuesto de los co-
ches y caballos. 
-Una milla.— 
M. Vi 'i '/z 3/4 S. 
Mutua:
SE*TA C A R R E R A . 
Caballos. p. 
Jellow Eyes . . 102' 
Aowton Field. . 9fi 
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sc pasó a tratar del veto puesto po 
ol señor Gobernador al crédito que 
se concedía al señor Michelena para 
hacer un follet^ o Memoria de los 
Consejeros Provinciales. 
Por diversos conceptos y a sobci-
tud del señor Cárdenas pasó a la Co-
misión de Hacienda. 
E L J E F E D E DESPACHO 
Leído el informe de la Comisión 
del Servicio Civil referente al nom-
bramiento del señor Rogelio T nmo 
rena para el cargo de Jefe del i)es-
A G R E S I O N A U N V I A J E R O 
Ramón Rodríguez, de Neptuno 42, 
altos, manifestó que al tomar el tren 
Central en Santa Clara fué agredido 
por un sujeto desconocido quien, a 
su juicio, obró por cuenta del jefe 
de la Zona Fiscal de dicha ciudad, 
señor Emiliano Anido, con quien por | 
la mañana tuviera un disgusto. 
E l señor Rodríguez presentaba le-
l o s n w D E S 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
ganar la meta. Tiempo: 25. 49. 1 lo. 
8.90. 5.80. 4.40. 
J La letra P quiere decir peso de' los jockeys, la M meta, el resto de 
fc números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera lasta 
itoar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
W O y la c quieren decir: la O al precio a que abrieron las apuestas y 
que le 
COITOS. 
curaron en el centro de so-
pacho, se acordó nombrar una comí- j gjones ^ carácter menos grave de las 
sión que estudie el asunto. 
F L M A R Q U E S D E S T A . L U C I A 
Por haberlo solicitado ci Jefe de 
la Sección de Biblioteca y Archivo 
del Senado, el Consejo acordó re-
mitirle certificación de ôs acuer-
H U R T O 
María Ruíz y Brisuela, vecina de 
Consulado 79, manifestó a la Secreta 
« C a como cerraron. 
S o x e o e n e l S t a d i u m 
P R O X I M O M A T C H 
dos tomados con motivo del fallecí-! qUe de su domicilio ha desaparecido 
miento del Marqués. | una roseta de brillantes y zafiros 
UN P E S U P U E S T O i que estima en 50 pesos. 
E l Alcalde Municipal de Güira I 
de Melena, ha remitido al Consejo OTRO H U R T O 
dos ejemplares de su presupuesto. Virgilio Taibo y Méndez, de San 
PAGO D E H A B E R E S Mariano 37, en la Víbora, expuso 
Leído el escrito del bequista dcll que de una casa_en construcción en 
E L 
fc&in ma.t^" de antes de anoche será 
• ««p,61 inicio de una era selecta en 
Estadio". Para mañana domin-
riLUC|iVo e inteligente director del 
Mr. B. T. Farris, prepara otro 
ro sensacional a veinte lances 
* el batallador Dick Gilbert de 
L . 6 ' ; / ^nock-out Sweeney de New 
i1113̂ 11" Que responde al pro-
« e l V" Presentado lo mejor que 
Sjlbe-?1 0 del SPort existe' Porclue m ^ y Sweeney son, efectivamen-
sa ias grandes notabilidades de 
fe» i j 0 reconocidas y proclamadas 
los expertos 
Gilbert es en la actualidad el bo-
xeador de 160 libras más sobresalien-
te de los Estados Unidos y por es-
Consejo señor Juan Espinosa solici-
tando el abono de su pensión co-
rrespondiente a los meses de Diciem-
bre y Enero último, ,-e acordó pasar-
lo a la Comisión de Hacienda. 
" L A H A V A N A N U E V A " 
L a señora Angela M. de Hernán-
dez, Presidente del Comité de señoras 
la calle de San Francisco le han hur 
tado varias rejas que estima en 
£21.60. 
pació de algunos meses ha venido de la Creche "Havana Nueva" ha di-
contendiendo con gladiadores de mu- Yigi¿0 un escrito al Consejo dando 
chas más libras de peso que las que . las gradas por los donativos conce-
él tiene. E s un joven que no rehuye dido8 en favor ¿g su ingtituto. 
contender con adversario alguno y S O B R E LO MISMO 
ha burlado las pretensiones de no Conio en la sesión anterior, el nuc-
pocos entre los maestros. 
Gilbert practica, diariamente en el 
Estadio ante considerable número de 
fanáticos que han salido tan admira-
dos y satisfechos de su trabajo que 
I abrigan la seguridad de que es un 
vo consejero señor Baizán, solicitó 
expediente de los empleados que pa-
rece vienen cobrando sin asistir a las 
oficinas. 
E l señor González, pidió una nueva 
D E S A P A R I C I O N 
Celestino Cerezo y Rodrigue?, ve-
cino de Puentes Grandes, manifestó 
que desde anteayer falta de su domi-
cilio su cuñado Constantino López, de 
SO años y español. 
S E E S T U V O MAS T I E M P O 
Carmen García Garrido, de Cárde-
nas 2, expuso ante la Secreta que un 
chauffeur nombrado Ibrahím Hidalgo 
había salido con un automóvil propie * 
dad de la dicente para la ciudad de ; 
Matanzas no regresando a la hora' 
convenida 
Hasta ahora ha sido difícil cursr casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las taress cotidianas con el espíritu alegrej pues d 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a * 
S A I Z D E C A R L C S Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarii Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, rábidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaa. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
E l se or o zález, i ió  e  L a denunciante se estime perjudi-1 
constitución del Consejo para llevar | cafia en raás de 8 oesos, 1 J . R a f é e o s y Ca . . Obrapia l ü . Unicos Bepresentantcs para Cuba 
U n a m e r i c a n o a s e -
s i n a d o e n C i u -
d a d M é j i c o 
Washington, 12. 
Se ha confirmado oficialmente 1¡* 
noticia de que Obregón ha evacuado 
a Ciudad Méjico y que la capital ha 
sido ocupada por las huestes de Za-
pata. 
Junto con este despacho se ha re-
cibido otro anunciando que el ciuda-
dano americano John S. Me Manus 
ha sido asesinado en la capital de Mé-
jico atribuyéndose el hecho a los za-
Sobre* la muerte de Me Manus cir-
culan varias versiones. Unos dicen 
que Me Hanus habia matado a 3 zapa-
tistas la última vez que éstos estu-
vieron en la capital, y que cuando los 
zapatistas trataron hoy de forzar la 
entrada de su casa él les hizo fuego. 
Otros declaran que los zapatistas hi-
cieron fuego primero y después entra-
ron en la casa llevándose todo lo que 
encontraron después de haber mata-
do al americano. 
E l Ministro del Brasil ha sellado 
las puertas y ventanas de la residen-
cia de Me Manus. 
Dícese que el jefe de los zapatistas 
ha expresado su sentimiento por la 
muerte del americano y ha prometido 
castigar a los asesinos. 
E L A S U N T O D E MAC MANUS 
Washington, 12. 
La grata impresión causada por las 
noticias recibidas de Ciudad Méjico 
manifestando que con la marcha de 
Obregón había desaparecido el fan-
tasma del hambre en la Capital de 
Méjico, ha sido desvanecida por la 
triste nueva del asesinato del ame-
ricano Me Manus al entrar las tro-
pas zapatistas en la capital. 
Después de una conferencia que ce-
lebró el Presidente Wilson con su Ga-
binete, el Secretario Bryan dió ins-
trucciones al Ministro del Brasil en 
Méjico para que exija el inmediato 
castigo de los culpables y la repa-
ración debida a la familia del asesi-
nado. 
E l genral Salazar que mandaba las 
fuerzas zapatistas que ocuparon la 
plaza ha prometido que las exigen-
cias de los Estados Unidos serán sa-
tisfechas muy pronto. 
M O T I N E S E N MEJICO 
Los Angeles, 12. 
Dos mil mejicanos asaltaron avei-
el Palacio Nacional en Ciudad Mé-* 
jico haciendo un esfuerzo para dar l i-
bertad a los sacerdotes católicos que 
Obregón encerró en el edificio. E l es-
fuerzo realizado por estos mejicanos 
terminó en un motín, en el cual fué 
apuñalado el Jefe de Policía, y muer-
tos dos agentes de seguridad que lo 
acompañaban. Hubo gran número de 
heridos. 
E l señor Antonio Villareal, repre-
sentante de Carranza en ésta ha re-
cibido de Veracruz informes sobre 
estos motines, y otro agente de V i -
lla ha recibido también noticias so-
bre el mismo asunto procedentes de 
Galveston. 
CASA I N G L E S A S A Q U E A D A . 
Washinjrton, 12. 
E l establecimiento de un Inglés en 
Ciudad Méjico ha sido saqueado. Cien 
personas resultaron heridas. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Ayer, dos barcos de cruerra enemi-
gos, acompañados de varios toi-pe-
deros, lanzaron más de mil granadas 
sobre Wesitende, sin causar ningún 
daño. Guando las baterías alemanas 
contestaron al fuego, se retiraron loa 
barcos. 
Los ingleses que ocuparon a Neuve 
Chapelle avanzíaron varias veces ha-
cia el Este, pero fueron rechazados; 
también fueron rechazados los ata-
ques que efectuaron ayer los británi-
cos al norte de Neuve Chapelle. L a 
pelea, en este distrito, continúa. E n 
la Champagne hay tranquilidad. 
En los Vosgos ha nevado mucho, 
y sólo han ocurrido operaciones de 
poca importancia. AI norte de Au-
gustowo fueron derrotados los rusos, 
quienes evitaron un desastre comple-
to retirándose apresuradamente ha-
cia Grodne. Más de cuatro mil rosos 
fueron hechos prisioneros, entre ellos 
dos jefes de regimientos. Se ocupa-
ron tres cañones y diez ametrallado-
. ras. Al norte de Ostrolenka los ale-
! manes hicieron tres oficiales y 220 
soldados prisioneros, Al noroeste de 
Prasnysz los alemanes han progresa-
do, haciendo ayer 3,200 prisioneros. 
• Los boletines oficiales rusos anun-
cian dos grandes victorias, una en 
Grodtne y la otra en Prasznvz. E n ca-
da una de estas batallas pretendan 
haber aniquilado dos cuerpos de ejér-
tios alemanes. Los acontecimientos 
de los últimos días deben haber he-
cho cambiar de opinión al Estado Ma 
yor ruso sobre las condiciones y 
fuerza de combate de los alemanes. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
ROBO 
E n Franeo número 5, accesoria por 
Estrel a, le robaron anoche a Antonio 
Díaz García, varias prendas de ves-
tir que aprecia en doce pesos pla^a, 
sospechando que el autor del robo sea 
Antonio Domínguez de Ayesterán 4 
V A R I A S H E R R A M I E N T A S 
E n la oncena estación manifestó 
anoche Manuel Priede y Tolivia, de 
Serafines 16, que poco antes le ha-
bían robado varias herramientas que 
aprecia en tres pesos plata, sospe-
chando que sea el autor José Mora-
les (a) "Covacha", de Jesús del Mon-
te 117. 
C A J A S D E VINO 
Rafael Delgado, apoderado del al-
macén de víveres situado on Oficios 
88, hizo arrestar por el vigilante 114 
al carretonero losé Serra Guas, ve-
cino de Esperanza y San Gabriel, en 
el Cerro, por haber tratado de llevar-
se varias caja sde vino, con un vale 
falso del restaurant " L a Regulado-
ra". 
E l detenido manifestó que dicho va 
i le sleo entregó un ¿desconocido en 
Dragones y Galiano, 
E l juez de guardia lo dejó en liber-
t a d . 
P A G I N A O C H O D I A R I O LUE L A M A R I N A M A R Z O 15 D i m 
TRIBUNALES 
E n l a A u d i e n c i a 
La causa contra el JJuez de Arroyo 
Naranjo. >,-,•'. . , 
La Sala Segundo de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado ayer sen-
tencia condenando a don Saturnino 
Villar Labrador, Juez Municipal de 
Arroyo Naranjo, como autor de un 
delito de malversación de caudales 
públicos, a las penas de 3 años, 6 me-
ses v 21 días de prisión correccional 
y a'once años y un día de inhabili-
ta c i ún especial temporal para desem-
peñar el cargo de .Juez y otros aná-
logos; e indemnizar al perjudicado 
José Fernandez Arza en la suma de 
ocho luises. 
Otras sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a José Manuel A^ala 
Coroalles en causa por rolo. 
Se condena a Atilio Franquini y 
Franquini o Antonio Casú Franquini, 
por robo, a 4 meses de arresto mayor. 
Juicios orales celebrados ayer tarde. 
Se celebraron ayer por las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
do las causas instruidas contra Pedro 
Man tul, por atentado; Manuel Ol-
medo, por lesiones; Juan F . Ti«-
gcnhurt, por perjurio; Baldomero 
liodríguez y Alfredo Calleja por es-
tafa; Domingo Davasto, por estafa; 
Amado Malina, por amenazas. 
Juicios suspendidos. 
Se suspendieron por diferentes can 
sas los siguientes: 
Contra Teodoro Conde, por amena-
zas. 
Contra Enrique Cuscullueda, por 
allanamiento de morada. 
Empezó y se suspendió el do la 
causa contra Miguel Bulosa y Alber-
to Bebin, por disparo. Contir.vará el 
martes a las 3 de la tarde. 
M i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n 
d e u n i n d i v i d u o 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama, siguien-
te: 
"Sagua la Grande, Marzo, 12. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hoy ante el teniente Tejedor de la 
Policía Municipal, compareció la 
blanca Marcelina Jiménez Vázquez, 
manifestando que hará seis meses 
fué herido por disparo de arma de 
fuego en el poblado de Quemado de 
Guiñes, sü hijo Felipe Ruíz^ Jiménez 
el cual p?«ó por esta villa, ingresan-
do en el Hospital hasta obtener su cu-
ración, en cuya fecha regresó al pun-
to de su residencia desapareciendo de 
allí el día 25 de Noviembre del año 
pasado de manera misteriosa, agre-
gando la participante que teme le 
haya ocurrido alguna desgracia a su 
citado hijo por noticias que tiene de 
que Felipe constituía un estorbo pa-
ra la celebración del juicio oral que 
contra el agresor debía celebrarse en 
la Audiencia de Santa Clara. Al Juez 
de Instrucción de esta se le dió tras-
lado de la denuncia. 
Sala Primera. 
Causa contra Carlos Cruz y Leo-







Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrati-• 
vo, en la mañana de hoy, las siguien-
tes personas: 
Letrados: 
Gustavo Alonso Castañeda, Fidel! 
Vidal, José osado, Enrique Tovar Ba- í 
br, Agustín Delaville, Mario Díaz 
Trizar, Guillermo Puente, Jo.sc R, Se-
daño, Roberto F . Fiant, Raúl G^lle-
tti. Femando G. Carratalá, Indalecio 
Bravo. 
Procuradores: 
Chiner, Pereira, R. del Puzo, Mata 
moros, Toscano, Zayas, Francisco 
Díaz, Sterling, Aparicio, Reguera, M. 
Bilbao, Y. Daumy, López Aldazábal, 
Barreal, N. Montiel, G. de la Vega, 
A. Sierra, Luis Castro, Y. Recio, 
Llanusa; J . A. Rodríguez, G. Vélez, 
E . Cedrón, P. Rubido, Luis Testar. 
Mandatarios: 
José Pérez Quesada, José Illa, 
Félix Rodríguez, Carlos Díaz Ville-
gas, Ramón Illa, Lino López Quin-
tana, Antonio Roca, José R. Romero, 
Venancio López, Hipólito Suárez, Ve 
nancio López, Rosendo Gástelo, Tsac 
Regalado, Rafael de Arasosa, José 
S. Villalba, Luis Márquez, Pablo 
Piedra, amón Suárez Fernández, 
Oscar de Zayas, Eduardo Agrámente, 
Fernando G. Tariche, Manuel Porto, 
Joaquín G. Saenz, Ladislao Díaz, 
Francisco María Duarte. 
UN MENOR CON RABIA 
El doctor Guiteras recibió ayer 
tarde un telegrama firmado por el 
jefe local de Colón, en el cual se le 
dice que el menor Rogelio Barbón se 
encuentra atacado de rabia. 
Según el mensaje, el mal está muy 
avanzado. 
E l Alcalde Municipal de Colón soli-
citó del jefe local que gestionara con 
el doctor Guiteras el traslado del hi-
drófobo a esta capital, pero el Direc-
tor de Sanidad, teniendo en cuenta, 
el desarrollo de la enfermedad, esti-1 
ma innecesario ese traslado y afirma 
que lo mejor que puede hacerse es, 
evitar al paciente las molestias de j 
un viaje. 
LAS RATAS EN E L ALCANTARI-
LLADO. 
El doctor Guiteras, siempre ama-
1 le, siempre bondadoso con los rc-
pórters, explicó a éstos el motivo de 
(.ue haya ratas en el alcantarillado. 
En su concepto, el servicio de a1-
cantarillas antiguas era Mi extremo 
defectuoso. Hecho de ladrillos y sin 
el menor cuidado, eran criaderos de 
ratas. E l alcantarillado actual es a 
prueba de estos roedores. 
Para completarlo la Sanidad dis-
puso que a la terminación del alcan-
tarillado en cada cuadra los propieta»-
ríos debían realizar el acometimien-
to. 
Algunos cumplimentaron la orden 
a satisfacción; otros no, pues deja-
ron el mismo antiguo sistema de ca-
ños, por los que circulaban a su gus-
to las temibles ratas. 
En comunicación estos caños con 
los nuevos tubos, los animalitos so 
trasladan de unos a otros a su an-
tojo. 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta del Director de Be-
neficencia, doctor Méndez Capote, ha 
sido nombrada inspectora de los au-
xiliados por tlicho ramo la señorita 
Ana Pando con el haber anual de 
$1.200. 
DULCES MALOS 
E l Director de Beneficencia tuvo 
noticias ayer de que el vapor "Espe-
ranza", próximo a llegar a nuestro 
puerto, trae un gran cargamento de 
dulces en mal estado. 
Para investigar lo que haya de cier 
to ha sido designado el doctor Pla-
zaola. 
Si se comprueba el mal estado de 
los dulces, estos serán echados al 
vertedero de la ciudad. 
De Casa Blanca 
Marzo 12 
Mucho lamento el accidente ocurri-
do en el buque-escuela "Patria' en la 
tarde del dia diez, habiéndose quema-
do varios individuos del departamen-
to de máquina y entre ellos sufrió 
algunas quemaduras mi querido ami-
go José M. Lávale, hijo de mi buen 
respetable amigo el señor Emilio La-
vale, Presidente de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
de este barr,oi debiendo hacer cons-
tar que bien informado puedo parti-
cipar a las muchas amistades del se-
ñor Lávale que se encuentra muy me-
jorado su hijo y que no es ni con mu-
cho, lo que publicaron algunos perió-
dicos. Yo me congratulo de tan bue-
na noticia. 
E l Corresponsal 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
9,635: 1 caja tejidos; F . B. C: 1 id id; 
3,030: 1 id id; W: 2 fardos id; H: 1 
caja id; A. T. y Co: 1 id id; C. C: 
4 fardos id; Y. R. C: 3 id id; H. G. 
C: 1 caja id; V. C: 1 id id; P. G: 5 
fardos id; R. C. H; 1 id id; C. Ancora: 
115 cajas bacalao; 3,623: 3 cajas pa-
sadores: C. G: 2 cajas herramientas; 
J . P. C: 1 id tejidos; R. S. C: 2 id 
ferretería; Ortega, González y Co: 68 
bariles aceite; M. Johnson: 4 bultos 
drogas; Harris, Bros y Co: 1 caja bro-
chas; T. F . Turull: 2 tambores ami-
niaco; Milián, Alonso y Co: 1 cuñete 
clavos; J . P. C: 1 caja tejidos. 
BULTOS EN DUDA 
102: 1 caja bacalao; 168: 10 id id; 
Marina y Co: 15 atados tubos; C. P. 
Rexco: 1 fardo cuero, 1 caja lustre. 
1 id tejidos, 1 id peines y cepillos; G. 
L S: 2 atados víveres chino; F . G. R. 
y Co: 1 caja papel y cartón; E . Sarrá: 
1 caja carbonaro. 
PARA NUEVA GERONA 
J . Trillo Carballo: 4 cajas drogas 
C. F . Felter: 9 cajas. 2 barriles pin-
tura, 2 id drogas, 2 2 id cemento; C. 
Kimpton: 11 cajas amoniaco, 11 id bó-
rax; A. H. Swotland: 1 caja accesorios 
para auto; E . J . Pearcy: 1 caja, 1 hua-
cal máquinas; American Hardware y 
Co: 4 cajas tabacos, 1 id chocolate, 3 
id sal, 3 id harina de maiz, 2 id ce-
reales, 1 id pimienta, 2 id estufas, lj2 
barril drogas, 5 id id cemento, 10 cu-
ñetes id, 25 cajas pintura, 5 cajas cal-
zado, 2 id aceite, 2 id herramientas, 2 
id té. 
PARA LOS INDIOS 
Waldenbrt y Co: 4 cajas lámparas, 
1 id calado, l'id linterna, 1 id cremas, 
2 sacos, 2 cajas frijoles, 2 cajas man-
teca, 2 id fideos, 2 id aceitunas, 2 id 
almdón, 1 d lustre, 1 id cebada, l id 
bombillos, 1 caja, 2 sacos sal, 4 cajas 
levadura, 2 id remolacha, 1 id fósfo-
ros, 1 id jalea, 5 id café, 1 id ruibal-
bo, 1 id pescado, 1 id macarela, 1 id 
salmón, 1 id zanahoria, 1 id apio, 10 
id maiz, 1 id espinaca. 1 caja maiz 
confitado, 1 id pasas, 1 id mantequilla. 
Maclas: 1 caja accesorios para auto-
móviles; E . Ocampo: 1 caja accesorios 
eléctricos; F . Pérez de Alderete: 1 au-
tomóvil. 
Número 1,245. Vapor americano 
"Pathfinder," capitán Boyle, proce-
dente de New York. 
T. F . Turull: 100 barriles clasifica-
50 fardos sacos vacíos; Purdy y Hen-
dersen: 10 cajas mechas, 10 id fulmi-
1 id mostaza, 1 id comestible. 
Número 1,244. Vapor americano 
"Henry M. Flager," capitán White, 
procedente de Key West. 
Galbán y Co: 50'0 cajas manteca; Vi-
lar, Senra y Co: 10,886 kilos serrucho 
en hielo; Rodríguez, Parapar y Co: 
6,804 kilos id id; Guardia Rural: 25 
caballos; Lykes Bros: 1 muía; Brow-
ner y Co: 5 automóviles, 1 caja, 1 hua-
cal accesoi'ios para id; Pablo Mendo-
za: 2 cajas vidrio, 1 id hierro; J . A. 
nante; González y Marina: 300 cajas 
dinamita; Francisco Casso y Co: 100 
id id; Galbán y Co: 4 cajas bisulfuro; 
Ricardo Gutiérrez Lee: 15 cajas gaso-
lina; S. Benejam: 2 barriles cemento; 
B. B: 4 cajas id; Porto Rican Express 
y Co para entregar a la marca A.: 2 
cajas fardo efecto de goma, 1 caja 
Z A F R A P E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA E L 
27 DE FEBRERO DE 1915 Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 




ta^íón. Consumo Existencia 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . 
Cdenfuegos . . 
Sagua. . . . , 
































462,323 267,202 12,002 
Total hasta la fecha. . . . 556,308 326,854 15,322 214,132 
OTROS PUERTOS 
Centrales moliendo Arribo* 
Expor-
tAción. Consumo 'Exlstonota 
A LOS FAMILIARES QOE PIERDEN ALGIÍN SER QUERIDO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. "EL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3360, y "LA PALMA" 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pronl 
titud lavamos, teñimos y planchamos toda clase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
K I * S E Ñ O R 
Pedro E, Fernández de Castro 
Y C A S T R O , 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana a las cuatro de la tarde 
su viuda, Htjos hijos políticos y hermanos que s S ^ ( m * r a e « m í 
Í^PnerSOnaS d-e su1amísJ^ encomienden su alma a D?ob y st 
r n Z *c°1;nPa?ar 61 desde el muelle de Luz al Cemente-
no de Colon, favor que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa 12 de Marzo de 1915. 
Matilde González, viuda de Fernández de Castro- Pedro Jo«.'. r ; 
cardo, María del Carmen, Mercedes, A n ¿ í Rogelio y Fmniñ 
^ T / r ^ ^ y , C a s a n o ^ : AlberKto% R X / F e r S 
fcLlí. R^r0,yrG0n^,e?>; ,EmiIio Darder; R o ^ t o Grrfv; de 
Tr. ! A í i faei' (rarmTen' y Félix Fernández de Cas. 
tro > í astro; doctor Joaquín L. Jacobsen; Alejandro Rodrí-






Antilla y Ñipe Bay. . . 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . . . 
Manzanillo 

















































48 82,244 23,563 17 
Antci-ior 228,838 125,736 1,973 
Total hasta la fecha. 
109.793 
. * . , . 261,082 149,299 1,990 109,793 




tación. Con ra tro Existencia 
Semana. 173 126,229 83,215 3,337 323,925 
Total hasta la fecha 817,390 476,153 17,312 323,925 




tación. Consnmo Existemcla 
Total ha&ba Marzo 7, 1914. 173 
Total hasta Marzo 8, 1918. 172 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
1.036,361 540,226 21,212 474,923 
910,039 588,429 17,777 303,833 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELT. 
NOTA-—Consumo se refierr a? azúcar llegado a loa puertos y tomado 
para él consumo y es aproxima do. Del azúcar consumido en el Inte-
rior rin. haber entrado «n loe p uertoe y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año se dará cuenta al final de la zafra. 
L e c h e r í a " L A S A L U D 
99 
cemento; United Cuban Express: 1 
caja jabónj 9 id drogas. 
Númei^) 1,246. Vapor americano 
"Metapan," capitán Spencer, proce-
dente de Puerto Limón y Colón. 
En lastre y con carga de tránsito. 
Número 1,247. Vapor americano 
"Governor Cobb," capitán Clark, pro-
cedente de Ke y West. 
Suriol y Fragüela: 286 sacos alimen-
to; Swift y Co: 22 bultos carne y 38 
tercerolas manteca; Rodríguez, Para-
par y Co: 1 cajas serrucho en hielo. 
EXPORTACION 
'"Mascotte" vapor americano despa-
chado por su consignatario G. Lawton 
Childs y Co. con destino a Tampa y 
Key West con la siguiente carga de 
manifiesto: 
1 caja y 21 barril viandas; 6 bultos 
maquinaria; 6 huacales plátanos; 1 
caja quesos. 
C 1187 lt-12 ld-13 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i i 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
£1 señor Faustino Valledor, due ño de la acreditada Lechería "La Sa-
lud,'' situada en Amargura, 56, entre Compostela y Habana; todos loa 
días estaba recibiendo súplicas para qne rebajara los precios de la le-
che, porque es la más pnra y fresca que toma el pueblo consumidor. E l 
señor Valledor deseoso de complacer a su numerosa clientela y el pue-
blo en general rebaja los precios a 8 CENTAVOS BOTELLA y 10 CEN-
TAVOS LITRO. A domicilio precios convencionales, muy barato. Los pe-
didos a domicilio se hacen con prontitud y esmero 
N o o l v i d a r s e : A M A R G U R A , 5 n 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a u ? T e l é f o n o A - 2 4 * \ . 
4t 6 4d-7 
'Cartago" vapor americano despa-
chado por su consignatario 1 S. Be-
Uows con la siguiente carga de ma-
nifiesto con destino a New Orleans: 
67 huacales quimbombó; 6 id zapo-
tes; 4 id pepinos y 424 tomates; 1 
caja tabacos torcido. 
"San José," vapor americanos des-
pachado por su consignatario S. Be-
llows con destino a 1 puerto de Bos-
ton: 
2,000 sacos azúcar; 43 huacales ajíes 
y 86 id toronjas; 89 barriles y 1,373 
tercios tabaco en rama; 15 cajas ta-
bacos torcido. 
NOTA DE EXPORTACION 
E l vapor americano "Esperanza," 
que salió de este puerto para el de 
New York el martes último, lleva agre-
gado a su manifiesto además de lo pu-
blicado las siguientes partidas: 
183 tercios tabaco en rama; 2 ca-
jas tabacos torcidos; 36 barriles tri-
pa de res; 1 caja sierras. 
1248.—Vapor noruego "Otar" ca-
pitán Olsen, procedente de Mobila. 
VIVERES Y FOIAAJES 
Carbonell Dimana y Co; 250 sacos 
maíz; 5 cajas carne; R. Torregrosa; 
25 id id; Landeras Calle y Co; 25 id 
id; Vidal Rodríguez y Co; 25 id id; 
González y Suárez; 15 id id; 250 sa-
harina; S. Pañán; 250 id id; Urtiaga 
y Aldama; 1.000 id id; Angel Ba-
rros y Co; 300 id id; Ballard Bailar 
y Co; 300 id id; Miguel Oliver; 250 
JJ. A. Bances y Co; 500 id id; 250 
id id de maiz; F . L. Gotman; 250 
id id; 5 barriles desinfectante; Mo-
rris y Co; 25 tercerolas manteca: 
Fritot y Bacarisne; 100 id id; Swift 
y Co; 3é0 id id; 2 bultos encurtidos 
Alvarez Estevanez y Co; 1.002 ca-
jas velas; J . M. Berriz e hijosé 1 ba 
rril jamón; 1 tercerola manteca; 3 
id carne; Joaquín Huaríe; 1.000 sa-
cos maiz; Llamas y Ruiz; 225 id id; 
Corsino Fernández 250 id id; Suviol 
y Fragüela; 250 id id; Erviti y Co; 
500 id id; Kent y Kinbury; 200 id fo 
forraje; 6.002 atados cortes; J . Cas-
tellano; 100 cajas huevos. 
MISCELANEA 
Damborn Chemical y Co; 130 barri 
les aceite; Menéndez Rodríguez y Co 
5 cajas medias; 9 id toallas; Nueva 
Fábrica de Hielo; 246 cajas malta; 
Pons y Co; 3.173 tubos y aces; Bar 
tolo uiz; 2 bultos escritorios; 81 id 
cajas para caudales; W . Echevarría 
1.665 tubos y aces; Marina y Co; 
461 bultos aces para tubo?; Mitrate 
Agencia y Co; 25 huacales contenien 
do 1 equipo completo para mesclar 
abono; Mercedita Sugar y Co; 2 ca 
jas maquinaria; P. Planas y Co; 2 
huacales máquinas; 1 caja id 1. id vi-
sagras; 1 id cabos; 1 id llaves; 2 id 
balanzas; 1 id barrilitos; 1 id s^rru 
cho; 2 rrollos soga; 8 id tela; 1 caja 
machetes 3 huacalc-s camitas 1 id 
cartuchos. 
Prieto y González 1 caja medias; 
Díaz Gutiérrez y Co; 1 id id JJ . Pas 
cual Baldwin; 1 hauacal 8 atado?? es 
criterios; Federico Caballero 41 hua 
cal; 8 atados molduras; F . Firvidia 
50 tercerolas de grasa; E . Arrchere 
tra; 1 caá herramientas 1 id mangos; 
1 id coladores; 1 id vis agrá s; 1 hua-
cal baldes; Hnos, Femándezé 1 caja 
sobres; 41 Id placas; Huerta y Cifren 
tes; 2 cajas toallas; M. Rodríguez; 
20 pacas desperdicios; E . Sarrá; 40 
atados Idrogas; F. G. Robins y Co; 
5 hanacales 57 cajas instrumentos 
agrícolas; Rhone y Co; 5 huacales 
drogas; JJ . Aguilera y Co; 10 cajas 
mandarrias; 28 bultos barretas; 12 
barretas de acero: Puente Presa y 
Co; 500 rollos alambre; 50 cuñetes 
grampas; S. Sheinfeld; 1 caá ma-
quinaria; l huacal gabinete; T. F . 
Turull; 100 barriles resina; Havana 
Electric; 30 palos creosotados; Pur-
dy and Hendersno; 5.670 tubos y 
aces; Felipe Gutiérrez; 1.135 picza3 
madera; Internacional Brisines y Co; 
1 caja ladrillos. 
MEMORANDUM 
Martín Beraza; 250 sacos alimen-
to; Corsino Fernández; 250 id avena; 
Kont y KIngbury; 40 sacos harina de 
semilla de algodón; 4.000 atados cor-
tes; J . A. Vázquez: 685 rollos papel. 
Para Cárdenas. 
J . Arechavala; 950 atarlos duelas; 
10 barriles fondos; Obregón y Arenal 
200 sacos harina; 250 id maiz; B. Me 
néndez y Co; 250 id id. 
Para Matanzas, 
Sobrinos de Bea y Co; 300 sacos 
maiz. 
Para Nuevitas: 
Central Lugareño: 1 caja talabar-
tería 1 bulto anuncios 5 cajas calza-
do. 
Manuel Meyra: 2 idem idem 2 id 
papel. 
Para Antilla: 
D. Vinardell y cp: 2 bultos letre-
ros 1 caja betún 5 idem calzado. 
Para Nueva Gerona: 
G. Ward: 1 huacal instrumentos; 
Waldenbert y cp: 60 sacos harina; B. 
F . Hill 50 idem idem; J . L . Roberto, 
1 paca alfombrilla 1 caja aceite un 
huacal porcelana 1 caja cestos 1 hua-
cal mesas 1 caja ferretería 1 idem es 
pejos 1 huacal sillones 1 idem máqui-
nas de coser 1 idem accesorios para 
mesas 1 id cómoda 1 caja 1 huacal to 
cadores 1 paca colchón 1 huacal ca-
mas 1 caja 1 huacal efectos 1 huacal 
armarios. 
R. E . Bums: 2 bultos carretillas 
2 huacales legumbres 1 caja víveres 
1 idem espejos 1 idem jabón. 
American Hardware y cp: 26 cajas 
Billas. 
Para Matanzas: 
J . Pérez Blanco: 7 cajas carne 250 
sacos harina; A. Luue: 550 id idem; 
Sobrinos de Bea y cp: 300 idem idem; 
N. Samá: 100 idem idem 300 terce-
rolas grasa; Casalins y Maribona: 
100 sacos harina 200 idem sal; F . 
Samperio: 190 atados duelas 10 bai*ri 
les fondos; Arechavaleta Amézaga y 
cp: 600 cajas velas 250 sacos maiz 15 
cajas carne; J . M. Artuna: 5407 pie-
zas madera; J . Pérez: 4 huacales de 
molduras. • w 
Para Saguí: 
ELIXIB t i » » AHTIFLEMATICO 
Conocido en el mundo entero deeáe i Z i l . Solo purgativo 
especial contra las enfennedaáes ocuíionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hig»do, Estómago, lnte$-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestione», Reumatismos). 
2 i i cnchiradis por la nuiasa, de timpo en tiempMSfipraBm perfecta salaJ 
E x i g i r sobv e¡ rótulo l a úrmm.: P a u l QA.OS. 
PILDORASdeeitractodeELIXIR INTIFLEIiTICO deGüILItf 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Eliiir\ 
PARIS, 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
J . M. Beguiristain: 30O atados de 
duelas 60 idem fondos. 
Para Caibarién: 
R. Cantera y cp: 300 sacos harina. 
1249. —Vapor inglés Americar^ ca-
pitán Mac Donald, procedente de 
Newport News y escalas. 
Compañía Eléctrica (Mérida Pro-
greso): 698000 kilos carbón mineral. 
1250. —Vapor americano Abanga-
res, capitán Baxter, procedente de 
New Orleans: 
Víveres: 
R. Suárez y cp: 500 sacos arroz; 
Morris y cp: 325 tercerolas manteca; 
Swift y cp: 455 cajas ilem 1 caja se-
bo; Genaro González: 250 sacos maíz 
Erviti y cp: 850 idem idem; Juan 
Otero: 1300 idem idem 1 rollo cuer-
das; A. Lorenzo: 300 sacos maiz; N. 
Quiroga: 150 cajas huevos; Pedro 
Sánchez: 280 sacos harina; Armour 
y cp: 15 barriles y 101 cajas salchi-
chas 93 cajas y 160 tercerolas mante-
ca 1 caja jamones 100 idem quesos 13 
idem patas de puerco; Tirso Ezque-
rro: 246 sacos harina; S. S. Fried-
lein: 11 cajas tabacos; Vidal Koch'i-
guez y cp: 5 bai*riles camarones; M. 
Paetzold y cp: 100 tercerolas mante-
ca; Fernández y cp: 25 cajas toma-
tes 1 saco jamones 1 bulto papel; Ar 
mando Armand: 150v cajas huevos;— 
Rivas y cp: 300 sacos sal; T. 250 id 
harina. 
Miscelánea: 
Crusellas Hermano y cp: 300 ter-
cerolas grasa; Gutiérrez y cp: 3 ca-
jas molduras; Diego A. Roque y cp: 
100 barriles sebo; Midas: 200 idem 
resina; F . Taquechel: 10 cajas dro-
gas; N. M. 70 atados cortes; O. Al-
slna: 1 caja drogas; E . 100 tercero-
las grasa. , 
Yan Cheong: 7 cajas curiosidades; 
La Habanera: 3 cajas preparaciones 
de toilets; J . M. Palmer: 1 caja acce-
sorios para pies; A. Liyi y Ci.: 5 ca-
jas curiosidades; A. R. Langwith y 
Co.: 76 sacos aumento; Nueva Fábn 
ca de Hielo: 122 cajas malta; F . A.; 
76 barriles grasa; Río Cauto Sugar y 
Co.: 1 pieza maquinaria; hermanos 
Fernández: 7 cajas molduras; Ernes | 
to S-arrá: 1 caja, 1 huacal drogas; S: 
200:3 grasa; C. S. Buy: 9 cajas cuno 
sidades; Fritot y Baracisse: 2,000 
atados cortes; Milián Alonso y Co.: 
14.000 idem idem. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y Co.̂  400 sacos 
harina; Armour y Co.: 20 cajas car-
ne; Almirall y Gómez: 39 bultos ca 
mas, 7 idem accesorios para ídem, 2 
huacales cunas; A.: 500 sacos maíz; 
J. 31. B.: 5 cascos, 95 atados cortes. 
Para Caibarién: 
Menéndez Echevarría y Co.: 15 ca-
jas carne. 
Para Sagua: 
A. Guerra: 2 cajas quincalla; J . 
M. B.: 5 cascos; 95 atados cortes. 
Para Nuevitas: 
González y Co.: 50 sacos W.. 
Astiz y Alvarez: 50 idem Idem. 
Figuras: 1 huacal cunas, 2 idem' 
mas, 1 idem, 1 cajas accesorioaV*' 
idem. ^ 
Para Santiago de Cuba: 
Armour y Co.: 200¡3 manteca- v 
Serrano: 30 cajas carne; P. Rô ; • 
5;3 jamón; A. Besalú y Co.: 5 Í A * * ' -
idem; J . Rodríguez Miguel:'10 J18' 
idem; M. P.: 5 idem idem; 27 ca-111 
manteca; G. S. D.: 8|3 jamón: SiJ?* 
y Mas: 5 idem idem; A. S.: 6 i 5 
idem. 
Para Bañes: 
Presillas y Vázquez: 3 cajas caia 
do. ^ 
Para Cienfuegos: 
Nicolás Castaño: 60 cajas mant», 
ca; García y Menéndez: 25 idem id 
S. Balbín Valle: 70 idem idem-
2013 id., 5 id. óleo. 
1.248. —Vapor noruego "Ottar", «, 
pitán Olsen, procedente de Mobili 
en 2 y medio días de navegación coi 
1,585 toneladas y 22 tripulante» . 
L. V. Placé. ' * 
Con carga general. 
1.249. —Vapor inglés "American 
capitán Mac Donald, procedente di 
Newport New y escalas en 24 días d« 
navegación con 850 toneladas y i] 
tripulantes, a A. J. Martínez. 
Con carbón mineral. 
'<h 
Exportación: 
"Bertha", vapor noruego despacha-
do por su consignatario señor L. V. 
Placé y con destino al puerto de' 
New York, con la siguiente carga di 
manifiesto: 
Embarcados por distintos centra-
les: 14,500 sacos de azúcar. . 
TINTURA CHINA 
La mejor para devolver al cabello 
y la barba el color exacto de la ju. 
ventad. No mancha, ni ensucia y el 
misnrio frasco da todos los toaos di 
color que se deseen. 
BAZAR INGLES 
GALERNO Y SAN MIGUEL 
c. 987 . 10d-5 
R E S I N O L 
cura el escozor de la piel 
Bl Ungüento Resinol y el Jabón Besinol hacen cesar in«tantánet««nt« 
la picazón y rápida y eficazmente curan loe casos más desesperados de ees» 
ma, reumatismo, empeinea, salpullido y toda otra erupción. Con sn uso 4* 
jBaparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todos loa demás tratamiMW 
han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas W 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. InstrncclonH 
completas en eepafioL 
I 
GINEBRA OTATICil BE WOLFí 
^ U l i l C H L E G I T I M A ¡ j ? 
I M P O R X A J D O R B S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A « M 
u 
M1GHAELSEH & P B A S S E 
M I o d o A I 6 9 4 . • n r a p l a , 1 8 . - U a l i i n 
PREPARADA <> « i 
con tas E S E S O A S 
í i o a s » n « » 
[ A g u a d e C o l o n i a 
B B i e l D r . J O H N » 
EXQUISITA PARA a BASO Y E l PAflüELO 
D e v e n U : D r o g u e r í a Johnson , Obispo . 30 , c s q . a A g u i a ^ H 
I f a i — r 
A / f A W Z O 1 3 D E 1 9 1 5 
ruia¡ 
nos suplica la insercito de la JtiX caita lo que hacemos con 
^ f r '-Dr. Eugenio Sánchez de Fuen-
tes y Peláez. 
Estimado amigo: 
vntei-ado por dos hijas mías, que 
. ^lo designadas para recolectar 
de q u f por la institución de Tct'z Kof* se practicará en breve 
L colecta de modô  análogo al que 
w e poco se empleó por medio de 
, flnr de la caridad, y sabedor por 
1* o conducto de que lo que se reu-
^ habrá de destinarse para reme-
Sfar la difícil situación de los obre-
sin trabajo en nuestra Repubh-
nsí como para auxiliar a las vic-
h a s de la guerra de Bélgica, me voy 
1 permitir dirigirle un ruego, con-
tando de antemano con los buenos 
sentimientos que a usted lo caracte-
rlEs*el caso, querido amigo, que los 
abanes emigrados que viven en Key 
Sfegt atraviesan en estos momentos 
ma^homble miseria 
No podemos olvidar, y usted a 
fuer de patriota no lo olvidará, lo que 
ciemifica en la historia de las liber-
tades patrias aquel humilde, genero-
so v entusiasta grupo de cubanos 
nue'formaron el núcleo de las cons-
mracioncs por la independencia, ni 
tampoco que de allí, del "Oayo," sa-
lten todas las expediciones que ar-
maba el entusiasmo, la fe y el patrio-
tismo de los que estaban en aquel 
íto; ro podemos ver los cubanos 
con indiferencia que aquel grupo glo-
rioso perezca de hambre; y por eso, 
c0mo amigo que soy de usted y en 
mi carácter de Presidente de la Aso-
ciación de Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos, le suplico que de lo que 
recaude ahora la flor de la Caridad, 
¿estime uated algo para aquellos po-
bres patriotas hoy en la indigencia. 
Yo confío en su esfuerzo en tal 
sentido; pero si esto no le fuere po-
sible lograrlo, lo que sería en ex-
tremo triste y sensible, le suplico que 
en tal caso, al menos, se contribuye-
ra con parte de lo recaudiado por el 
referido medio para iniciar la obra 
de erigir un panteón para los emi-
grados revolucionarios en un terreno 
cue con tal objeto acaba de donar 
p^neiTrímente en el Cementerio a la 
Asociación que presido el señor Obis-
po de la Habana. 
yo preferiría que usted lograse me-
jer lo primeio, es decir, algo para 
los compatriotas en desgracia allá en 
c] ]i::itórico "Cayo"; y d'e no ser po-
sib'e, que obtenga, por lo menos, lo 
sefundo., esto es, algunos recursos 
.pana dar ccmiierzo al panteón de los 
em ¡igra dos. 
pjr'icándcle que disimule la moles-
tia o.itó le ocasiono, y al propio tiem-
po, anticipándole el testimonio más 
sincero de gratitud por los esfuer-
zos quo usted realice en la conse-
cución de lo que le propongo, se re-
pit? a sus órdenes su siempre affmo. 
amigo, 
(Fdo.) Dr. Juan R. O'Farrill. 
D I A R I O D E X A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
Restaurador V i t a l de R í c o r d 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Farmaclu del Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRÁ. 
Ha curado á otros, lo curará á V. Haga la 
prueba. Se solicitan pídidos por correo. 
I 
IGLESIA D E L E S P I R I T U SANTO 
CISIONES Y V I S I T A P A S T O R A L 
El jueves a las cuatro de la tarde, 
deBpués de ocho días de misión da-
da por el P. Marcial Gutiérrez, de los 
sacerdotes de la Misión, más conoci-
dos por el nombre de Padres Paules, 
se verificó en el templo del Espíritu 
Santo, la Visita Pastoral. 
El señor Obispo fué recibido bajo 
paho, cuyas varan llevaron los seño-
res Francisco Marina, Evaristo Fle-
c"a, Ramón Pérez y Ramón Torres; 
por el Párroco P. Pedro Arambarri; 
el misionero y los Presbíteros F r a -
gua, Carrellán, Guinea, Abascal y Ri-
yero. 
Rezadas las antífonas de Ritual, 
^ expuso el Santísimo Sacramento, 
ti señor Obispo predicó la divina 
Palabra, versando su sermón sobre 
'as disposiciones que deben llevarse 
para recibir con fruto la Eucaristía, 
y ja Confirmación en los adultos. 
Después dió la Bendición Apostó-
l a e hizo la Reserva. Rezados los 
ro®Ponsos, se inspeccionó el templo, 
fijándose todo bien dispuesto. 
1̂ señor Obispo se retiró muy 
complacido del recibimiento que le 
dispensaron los fieles de la feligrivisía 
W Espíritu Santo. 
"restaron homenaje al Pastor los 
alumnos y profesores del Colegio de 
oan Luis Gonzaga, del Santo Angel 
J (ie Santa Clara, que dirigen el se-
r0!" R^sell, y las señoritas Mariana 
Pi •^va',oz y Teresa Lagomosíno. 
Párroco y el Misionero, fueron 
Bwcitados por los feligreses. 
• I G L E S I A D E L A M E R C E D 
^ L t o s A L A V I R G E N D E 
. LOURDES 
El jueves se verificó en el templo 
gr,jH Merced, la primera fiesta men-
j"a' en honor a Nuestra Señora de 
uivies, por la Asociación del mismo 
mbre, inaugurada el mes anterior, 
Jtle la cual es Presidenta la piado-
» señora América Arias de Gómez. 
Bánf Asociación ha aumentado en 
Jmero de adiptos, según se ha vís-
lemne (le Comunión y s0' 
Tenninados los cultos se reunieren 
dp "'p11"1 líl Directiva y Directoras 
Séu z?10' 0 Promotoras*, tomándose 
ftipni1 S' or''arn''iados no sólo a au-
advn - culto fl0 la "Vír?en' baj0 la 
Leu C!aC i0n- "(' ^uc'stl'a Señora de 
ció - S'- ŝ no quo a Promover la ac-
: 'La "SOCIa' ('0 a muÍer-
prn-te musical estuvo bajo la di-
I 'lon del señor Saurí. 
I G L E S I A DE B E L E N 
LOS QUINCE J U E V E S 
hemos regocijado grandemen-
K l t o PrC:?Cndar el pasado jueves los 
g a l I semanales en honra y gloría 
flfc cr̂ f11*1;̂ 1110 Sacramento, homena-
•dít,/100^10 con ^ nombre de "Los 
R ' N i Jueves-" 
• L 1 un palmo de terreno se hallaba 
• ^ E ^ n e n t r o del tPmplo, en frente de! 
K ^ " 0 se agrupaban como un cente-
; El 'OpCa^ruaí0s particulares, 
^do ^rholoa pronunció un pro-
y bello discurso sobre la co-
munión, demostrando la necesidad 
del alimento espiritual. 
Para nosotros la mavor utilidad en 
los "Quince Jueves del Santísimo" 
son estas conferencias, las cuales se-
gún vemos diariamente, aumentan la 
frecuencia de Sacramentos. 
C U M P L I M I E N T O P A S C U A L 
Los alumnos de las escuelas co-
merciales externas del Colegio de Be-
c que dirigen los Hermanos de L a 
Salle, verificaron el jueves en el tem-
plo de Belén el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual. 
Ofició el P. Cirilo Villegas, auien 
explicó a los jóvenes escolares lo" que 
era la Eucaristía, la cual debían 
recibir frecuentemente con pureza de 
conciencia y recta intención de pie-
dad y amor a Dios. 
E l banquete eucarístico resultó al-
tamente conmovedor. 
Teminado el acto fueron los co-
mulgandos obsequiados en los come-
dores del Colegio. 
U N CATOLICO 
F R U T O S D E C U A R E S M A 
Hermosos se han cosechado en las 
Escuelas gratuitas de las M.M. del 
Sagrado Corazón de Jesús, calzada 
de Buenos Aires, en la semana, que 
acaba de pasar. 
L a ocasión fué una misión dada 
allá, por dos PP. de la Compañía de 
Jesús. . 
Se fijaron para ella, en programa, 
repartido con profusión, del dos al 
siete de los corrientes, como puntual-
mente se verificó, sin omitirse punto 
ni coma. 
¡Qué era ver, todos los días, des-
de las cuatro de la tarde en adelan-
te, aquella calzada de Buenos Aires, 
generalmente tristona y siempre pol-
vorienta, cuando no lodosa, conver-
tida ahora en un reguero de vida 
humana, representada por todas las¡ 
edades y clases de la sociedad! 
Por allí bullían multitud de niños, j 
en racimos, quienes arrojados a urn 
lado los útiles escolares, se dirigían ¡ 
jadeantes y muchos de ellos con la 
merienda sin cesar de la mano a la¡ 
boca, hacia la bellísima finca de las! 
Madres, para asistir al ejercicio, que! 
les estaba destinado. 
Allí 'tenían que meter ellos baza i 
con cánticos y rezos con preguntas 
y respuestas y aspirar al premio,! 
propuesto a la aplicación y a la vir-i 
tud. 
Si queréis interesar útilmente a l 
ese pueblo menudo y locuaz, ponedlei 
en circunstancias de ejercitar su ac-1 
tividad. 
¡Y qué temas los que allí se dilu-
cidaban . . . ! La existencia de Dios i 
Trino y Uno, la creación, el hombre | 
y los ángeles, los premios y castigos 
eternos... huida del cine, obediencia a 
los mayores, etc., etc. 
Abuen seguro que alemanes y alia-
dos no se están despedazando ahora 
por temor de tanta trascendencia. 
—¡Y qué bien sientan verdades de 
tanto peso en esas inteligencias y co-
razones, sin averías aún de conside-
ración ! 
Dadme sociedades degeneradas, en 
que a sus niños se les infiltren estas i 
enseñanzas, y yo os las devolveré, en ¡ 
pocos años, rehabilitadas. 
Las niñas, como pertenecientes en ¡ 
su mayoría a las Escuelas Gratuitas, 
se pasaban, casi todo el día, en el 
campo de la misión. 
No obstante, no eran pocas las 
alumnas de ayer, que se aprovecha-
ron de la ocasión corriendo a unirse 
con las alumnas de hoy, en testimo-
nio de su inquebrantable adhesión a 
sus santas maestras v a las saludables 
enseñanzas do aquel solar de saber 
y virtud. 
A éstas hay que añadir tantas y | 
tantas más; atrídas por la fuerza in-
sinuante del buen ejemplo y deseosas ¡ 
de formar y figurar en aquel número | 
de escogidos para la vida eterna. 
No Jiay que decir que, tras de las i 
hijas,'iban asimismo las madres y' 
;um muchos padres, que, del campo 
del trabajo se pasaban al de 1» mi-
sión con la mayor naturalidad, y ta-
les y tantas eran las avenidas, que 
al fin se colmaban y aún rebosaban! 
los salones, bien capaces de la capi-
lla y escuelas. 
¡Bendito sea el Señor, pe decía uno 
ante semejante espectáculo, no todo 
se lo ha de llevar la trampa y redu-
cir a cenizas el torbellino carnavales-
co, con que el hombre enemigo ofen-
de los sentimientos más delicados de! 
hombre cristiano! 
¡Y qué genuína representación 
aquella del legítimo pueblo, q\ie ora, 
trabaja y calla? 
E n la labor de entretener, con pro-
vecho de las almas, a toda esa mu-
chedumbre de varios centenares hu-
bopara todos: las Damas del Sagra-
do Corazón de Jesús pusieron no so-
lamente un campo inmenso, llenísi-
mo de atractivos y unos salones ca-
paces, sino lo oue es más sus perso-
nas, consagrando varias horas del día 
a la preciosa obra de caridad espiri-
tual de enseñar al que no sabe. 
Tengo aue nombrar también a las 
almas favorecedoras de las obras de 
celo de la casa, dispuestas siempre a | 
cooperar con el óbolo de la cristiana 1 
caridad a esas empresas de profun-j 
da regeneración social. 
L a elocuencia sagrada estuvo díg-1 
ñámente representada en el R. P. J . | 
Martínez, S. J . , quien se entendió; 
con el pueblo grande, dejando a su! 
hermano de religión, P. Villegas, el 
pueblo menudo, compuesto, en su to-
calidad por niños de los contornos,! 
a Quienes, en tales casos, precisa so- ¡ 
meter a tratamiento especial, si se i 
desea obtener eficazmente fruto sóli-
do de él. 
Uno y otro Padre se esforzaron,] 
con éxito, en dar la última mano a; 
su porción correspondiente, a fin de, 
que recibieran, con las debidas dis-1 
posiciones, los santos sacramentos de; 
confesión y comunión. | 
Cinco días dnró aquella feria reli-
giosa, con regocijo de los cuerpos y 
mucho provecho de las almas, dando 
así lo suyo a uno y otro componente 
del sér humano. 
— I ahora ¿cuándo volvemos a co-, 
ger otros cinco días semejantes, de-
cía la multitud conmovida? 
—Mirad, chicos, a conservarse con 
cuidado, en el fruto, recogido en 
ellos, y hasta el año que viene. 
L a misa de de comunión general 
se celebró el domingo a las ocho de 
la mañana. 
E l salón de la capilla y aulas con-
tiguas estaban materialmente ates-
tadas de pueblo, electrizada por las 
sencillas notas de la música sagrada 
y las ardientes normas del celebran-
te P. Martínez. 
E l milagro de remediar las almas 
oslaba ya hecho. 
Ahora faltaba el de los cuerpos, 
que ese orden guardaba también con 
el pueblo, que le seguía, nuestro ado-
rable Salvador. 
L a gente se distribuyó, según sus 
clases y edades, por aquel hermoso 
campo. 
Y viérais correr, de grupo en gru-
po, los canastos colmados de sabroso 
pan fresco, el aromático café con le-
che, las tablas de chocolate y la rica 
crema de guayaba, repartido todo 
con tanta abundancia y gracia, que 
multiplicaba el común regocijo de 
acuella multitud tan varía, de un 00-
ra/.ón y un alma, en fuerza de la ca-
ridad y abnegación cristiana. 
Ŝe repartieron también con profu-
sión los objetos religiosos, quedando 
así satisfechos todas las exigencias 
y deseos racionales del compuesto hu-
mano. 
Dios nuestro Señor premie a las 
Damas del Sagrado Corazón de Je-
sús tan buenos servicios, como sa-
ben prestar, sin moverse de su casa, 
al individuo a la familia y a la so-
ciedad. 
E l mismo divino Pagador se lo pa-
gue centuplicado a las personas, que 
ayudan en tan regeneradoras labores 
y ojalá que los que deben compren-
diesen que, no con mucho discurseo 
y menos cebando brutales apetitos, 
sino con raciones proporcionabas de 
pan y doctrina cristiana es como se 
hace felices a las gentes y se forman 
las sociedades. 
C. ' 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Solemnes Cultos que la Congregación 
de San José, de la Iglesia de Belén, 
dedica al Glorioso Patriarca: 
Triduo preparatorio—En los días 
16, 17 y 18 de Marzo, a las 7 y 
media a. m.. Exposición del San-
tísimo, Rosario y preces del triduo. 
A las 8.—Misa cantada y sermón 
por el P. José Beloqui, Director de 
la Congregación. 
Día 19.—Fiesta solemne de San 
José.—A las 7 y media a. m., Misa 
de Comunión general, con cánti-
cos que celebrará el R. P. José 
Errasti. A las 8 y media. Misa So-
lemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. José 
Beloqui, estando el panegírico a 
cargo del R. P. Rector, Fernando 
Ansoleaga. 
E«te día ganan indulgencia ple-
naria los que confesando y comul-
gando, rueguen a Dios por las In-
tenciones del R. Pontífice. 
• NOTA:—Durante la Misa Solem-
ne se repartirán a los devotos her-
mosos devocionarios de San José. 
A. M. D. G. 
4659 19 mz. 
V 
A P . O R E S ; S f e 
d e T R A V E S I A ; 
V a p o r e ? T r a s a l l á n t í c o s 
de Pini l los , I zqu ierda yCa 
D E C A D I Z 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a.. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 7 E - l . 
Compañía Genérale Trasattónüqja 
w » ! mim mm 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
E l rápido vapor español con tele- 1 
grafía sin hilos 
DIA 13 D EMARZO 
Fa-Este mes está consagrado al 
triarca San José. 
E l jubileo circular está de manfies-
to en la iglesia de Santo Domingo. 
L a misa y la reserva como de costum-
bre. 
Sábado.—Santo Leandro, Arzobis-
po y confesor; Rodrigo y Salomón, 
mártires; santa eufrosina, virgen, 
carmelita; Cristina, virgen y mártir; 
modesta y Arabía, mártir. 
L a gloriosa virgen se-nta Eufrasia, 
llamada también Eufrosina, nació en 
Constantinopla. E r a su padre Antí-
gono, senador, hombre muy virtuoso, 
de alto entendimiento, y muy amado 
del emperador Teodosio el Menor; y 
su madre, una señora de alto linaje, 
rica y en todo igual a su esposo. Mu-
rió Antígono, y quedando la hija sin 
padre, el emperador procuró que un 
caballero, senador principal, se des-
posase con la niña Eufrasia que a la 
sazón era de cinco años. Hízose el ¡ 
contrato y recibió las arras, y difi-
riéronse las bodas hasta tener edad. 
Mas como al senador le pareciese lar-
go el plajeo, tentó de casarse con la 
madre viuda que ei'a moza; más ella 
para que *ío le tratasen de este nego-
cio, se pasó con su hija y casa a Egip-
to donde tenía posesiores y hacien-
das. Visitó la inferior Tebaida con 
grande consuelo suyo, por ver a los 
santos ermitaños que allí vivían, y 
al cabo paró en un monasterio de 
ciento y treinta monjas, que servían 
al Señor con grande perfección. Qui-
so quedarse allí la niña Eufrasia que 
a la sazón tenía siete años, y dicén-
dole la abadesa que r-inguna mujer 
podía quedarse en el monasterio que 
no se hubiese ofrecido a Jesucristo 
con voto perpetuo, luego la santa ni-
ña se llegó a un crucifijo, y abrazán-
dose con él, besándole, pronunció es-
tas palabras: "Yo me prometo a Je-
sucristo con voto perpetuo para reli-
giosa de este convento." Esto dijo con 
tan gran, resolución y espíritu del 
cielo, como se vló después por las 
obras de su vida admirable. Comía 
una vez al día como las monjas, y su 
comida era pan y legumbres; su dor-
mir era en el suelo sobre un cilicio 
ancho de un codo y tres de largo; an-
daba vestida de cilicio, barría la casa, 
sacaba agua del pozo, y para ejerci-
tar la obediencia ciega trasladaba una 
buena cantidad de piedra de una par-
te a otra volviéndola al fin al primer 
lugar, pasando a veces una semana 
entera sin probar bocado. Mas el de-
monio, viendo sus altos intentos, le 
hizo cruda guerra, ya con tentacio-
nes interiores, ya con asechanzas ex-
teriores para lisiarla o matarla: par-
que un día q".o ella estaba sacando 
agua del pozo, la tomó y la echó con 
el cántaro que tenía, dentro del pozo, 
donde estuvo cabeza abajo hasta que 
las monjas acudieron y la sacaron, y 
ella sonriéndose diio al maligno es-
píritu: ¡Vive Jesucristo, que no me 
vencerás! Otro día la ochó de un te-
rrado abajo, y teniéndola por muerta, 
ella se levantó sana y sin lesión algu-
na; otra vez estando en la cocina, al 
tiempo que más hei-vía la olla, la to-
mó el demonio y se la echó encima, y 
oareciéndoles a las hermanas que la 
había abrasado, ella dijo que no había 
sentido más pena que si fuera agua 
fría. Curó a un niño mudo, sordo y 
paralítico, haciéndole la señal de la 
cruz, y finalmente, después de una vi-
da llena de méritos y prodigios entre-
gó su alma al Creador a la edad de 
treinta años. 
Reflexión: Por ventura te has ma-
ravillado, viendo que la santa y vir-
ginal Eufrasia era tan perseguida de 
los demonios: pero recuerda como sa-
lía siempre victoriosa de sus tentacio-
nes, y milagrosamente ilesa de s u | 
malos tratamientos. Esos malignos 
espíritus combaten con mayor saña 
a los justos que a los pecadores; por-
que ¿a dónde irá el ladrón a robar, 
sino donde hay tesoi*os ? ¿ Y a qué na-
vio acometen los piratas, sino al que 
anda cargado de oro, plata y piedras 
preciosas ? A los justos saltea el de-
monio para despojarles del tesoro de 
sus virtudes; que en los pecadores na-
da halla que robar. * 
Oración: Señor Dios, que por la vir-
tud de la santa Cruz triunfaste en la 
bienaventurada Eufrasia de los enga-
ños del mundo y de las furias del in-
fierno; concédenos la gracia de perse-
verar firmes en las adversidades por 
el amor de Cristo, el cual contigo vi-
ve y reina por los siglos de los si-
glos. Amén. 
''<nmumMmni>wsM«iMuiinimiiti:nnii» 
A v i s o s R e ü b i q s o s 
I • • y l • 11.1 l^-. l l . I. I » . 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
E l día 10 empezó la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
E l 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión. A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargro del 
R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
4302 19 m . 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l día 16 de Marzo empezarán 
les trece mai-*-'.s q;ii» i receden a >á 
fiesta del glorioso San Antonio. 
A les 7 % a. m. preces al Santo-
A las ocho a. m. misa cantada, 
con sermón en hoiiov cTel Patriarca 
San José, que servirá tambión para 
los devotos de San Antonio. 
Después de la misa ce repartirá 
el librito de lor trece martes, , 
lod que asistíHTi a t.ios cultos. 
A. M. G. D. 
<G71 lo mz. 
P I O I X 
L I N E A D E V f R A C R O Z 
u 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l del S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s de l 
Vedadoy Garnielo 
Fiesta Solemne en honor del Glo-
rioso Patriarca San José. 
DIA 19—A las 9 de la mañana, 
misa solemne con exposición y de 
ministros. Ocupará la Sagrada cá-
tedra el R. P. José Canteli, O. P. 
L a parte musical está a cargo del 
R. P. Antonio Roldán. 
Se suplica la asistencia. 
NOTA:—Siguen celebrándose los 
Quince Jueves a las 5 de la tarde, 
viéndose muy concurridos. 
4514 19 mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Archicofradía de la "Medalla 
Milagrosa." 
E l día 14, domingo segundo de 
mes, a las 7 de la mañana, tendrá 
lugar la Misa de Comunión Ge-
neral de la Archicofradía de la 
Medalla Milagrosa. 
Se suplica la asistencia con la 
medalla de la Asociación. 
E l lunes, 12, a las 7, se celebrará 
una Mis^ rezada por el alma de 
la asociada señora Clara del Río 
de Pascual y el martes, 13, a la 
misma hora, por la señora Este-
la Reyes de Herrera. 
4510 13 mz. 
S A N T A S M I S I O N E S 
E N L A I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
Comenzará la Misión el domingo 14 
de Marzo y terminará el lunes 22. 
Todos los días habrá dos ejerci-
cios: Primer ejercicio para los ni-
ños y niñas a las 4 de la tarde- Ins-
tr veción doctrinal preparación pa-
ra la Confesión y Comunión; se re-
partirán preciosos y variados ob-
jetos religiosos. Se ruega a todas 
las familais que envíen sus hijos a 
estos ejercicios. 
Segundo ejercicio para las perso-
nas mayores a las 7 y media de la 
tarde. Santo Rosario, cánticos do 
misión por k-s niñas del colegio 
" E l Sagrado Corazón de Jesús" y 
sermón por el R. P. Costa, S. J . 
E l sábado 20, por la tarde, con-
fesiones para las personas mayo-
res y el domingo 21, a las 8, misa 
de comunión con plática por el 
R P. Costa, S. J- y acto de con-
sagración al S. Corazón Je Je-
sús. 
Lunes 22.—A las 8, Primera Co-
munión de los niños del Catecis-
mo y comunión general para to-
dos los niños y niñas de la Parro-
quia. Oficiará el Santo Sacrificio de 
la Misa el R. P. Guezuraga. 
Después de la Misa en las habi-
taciones del Párroco se dará desa-
yuno a los niños, costeado por un 
caballero cristiano, insigne benefac-
tor del Pilar. 
Este mismo día, a las 7 y media 
de la tarde, terminará la Misión con 
el Sermón de Perseverancia y la 
Bendición Papal. 
E l día 2 3 ,a las 4 de la tarde lle-
gada del Iltmo. Sr. Obispo a la 
Santa Visita Pastoral. 
E l día 24. a las 3 de la tarde, se 
administrará el Sacramento de :a 
Confirmación: les que se han de 
confirmar deben hacerse del Certi-
ficado correspondiente que pueden 
pasar a recogerlo a la sacristía ol 
día de las confesiones. 
E l Exorno, e Iltmo. Sr. Obispo, 
deseando promover la piedad de los 
fiel^a y la asistencia a la Santa 
Misión, concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que se asista 
a los actos de la Misión. 
Católicos todos del Pilar: Vuestro 
Divino Redentor Jesús os invita a 
oir estos días su Divina Palabra y 
a cumplir con el Precepto Pascual, 
prometiéndoos gracias abundantí-
simas de salud eterna. 
E L PARROCO. 
N- B.—Durante los días de Mi-
sión, el Excmo e ntmó. Sr. Obis-
po dispensa los impedimentos de 
matrimonio para los que no Viven 
según Dios y deseen ratificar su 
unión ante la Iglesia, y legajigarja _ 
ante el Estado, y dar nombre a los 
inocentes .niños que no tienen pa-
dre legal. También se administra-
rá el Santo Bautismo a los que por; 
alguña razón hayan diferido este . 
Sacramento. 
, . . . 14 -mx 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. I 
Admite pasajeros en primera, se-! 
gnnda y tercera clase para -os refe-
rloof puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
|8S Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajea serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig 
nació 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
L A E 
V A P O R E S C O R R E O S 
ils la Coiipaiii í r a j a í l i i u 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera . 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600, . F - l 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
NOVENA A SAN J O S E 
D E L A MONTAÑA 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
dirá la misa ante la venerada 
imagen, y a continuación el pia-
doso ejercicio de la novena. 
4434 I5.mz 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l ' día 10 dar.1 principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que 'se celebrará todos 
los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General; se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. A.sistirá el Excrao. e 
Iltmo- y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. p. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las In-
dulgrencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes. 
4205 19 mz. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldi-á para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo psra Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito éufán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta él dia 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 17. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos, j 
Admite ca'rga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta j 
I antigua Compañía . tiene acreditado ¡ 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor- í 
do dos horas antes de la marcada en ! 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las- 5 de la tarde dol 
diá 29.. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de coirrv-
las, sift cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque Kasta el. dia 28 y ^a: carga a 
bordo de las lanchas'hasta e] día 29. 
Nota.—Esta Compañía-tiene. «ibíer-
ta una póliza f1 otante, asf para esta 
línea como para tedas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía r.o admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Js'ota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía i para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
su\ pasajero de la . poiiC llevar 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO M S 3 A NEW Y O R K 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen da la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2(>. 
4S35 156 Oct. 1. 
A T R A Q U E S E N GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 10, l i , 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
1 seo-Caimanera; y los de los días 5. 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarái 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala et 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Lo.? conocimiet.tos para los embar-
ques, serán dados c-n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndos» 
ningún embarque con otros conocí-
mientos que no sean precisamente loi 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números 
número de bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, residen 
cia del í-eceptor, peso bruto en Kilo: 
y valor de las, mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conncimlento al qiu 
1. falte cualquiera de estos requisitos 
lo mismo que aquellos que, en la vi-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'zs, palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se hags 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos 1̂  clas« 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente a! 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jer», a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señorej 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carres, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 "R-l 
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A P O K E S á i f i 
C O S T E R O ^ 
O E V í P Í S t S 
G L a w í o n C h i l d s y Cía. L i m i t e í 
BAJíQCTEROS.—O'KEXLLY, 4 
Casa originalmente estabieclda 
ea 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
4os lo« Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes 9 de depósito coa 
Interés. 
Tííléíoao A-lSBfi—OdsSet cauida. 
1S4 9i E- l -
l B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en c 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista co-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capltaJza y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía da 
Seguros contra iucendiM " I t O Y A U * 
'19S 180 E - l 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Folton) Baracoa, Guantánamo v 
Santiago de Cuba, ' 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
güín) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Fejton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar fe 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay Nar 
cisa. Dolores. Mayajigua, Se'ibabo" 
Siboney.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
H I J O S D E K . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pUmoracíones de valores y frutos. 
Compra y venta de valjhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras' de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la? principalea 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car* 
tas de Crédito. 
4SZ8 1S( * 
J . A . B a n c e s y C ü m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Tolérono A-1740 Obispo núm. 31 
APARTADO NUMERO 7IB 
Cable: B A ^ C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y siu Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
•obre todas las-' lyazas comerciales 
de los Estados ¿nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Améiica y 
•obre todas las ciudadee y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, asf como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba 
I t i 99 E - l 
Z a l d o y C o m p a ü i a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuwra York, Nueva Or-
lo uas, Veracruz, Méjico, San Juaq 
de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantea, 
Baint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Vonecla, Florencia, Turín, Mesiaa, 
etc., asi como sobre todas las ca* 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISIiAS CANARIAS 
198 90 E - l 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, IOS, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fao'litan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran ls* 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estado» Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobrs 
todos loa pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Yark, 
Filadelfia, New Orloana, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid^ y Bircelonsu 
197 4 | a - * 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Conformo a acuerdo de la Junta 
Directiva de 26 de Febrero próximo 
pasado, se verificará en los salones 
sociales, Paseo de Martí número 67 y 
69 (altos) el domingo próximo, 14 
de los corrientes, a las 3 p. m., una 
A S A M B L E A MAGNA D E PROPA-
GANDA, como acto final de despedi-
da al ilustre compatriota señor 
Francisco González Díaz; a i'.uya 
fiesta se invita por este medio a los 
señores asociados y simpatizadores 
de esta Asociación-
Harán uso do la palabra distingui-
dos oradores. 
Habana-y Marzo 12 de 1915. 
Por la Comisión: 
Francisco Rivero, 
Presidente de la Sección de Tropa-
ganda. 
ACADEMIA OE INGLES 
D I R E C T O R : 
PiiFESOli T. B. LITUEJOHil 
Se enseña el idioma Inglés por su 
'•propio método" en ticmno estipu-
lado, por ajuste o ?5 al mes. Clases 
diarias, día y noche. 
Si desea usted hablar y enten-
derse con los americanos pronto y 
bien, procure recibir lecoloneñ on 
la Academia de Littlcjohn, Salud, 
núm. 79. 
Gran Centro de Enseñanza del 
idioma Inglés, donde podrá usted 
aprender a hablar, leer y escribir 
científica y prácticamente de ma-
nera que usted no gastará su dine-
ro sin efecto ni tampoco pasará el 
tiompo sin compensación. 
Visite las clases y comprobará 
que lo que se dice es cierto. 
S E H A C E N TRADUCCTOXES 
SAJLÜD. num. 79, entre Lealtad y 
Escobar. 
4271 13 mz. 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tar.fas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra, dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; Wil-
son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, ?5: Iticoy. Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón, Zu-
lucta, 36%. y Propagandista. Mon-
te S7, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS l i 
# 1 
c a s 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
Sar. Miguel número 114, entre 
Campanario y Eoaltad. Tel. A-419C. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3838 31 mz. 
C-117' 3d.-12. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
S E C R E T A R I A 
E n la Junta General ordinaria de 
señores accionistas celebrada en este 
Banco en el día de la fecha, fueron 
reelectos Vice-Presidentes del mismo 
los señores don José Gómez y Gómez, 
don Manuel A. Suárez Cordovés, y 
don Armando Godoy Agostini. 
Para Consejeros propietarios fue-
ron reelectos los señores Francisco 
Palacio Ordóñez, Ramón Suero Fo-
yos, José Roig y Roig, Segundo Cas-
teleiro Pedrera, Ramón Suárez Pé-
rez, Manuel Herrera Fuentes y Artu-
ro Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fue-
ron reelectos los señores José E . So-
lo Botet, Vicente Loríente Acevedo, 
Antonio Pérez y Pérez, Manuel San-
teiro Alonso, Francisco Tamames y 
José González Rodríguez, y electo el 
señor José Fernández González. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto 
I 5d-ll 
DR. GALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 
Espv. -ial para los pobres de ó'/j a 6 
iifnMi!in<iiiiUBiiiifiiin!i!iiiiiiiiiimii;iii 
A c a d e m i a d e C o r t e 
de E . S. Resin, sastre profesor'de 
corte. E n quince días puede us-
ted ser un buen cortador sastre por 
el nuevo método de corte teórico 
práctico de E . S. Resin, Amistad, 
núm. 44. 3697 JL6 mj». 
Hcariemia "Pol i técn ica" 
de Gomercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : : 
IíL IS RL1Z 
Amistad, números 58, 62 y 64. 
l a única que cuenta en la Ha-
tana con la competencia y práctica 
propia» de ocho años de éxitos 
consta ntcfi. 
M E r VNOGRAFIA 
T E N E D U R I A D E MUROS 
A R I T M E T I C A MEROANTIIj 
TAQUIGRAFIA I N G L E S A 
TAQUIGRAFIA MECANICA 
GRAMATICA 
I X G L E S , FRANCES, ALEMAN 
Método novísimo y práctico. 
Gafantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
4S04 14 mZ;. 
UNA P R O F E S O R A , AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela. 123. De 12 a 1% p. m. 
2"16 13 mz. 
. S a g n d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Rclisriosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Bclascoaín y Car-
los n i . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
lod diferentes ramos de la instruc-
ción: a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas-—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jo.sús 
María. Calzada de la Reina número 
124. entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. So 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
¡OJO! E L Q U E D E S E E hue-
vos frescos del país, que escriba al 
señor Antonio Batet, loma de los 
Catalanes, calzada Ayesterán, que 
pronto estarán servidos a su do-
micilio con el precio corriente. 
4661 . 20 inz. 
J . A . L A S T R A 
Constructor d© obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22, altos. Izquierda, a to-
das horas. z6áS 12 mz-
rs$5^S55S3SS£5SS«^^ f,Itlf"i^llll^lH!lllI^lltllf^^^^r^1""HW• 
"AMARILLO D E AZAFRAN" 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella." a 
50 centavos litro lo remito libro de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 37 94 31 mz. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfo no A-3538. Obra-
Pía. 19, esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toñarclv. 
4210 R a-
J R R T E S Y 
~ • . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J b % O F I C I O ^ ^ 
C O L E G S O 
SAN MlüUEL ARCANGEL 
Academia de Gomercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús dol Monte 412 
L a mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te-
neder de libros, quo esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In. 19 f 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón- San Nicolás, núm. 62. altea, 
frente a. la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
8173 20 mz. 
| I B R O S E n 
¡ l a I M P H E S Ú Q 
T a S S e r d e G r a b a d o s 
F . R O D R Í G U E Z 
• Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4639 11 a. 
C O M E J E N 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448. García. \ 
4403 8 a. 
¡ O j o , e j e , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpaclón de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
I!in9!l!!l!!!lllllllllllll{¡7llll]ll!llinil9|l11ir 
E N LN TRANVIA D E P R E V C I -
pe y Muelle de Luz. o desde la es-
quina de Sol y Compostela hasta 
Acosta, entre Habana y Composte-
la, se ha perdido un dije de oro, 
con un brillante en el centro; al que 
lo entregue en Teniente Rey, 27, 
altos, se le gratificará. 
4413 13 mz. 
P é r d i d a 
Se gratificará, con 30 centenes, 
al que devielva en Malecón, 6-B, 
altos, un solitario de brillante, de 
oro y platino, extraviado en el pa-
seo del domingo. 
4460 13 mz. 
CARTA D E FIANZA PARA m< s 
en fondo, impresos para deman-
das, rútulos para casas y habitacio-
nes vacías. De venta en Obispo, 86, 
librería, M. Ricoy. 
4 556 15 mz. 
P E R D I D A : D E I N ABRIGLTTO 
de niña, verde, con forro rosado: 
al que lo entregue en 19 y M, Veda-
do, se le gratificará: Tel. F-1364. 
4350 12 mz. 
mmmtnmwiimviniumiimitRtnHuivs 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
m m R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio. 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
lomas Senfanda Gyíierrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F-1 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A ^ 2 8 5 S 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervlo.ias, Piel y Venéreo-
elfllltlca». Consultas: do 12 a 2, los 
día» laborables. EeaUad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Xlcolás, 76-A. Teléfono A-4:>C6. 
1991 30 a. 
D r . Q a l v o z G u i l l e m 
Especialista en siflüj, bernia, im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 6. 
espacial para los pobres: do 6 y 
51 l - B . 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
^ei Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
consulta de 1 a 3. 'Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - i 
IGMCIO B. PLASENGÍA 
Director y Cirujano de 1» C«aa de 
f>alud "La Balear." 
Cüiijaíio del Hospital Número 1. 
rmTÍn allsta cn «afermedades de 
í t r . ?n , .UltKas: ^ 2 » *• Gratis pai* los pobrer 
Empedrado. 50. Teléfono A.2558. 
C 589 p - i 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
E6Pe<ÜSÍito e" enfermedades dea 
pecho y medicina interna 
To^í -5teel10f<1delfSaní"to^o de New 
Gabinete de c^nsnltas: Chacón. XI 
Teléfonos A.25oS e 1.2342 
. ^ C 561 p . j 
C 573 F - l 
P M O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oreste Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Telefono 
A-Ó153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
G 674 F - l 
«ii iMiii iniuiüii i iuinii i i i i inii i i i i i i i iuun 
D o l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i m p 
P A R A RKAL1ZAR, DAMOS, por 
40 cts., tres talones de recibos de 
alquileres de casas y habitacio-
nes, con tablas de alquileres liqui-
dados, impresos en papel superior. 
Obispo, 80, librería, M. Rieoy. 
4556 15 mz. 
GACETAS DIO TíA HABAN A, des-
de su fundación hasta la fecha, las 
hay en Obispo, 86, librería, M. R i -
eoy. 4 556 15 mz. 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Gasas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 1 5 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 S0-d 12 
" C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o " 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y mandaré prospecto- J . F . 
Diez, Neptuno, 253, botia, Haba-
na, de 2 a 4 p. m. 
4395 19 mz. 
POMADA SIN R I V A L : DESDK 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas quo dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO M M. 50 
T E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N I - R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: do 3 a 5. 
Neptuno, 11. Teléfono A-313o. 
4263 6 »• 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
I A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
J861 31 mz. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
Consultan r V-IAS TJRINARIAS i n s u l t a s : Luz, num. 15. de 12 a 3 
C 577 p . j 
D r . A d o l f o R e y e s 
% - * 4 P- m. 
LAMPAIlTLí^l, 74. 
Teléfono A-2582. 
C 594 p . j 
D R M I G U E L V l E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curnr AX 
"eas. el estreñimiento todas ^ 
t l n o s T l f 3 deI f ^ - á g o f l n t s-
tinos y ia impotencia. No visi-
to I ? ^ ^ a $,1-00- ^ Mana-
no. 18. Víbora, solo de 2 n i 
CONSULTAS P O R CO¿REO 
•lol-i e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V I A S l R L N A R I A S - C I R U G I A 
t v ^ v 0 5 . H W t ? l e s de Filadelíia , 
S ^ ^ 0 » ' EvJcfe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Espcria-
llsta en v,as urinarias, sífilis y enfer-
meoades venéreas. Exámenes 
risnmP^,oCÍSt'?SCÓpÍCOS y « « S S 
n 841,1 ^ f a c L 30, altos. 
^ ^ 80 e 
mmw m\m 
wmmmw 
Taquigrafía para desempeñar laa 
cátedras en los Institutoe provincia-
lo», seguún la nueva ley presentada cn 
el Senado. Academia superior y coni-
plfci-a de estas enssñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c- 7S0 30d-17 f 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
AIsIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
. 81 mz. 585 
Dlí P R O F E S O R COMPETEXTlu 
d \ lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. P.cferencias en Reina, 37 
aitos. Teléfono A-896 5. 
3646 28 mz. 
C O L E G I O 
Muestra Señora del Rosam 
Dirigido oor Religiosas Donünlcna 
Francesas. Están situados en U 
VIBORA, K U M E R O 420, y F E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
at«ndlcndo da modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
So admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F-'i 
P H o n - S O H D E P R I M E R A V 
segunda enseñanza y contabilidad, 
se ofrece para el campo. Dirigirse 
«, X.. Apartado 2352, Habana. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
Dr. J. M. Gatell. Director técnico, 
T I E M P O , 
D i N E R O , 
D O L O R . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Cno 
Víüs urinalrias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6(m" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. cn Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
385G 31 mx. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista cn enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4011 
I>e 11 a l a y de 2 a 4 
Domu ilio: H, m'mieK) 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económlcw 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A P L A Z O S COMO-
DOS. SIN FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P \ R A MI. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3S57 31 mz. 
D r . P e d r o A . B a r i I l a s 
Especialista de la Escuela de París 
, ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3862 31 mx. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpicia» 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 259 , entre Girmen y Rastro A una cuadra da los Cuatro Caminos. 
Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-SO'JO. Gratis para los 
pobres-
4197 31 mz 
D r . E d u a r d o R . A r e ü a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, NU3I. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726 
3S60 31 mz. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
l? a 2- Línea entre J e I . TpIp-
fono F-4233. 
C *5S3 p - ! 
Docíor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genltcJes. urinarias y sífilis. Los 
íratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Serar;.clón de la orina do ca-
ifc. on. Consultas. Neptuno 61 
tpjos .da cuatro y media a 'seisL 
Teléfono F - l 354. 
C 569 F - t 
DR. JUSÍO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, de Paría, 
por tnilisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 'A. Prado, aúm. 76. 
C 591 F - l 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; oriflcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 120, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 mz. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "lia Balear" y del Dispensa-
rio "Tamavo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3S59 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangra exclusivamente. Los 
recientes que requieran reacción de 
Wasfjerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. M í n e z Castrillóii 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 80-1 E 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultos: do 1 n 3. Galiano, 12 
T E U E F O K O A-8631 
20 27 81 Jl. 
DOCÍflí JOSE t mw 
Catedrático de la Escuela de Medi-
clns*,. Troca&«ro, núm. 10-
CONSUI/TAS: DU 1 a 2. 
C 585 F - l 
Dr. Eugenio A ! b y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de '¿ a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDltAITCO D E LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARU ¥ 01D3) 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Estéril ¡da<l. im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM. l'.S. ALTOS 
CONSULTAS: 7)E 1 a 4 
C 638 F - l 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E N I S O i 
Consultas: de 13 a 3. OUacóa, 31. 
Casi esquina a Aeruacato. 
Teléfono A-2554. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, SiUlls, Sangre. 
Ooraclón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de JeSús María. 85 
T E L E F O N O A-1332 
G 575 F - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d l c i Q a g i i i r a í . C r a l t a s de 12 3 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
C 576 F - l 
D r . J . D i a g o 
Vlaj urinaria*, SIfliis y EnTerme-
dadea de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, niiva. 19 
C 5S8 ' f-x 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
GarRnnla. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano 
COMPOSTELA, 2^, MODERNO 
T E L E F O N O A-4465 
C 586 F - l 
C 911 
Doiar H. Mu írtíj 
•uieriur ladea J la Garganta. 
¡Variz y Oídos- JonsulUts: d© 1 a 3. 
j jasulado. número 1- • 
C ^ F - l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en genera!. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a l 
'ft-aíamlento especial de SiñlU y 
enforraedadoa venéreas- Curación 
rápida 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
C 570 j r - . 
Dr. 0 . C a s o r i e p 
•Consultas de 3 a 6 p- m., en Obis-
po, 7 5, altos- Domicilio: Lealtad, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
GABINETE ELECTKU DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA C L A R A NÜM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INOLTSIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía do éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes- Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todo» 
los días de 8 a. m. a 5 o. m. 
2118 22 mz. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o n o 
E s p e c i a l i l i i e n 
Polvos deniriflccs, elixir, ceoliu-




D r . J o s é l E s t w i z y k i j 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de ore 
Garantizo los trabajoa 
Precios módicos. Consultas: d« 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 p. j 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le laa vías urln»« 
r'as y sifiilíticaa. Especialista dtí 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78 
C 373 so'^ 
s e a l 
Uero ^0 
trica y ia 
¡léfono i 
117 86 ^ í la bris; 
1̂ bajo-
465S 









llave en 1 
4641 
O c u l i s l a s 
D r . A . f o r t o c a r r e n T 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES» 
51-00 al mes. de 12 a a 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 32.—Teléfono A-862T 
4248 31 mz. 
P A R i 
c u a l e 
a l q u i l a 
de S a n 
todo e 
Dr. Aivarezy Guanaga ^ 
OCULISTA ' ' 
Garganta, nariz y oídos. Sft ba 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392 
c 895 x mz. 
Dr. Juan Santo} FanÉli! 
OOÜIASTA 
Consulta* 7 operaciones do O a ti 
y de 1 a 8.—Prado, 10&, 
C 580 F - l 
Dr. J; M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Dencndientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Narbc .y Garganta. 
Consullas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos. Tel. A-77Ó6. 
C b72 F- l 
SISTEMA RICHMONU. MASSA-
ge y compresiones. Tratamiento 
especial para la mujer. Se obtiene 
la completa dureza de carnes, eli-
minación de grasas; belleza estéti-
ca. A domicilio: un peso Cy. Pa-
ra fijar hora dirigirse a D. Henry 
Rebull, Box 1627, Habana. Si pre-
fiere aplicar por su propia mano 
el tratamiento: consulta c instruc-
ciones $10 Cy. L a cuota a domi-
cilio se entiende poniendo la dien-
ta, criada o familiar en el acto del 
tratamiento para ayudar. 
4610 15 mz. 
iuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiimiiuiiiiiEiiiiiiiiiiimn 







































A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes. 15 del corriente, a 1» 
una de la tarde, se rematarán en 
Obispo, 12 3, con intervención de 1* 
respectiva Compañía de Seguro» 
Marítimos, 14 cajas conteniendo 
28 máquinas de coser y algunos 
cesorios para las mismas, proce-
dentes de la descarga del vapar 
"Elotercijk." 
Emilio Sierra-
4r.SG 15 m*^ 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N I T E S ' n U 
B O V E D A C O N S T R U I D A COK 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M0' 
D E E N O S , P A R A G U A R D A R ACJ 
C I O N E S , D O C U M E N T O S ^ 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P L i 
C U S T O D I A D E L O S I N T B B E ' 
6 A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D1* 
R I J A N S E A N U E S T R A O j l í * 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E E O S 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T B ^ 
B O V E D A C O N S T R U I D A C 0 ' 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M0' 
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A * 1 ^ 
P A R A G U A R D A R V A L O R * * 
D E T O D A S C L A S E S B A J O 
P R O P I A C U S T O D I A D S ^ 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A B ^ 
M O S T O D O S L O S D E T A J Ü * 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E ^ 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a f l i * 






















^ K T O 1 3 ) 9 1 S 
^ ¡ s v p i s o s 
m 3 ^ o T b a J o s de Sau UL«a-
^ " ' ^ d e a cuartos con lavabo» 
^ e ^ t o ^ d e criados ^for-
^ .S ¿ ñ o s . 17 y 
leían- •^^..1003. 
jSéío110 F *uu 16 me. 
^ ^ f e ^ 25 y 27. con sala 
f»*5"0 '^medor, sois cuartos y do 
N ^ ' ^ m o S d ^ s . instalación elec-
' C í ^ o s en los cuartos. Tras-
¥úc& y ínfonrian en la misma- Te-
i ^ 0 ' t"-?558 Precio: 15 cente-
Téfono F á&J°466ó 20 ™ -
T T ^ C A S I ESQUINA A 
^ ^ « a un espléndido alto 
(IT. ^ h I ^ $70 m. o. informe» en r ja brisa. 
€1 bai0- 16 mg. 
J ^ T T r N U A f . S5. CAIiDE 5a., 
T^ñoa y F . muy fresca. Sala. 
fe comedor, dos- habitaciones 
^ ^ ' r dos bajas, jrarasre. caballo-
Lrviclo de baño v de cria-
^ íVrdín- Informan en la mis-














^ - r ^ S ^ o , E N T R E J E S U S P E -
2?no y Salud: se alquila una 
r^^oderna. con todoa los eervi-
fita Unitarios modernos, sala, co-
P ^ n f tres cuartos, uno alto. L a 
Uedor. " b d€ga. informan: Con-
^If- , 96 Teléfono A-7367. Mordía, so. 20 mz 
4641 
p Í r a b ó d e g á T c a f e 
.cualquier otro giro, se 
¡Iquíla la gran esquina 
¡e San Miguel, num. 101, 
todo es moderno, eon 
"olumnas de hierro; es-
lá al conelulrse, de alto 
.bajo, informará su due-
la en Nueve, núm. 44, 
/eJado. 
¡4626 , ^ ,.. 
- í ¿ l L T \ D . 46. S E ALQLTLA 
.^¡bonita casa, acababa de ree-
S a r con toda clase de como-
"^EL^SCOATN, NU31. 203. P R O -
rima á Lealtad, alto y bajo, mo-
derna; f-enta $75. Precio, sin re-
teja $7.500. Títulos g informan: 
b'Reffly, 38. de 2 a 5. 
4631 10 Ta:L-
SE ALQUILA, MUY BARATA, 
k planta baja de moderna cons-
[tracción. San MififueJ, -183-C, am-
plia e independiente, compuesta de 
fcala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
líldo doble y pisos ñnos, instala-
J ilón eléctrica y gas. Su dueño 
los altos. 
















SE ALQUILA UN L O C A L , pro-
pio para relojero, pudiendo asrre-
, garle una gran vidriera de taba-
Icoe, cigarros y quincalla. T si tle-
[ne familia bay vivienda. Cerro. 765. 
4647 1« mz-
SE ALQUIL.A, E N CUATRO cen-
tonca, la planta baja de la casa 
ZomAea, 208, con tres cuartos, sa-
la, grande "cocina moderna, pisos 
moeaico, La llave en la bodega. 
4656 22 mz. 
VEDADO: ONCE ESQUENA A I , 
números 182 y 184. modernos. Pró-
lima a desocuparse, se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la Línea. Cuatro 
paWtaclones, garage. Puede verse 
todos los dfas, de 3 a 5 p. m-, o 
Informan en Cuba, 52, de 2 y media 
a 4 y media. 
4655 16 mr. 
SE ALQUILAN LA GASA D E al-
[to Gallano. 54; Calzada Jesús del 
jilonte 555, 55G-A, altos: San José. 
|1S0, 188 y 194; con todas las co-
Imodldades y frescas Su dueño: 
¡Carlos, III , 16 5, esquina a Marqués 
IGonzilcz. 
I 4"60 20 mz. 
LOMA DEL MAZO 
&i te cali* de Jo«é de 1» Loe Ca-
ballero, entro PatrocüUo y Carmen, 
se alquila ana casa recién eont. 
tmfda, de alto y bajo, con Jardlnea, 
tarace 7 toda claae de comodida-
des para una larga familia, 'nfor-
marán a todas horas en al DIARIO 
DK L A MARINA. 
E N 29 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan loe altoa de Malecón. 40. entra 
Aguila y Creapo, con sala, antesa-
la, cuarto de gabinete, cuatro cuar-
tos, baño, cuarto para criados. L a 
Uave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 164. bajos. 
45«7 19 mit 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los bajos de Industria, 37. con sa-
la, dos ventanas, comedor, tres 
ouartos, un antresuelo. L a llave en 
loe altos. Informan: Campanario. 
164, bajos. 
4566 1» mi. 
VEDADO 
Se alqnlJa la casa calla 21, nú-
mero $51, entre A y Paseo, com-
puesta de Jardín, dos portales, ta-
rrada, aala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandeo, hall, baño con 
agua corriente, callente v fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
E n la misma se vende un Juego de 
saja, en magnífico estdo. e infor-
man: Teléfono F-1322 
<g99 26 mx. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS del 
café de Oquendo y Animas; son 
muy amplios y muy ventilados; 
de nueva construcción, con todas 
las comodidades para una gran fa-
milia. Informan en el café de la 
misma casa. 
i583 1» m». 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
«08 y v*ntJJadoe altos. San Láza-
ro. 288, esquina a Lealtad. 
4657 20 ms. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
altos de la esquina de la ca-
sa calle de Subí rana y Estrella 
IlJunen las siguientes comodida-
des: cielo raso .Instalación eléctri-
ca, escalera de mármol, esquina 
fraile. Todo moderno. Informan 
en la bodega de la misma. 
456< 17 mx 
O ' R E L L L Y , E N T R E H A B \ -
na y Compostela. Desde el prime-
ro de Mayo se alquilan estos ba-
jos. Informes: Paseo. 1. Teléfo-
fono F-1255. 
4585 16 me. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
dldos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número 50, fren-
te al Morcado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
poslslón o para alguna Institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
©1 verano. Precio reducido. Infor-
man: Malo ja, 71. 
4595 86 me. 
S E ALQUHiAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Maloja, números 
67 y 69, esquina a San Nicolás, 
compuestos de sala, comedor, 3 
cuartee y demás servicios. Predo 
módico. Informan: Maloja, 71. 
•595 19 mZi 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal para garage; u otra cosa que 
convenga; tiene luz eléctrica y es-
tá acabado de pintar- 17, núme-
ro 15, entre L y 'M. 
4501 14 mx. 
Calle 17, núm. 267, 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. En 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. A l fondo patio de 
cemento. E n $65 america-
nos; contrato por años. L a 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
Virtudes, 66, bajo: 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
4R70 21 ma 
Vea esta C a s a 
Zanja, nú mero 55, altos esplén-
,<lidos. acabados de reformar y 
Pintar, entre Lealtad y Campana-
•!"•• La llave en los bajos e inofr-
!rB''n en Reina, 115. fanrana. 
4453 20 mr. 
•rra. 
5 m« 
^ Cárdenas, 54 
Se alquila esta bonita casa, en > 
proce- centenes. La Uave en la carnicería, 
vapar informes: Riela. 66-68. Teléfono 
A 3518. 
í * « 19 mz. 
í>L ALQUILA LA HERMOSA ca-
^ - alud, 14, propia para comer-
y alquilar habitaciones. Pre-
ao: 2o centenes; se hg.ee contra-
0- Su dueño en la misma, de 2 a 
013, número 22. Vedado. 
1*1° 16 mz. • 
m 
„ -UÍCU Iüp. A J o V 1 ^ . PENINSULAR, de-
S •i»w' | ^ colocarse de criada do mano; 
OS 
ROPIA 
S £ A L Q U I L A 
en Villegas. 68„ una habitación 
grande, en tres centenes y otra se-
guida, en cuatro lulses. E n Tejadi-
llo, 48. una con balcón a la calle, 
en tres centenes, y otra en tres 
lulses, y en San Ignacio. 66, una en 
ocho pesos y otra en dos centenes. 
4620 17 mz. 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, 
esquina a Estóvez. E s grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. La llave o informes: Cuba. 
76 y 78. Manteca. 
4604 81 m». 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, 18, antiguo; acabados de 
pintar y reparar. Informan en .os 
bajos. Teléfono A-8949. 
4568 I» mz. 
coloca menos de tres conte-
ní itarioí r0pa ^ ^ P ^ no se admiten 
^ ^ informan en Cristina, nú-
r//,0 70. fonda . 
4 ^ 15 mí. 
Co. 
DRAGONES, 110: S E A L Q U I -
L ' para el primero de Abril, loa 
Píor 08 altos de efita casa' Pro" frJLPara numerosa familia, con 
fe. e «mbién a la calle de la Zan-
WJ,0™1*1165105 de espléndidas ha-
^ciones, recibidores, tanto en el 
7 & } como en tercer piso, salas 
Oiódi Kerricios. Alquiler muy 
^ i c o Pueden verse a todas ho-
K t v r̂ 18" Informan en Drago-
W T * Bgido, almacén de tabaco, 
Jorge y p. Castañeda. 
21 m«. 
US 
0 0 * 
J O ^ 
1 l & 
«^hai^ Q l 1 1 ^ l:NA E S P L E N D I -
FlUiit ci6n' con ^sta a la calle. 
* 8 81 alt03-
15 mí. 
to, L O C A L 
,icionpmatOStes' 86 a<imlten propo-
l^"es contrato largro y poco al-
L 4Í7í ^ ePtuno, 83. 
. 15 ma 
HENDIDO TX^O VL P A R . \ 
o Industria; también hay 
"ones al fondo, en 6 cente-
ay mucho tránsito. Amistad. 
lado de "Marte y Belona." 
. 17 mz. 
*^QUILAN LOS E 6 P L E N -
•ftouf ^ Empedrado. 52. con 
J^itndo^ 4 habitaciones, ba-
l ^ r : ma. cuarto de criado y buen 
' W n,tart0- P^cio: 12 osota-
informan en los bsjoa 
^ 16 VOZ. 
l ^ 1 ^ ' EINA, M , A3> 
preciosa casa con saJa. 00-
«mL1!68 babitadooea. Cón-
0^noda e higiénica, $25 cu-
• Jatísíiuus» «a la misma-
XI mx 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
quila el piso principal de Campa-
nario, 133 entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, doble serrlclo sanita-
rio y cuarto de criados. L a llave 
en los bajos. Informes: Julio A. 
Arcos. Malecón, 29, altos. Teléfo-
no A T038. 
4472 18 ms. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de la casa San Isidro, 68, 
esquina a Compostela. propios para 
almacenes o para eertableclmiento. 
L a llave en los altos- Informan en 
Cuba, 4«. 
4469 I» m*-
E N LA LOMA D E L VEDADO, 
en la calis F , sntrs 21 y 28. se 
alquilan unos alto;- en 38 pesos 
curreney. Informan en la misma, 
4436 IT ma. 
VEDADO: S E ALQUILA L A es-
paciosa casa Calzada, esquina a 16. 
9 centenes. Informan en el puesto 
de frutas. 
4410 U m». 
S E A L Q U I L A L A CASA D E nue-
va construcción, con sala, saleta, 
3 cuartos, pisos mosaico, sanidad 
completa; también se vende. Mar-
qués de la Torre 8 y C. L a llave es-
quina de Luyanó. Informan: Zan-
ja. 32. 4511 K mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila, J . del Monte. 156. próximo al 
puente Ag îa Dulce. Hay también 
habitaciones de do* cuartos-
4396 1» « » 
CONCORDIA» 83, BAJOS, A una 
cuadra tranvías. Galiano y Neptu-
no. con sala .comedor, cocina, ba-
ilo, cinco cuartos, en $50 M. A. In-
forma: O, alberga. Tel. F-217 3. 
449I 14 mz. 
S E ALQUILA L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cielos rasos, pisos 
, finos y sanidad completa. La 11a-
v* e Informes en al número 27. 
I -"AJI 12 mx. 
S E ALQUILA, COLON, 80, OA-
•a de dos v«mitanas, a dos cuadras 
de los parques. Informes: Prado. 
78. 4477 16 mz. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
•1 piso alto de la casa San Mi-
guel, número 216. haciendo esquina 
al Pasaje de CHquel 7 Oquendo- E s -
cobar, 66. 
4608 1« mz. 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenea, la casa Calzada de la In-
fanta, número 6 8, moderno, a una 
cuadra de Carlos I I I , tiene sala, 
cuatro cuartos, buen patio y ser-
vicio sanitario. L a llave en la bo-
dega de la esquina, donde Infor-
marán. 
<468 14 mz. 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan pisos altos, en el Pasaje Glquel, 
sntre Neiptuoo y San Miguel. Inme-
diato a la calle de Oquendo. E s -
cobar, 65. 
4503 l« mz. 
E n l a mejor cuadra de Com-
postela, se cede un hermoso lo-
cal con armatostes o sin ellos. 
Alqui ler m ó d i c o ; contrato lar-
go. Informes: S e d e r í a " L a E s * 
quina ," Obispo y Habana. 
4408 13 mz. 
S E ALQUILA, PARA E S T A -
bleclmlento. un amplio local en 
Compostela, 10, esquina a Cha-
cón- Precio módico. Informa el 
portero. 
4488 20 mz. 
S E ALQUILA E L AI/TO D E Co-
rrales, número 200, espacioso, con 
sala, saleta, tres cuartos, sano, ale-
gre y barato. Informan en el mis-
mo de 8 a 10 y de 12 a 2. 
4597 14 mz. 
S E ALQUILAN, E N SEIS cen-
tenes, los bajos de Virtudes, 16<, 
esquina a Oquendo. con sala, co-
medor, tres habitaciones y servi-
cios sanitarios. Informes: Oquen-
do, n ú m 2, fábrica de mosaicos. 
446 4 15 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos de Gallano. 15. con gran 
salón ocupando con armatostes pro-
pios para una sombrerería y que 
se venderían en proporción, dos 
cuartos grandes, cocina, gabinete 
tollet. dos patios y toda de cie-
los rasos, gas y electricidad. In -
formarán: San Nicolás, 122. Pue-
den verse de 12 a 2. Tel. A-1869. 
4505 14 mz-
T E N I E N T E R E T , 68, ANTIGUO, 
esquina a Compostela: se alquilan 
los bajos, compuestos de sala, un 
cuarto grande y otro chico, propio 
para oficina. 
4479 14 mz. 
S E .ALQUILA L A CASA PRUN C i -
pe, 2, a una cuadra del Mercado 
L a Purísima, propia para estable-
cimiento, por tener puertas para 
dos callea, con servicio sanitario. 
IJla Mave en la bodega de enfrente. 
Teléfono F-4071- Informan: Línea, 
núm. 95. entre 8 y 10. 
S E A L Q U I L A L A CARA SAN 
Ramón, núm. 35, tiene sala, saleta 
y dos cuartos y su servicio sanita-
rio. L a llave en la bodega de en-
frente. Informan en Linea, núm. 
95. Teléfono F-4071, 
4516 18 mz. 
E N E L VEDADO, OALIJE G, 
esquina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes", se alquila 
una casa grande, compuesta de 
sala, comedor, seis ouartos gran-
des, magnífico cuarto de baño, ga-
lerías, cuartos de c r i » ^ - servicio 
sanitario, hermosos Jardines, coche 
ra y garage. Otra en 6 centenes. 
4522 14 mz. 
E n l a V í b o r a 
San Mariano, entre Felipe Poey 
y San Antonio, "Tilla Guillermi-
na," se alquila. Tiene todas las 
comodidades para una familia de 
gusto- Puede verse de una a cin-
co de la tarde. E n la misma In-
forman. 4397 19 mz. 
Una Oportunidad 
Se cede un hermoso solar, en lo 
mejor del "Reparto Mendoza," en 
la calle de Santa Catalina, tiene fá-
bricas al lado. Se da barato. Diri-
girse: Apartado núm. 807. 
4411 17 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Animas, número 190, tiene tres 
cuartos, sala y comedor, azotea y 
todos los servicios sanitarios. Pa-
ra Informes: Teléfono A-2592, en-
tre Oquendo y Soledad. 
4412 13 mz. 
S E ALQUILA L A CASA PAULA, 
26; sirve para cualquier Industria; 
tiene entrada para carros al patio 
y caballerizas. L a llave en el café 
esquina a Damas. Informan en 
Dragones, 26, sastrería. 
4463 14 mz. 
S E A L Q U I L A N : AGUIAR, 7, 
dos pisos altos, nuevos. Indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
en $35 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
4414 24 ma. 
S E ALQUILA E L AI/TO D E 
Lealtad, 10 y medio, tres cuartos, 
saleta, sala, servicios modernos y 
acabada de pintar. Alquiler: 45 
pesos moneda oflclal. Informan: 
Vedado. 19 y 4. Teléfono F - l 197. 
4388 1* mz-
VEDADO. S E A L Q U I L A L A bo-
nita y cómoda casa calle H 126, 
entre 18 7 16. con todas las como-
didades modernas, agua caliente, 
etc.. está entre las dos líneas. L a 
llave e Informes en el 128. 
4400 14 mz. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte, 166. 
Bon muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
4396 1* m*-
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
propia para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas de 
la misma. Informan: Acular. 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
E N L A OASA D E CUBA, E s -
quina a O'Re&Uy, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Café Carrlo," Vidriera de ta-
bacos. 
S E AlXJUTLiA toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Carr'.o." Cuba esquina a O'Rellly-
4488 31 mz. 
VEDADO: C A L L E 18, E N T R E 
11 y 18, números 122 y 124, a una 
cuadra de Linea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades- Doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta, Su dueño 
en San Raía el, 20. 
4493 16 ma. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA ONCE 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
'alquila un local de 8 x 23, en 
Monte 2. entre Pra/do y Zulueta, 
con columnas y puertas de hierro, 
y los altos con 5 cuartos acabados 
de fabricar, éstos en 11 centenes. 
Informarán: Suáres, 116, altos. Te-
léfono A-8381. 
4449 17 mz. 
"Villa Manuela1' 
Se alquila la casa "Villa Manue-
la," situadla en el mejor punto del 
Vedado, calle H, entre 17 y 19. In-
forman: Sabatés y Boáda, fábrica 
de Jabón. Universidad, 20. Te-
léfono A-3178. 
4'!2" 16 mz. 
S E ALQUILA LA PRECIOSA ca-
sa rscién construida, Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te tres departamentos Independien-
tes, servido moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes- E l fondo tres ha-
bitaciones grandes, 8 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e Informes al 
frente, bodega. 
4293 18 mz. 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida cas» CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servidos sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y Jardines y un 
traspatio con infinidad do árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 ». 
E n 2 8 pesos 
americanos se alquila una hermosa 
casa con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, un magnífico baño patio y 
traspatio; para verla sn la bodega 
de Concepción y San Lázaro, dos 
cuadras de la calzada. Víbora. 
486S 16 mz. 
S E A L Q U I L A L A KERMOSÍL 
casa, de nueva construcción, Be-
lascoaín, 109, con todos los servi-
cios modernos, propios los bajos pa-
ra establecimiento: tienen los altos 
salo, comedor y cuatro espaciosas 
habitaciones. Informarán: Marqués 
González, 10. 
<.319 16 mz. 
S E ALQUILA E L PISO BAJO D E 
la moderna casa Revillaidgedo. nú-
mero 155, con sala, tres cuartos; 
pisos mosaicos, patio y buenos ser-
vicios e Instalación eléctrica; la lla-
ve en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cristo, 88. Telífono A-8666-
4264 16 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos, primer piso, derecha, de L a -
gunas, número 1Í5, entrada Inde-
pendiente por Belascoaín- L a lla-
ve en la bodega.' Informeo: Ani-
mas, 84. 4291 16 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Tamarindo, 69. con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada Independiente, 
pudiendo entrar carruaje; en 24 
pesos moneda americana. 
4288 . - 14 mz. 
S E ALQUILA, L A MODERNA 
casa Luyanó, número 182; portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
comedor, cocina, doble servicio y 
dos patios; la pasan los carritos 
de Malecón. Su dueño en la mis-
ma Calzada, núm. 86. Tel. 1-2296, 
4287 13 mz. 
VIBORA: a - L Z A D A , 733, E s -
quina a Josefina, ventlladíslma, 
grandes comodid<vdea, portal cerra-
do 80 metros, 50 pesos Cy. Al la-
do el 721. cuatro cuartos, $40 Cy. 
L a Uave en el 719. Informan: Ga-
llano 75- Teléfonj A-5004. 
4306 16 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa calle de In-
quisidor, número 6; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, Mna y demás 
servicios. L a llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, número 6, 
Teléfono A-636 3. 
4290 16 mz. 
S E ALQUILAN, E N D I E Z C E N -
tanee. los bajos de Campanario, 
número 89. acabados de pintar con 
sala, comedor, cuatro cuartos, pi-
sos de mármol y mosaicos. E l tran-
vía en la esquina. L a llave en los 
altos. Informan en Concordia. 85, 
altos, de 10 a 6. 
4538 16 mz. 
S E A . L 3 J i L \ M 
los bajos de la casa Zanla 126 H-C. 
nueva, con instalación eléctrica he-
cha, tiene sala, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pefos. L a llave en 
la bodega de Zarja y Aramburu; 
su dueño, en Paulu y Egldo, café. 
4209 17 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 2 6 , cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 42C9 81 rae 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes. 144-A, con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, ba-
ños y demás comodidades; en 20 
centenes. Informan: Tel. F-l205. 
4230 14 mz. 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45, con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de a&ia corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. 16 m» 
S E ALQUILAN L O S BAJOS DE 
San Láearo, 134. en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Bey, $3, panadería. 
4251 14 mz. 
A V I S O 
So venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas da portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo- Informes: bodega esqui-
na Paradero Havona Central, Ví-
bora, 
Su dueño: Casiano Veiga 
MISION NUM, 31. 
4303 7 a. 
T E J A D I L L O , 5: S E ALQUILA 
esta casa, con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, patio de cemen-
to, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Está frente al Externado. 
$42 moneda americana. Llave en 
los altos. Informes: Aguiar, 58. Te-
léfono A-3048-
CIUNFUEGOS, 58: S E ALQUI-
lan los dos pisos (alto y bajo), con 
entradas Independientes, compues-
to cada uno, de sala, saleta, dos 
cuartos. Instalación para electrici-
dad y gas, etc. Llaves en la bo-
dega. Informes: Obispo. 119. 
4451 18 mz. 
GRANDES A L M A C E N E S MUY 
a propósito para tabaco en rama, 
se alquilan sn Consulado, 91 y 93. 
4404 15 mz. 
BELASCOAIN, 7-0, E N T R A D A 
por Animas, se alquila el alto de 
esquina en módico precio, a per-
sonas de moralidad. Informan en 
la bodega-
4433 17 mz. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de Rayo, número 31, Inme-
diatos a Reina, en módico precio 
y propios para regular familia. L a 
llave en los altos. 
4454 15 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la loma, un magnífico piso, con mu-
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala j antesala, sie-
te cuartos, dé lo rase en toda la ca-
sa. Teléfono F . 1617. 
4366 16 mz 
S E DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
próximo a Belascoaín y Reina, pro-
pio para cualquier cosa. Informes 
en Concordia, 128. 
4167 18 mz. 
San Ignacio, 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
i ta Quinta en e l Vedado 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor ventiledísimo, dos cuartos ds 
baño dotados de todo servloío. Ins-
talación completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina, 
despensa, dos cuartos y servicio pa-
ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con movillarlo 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mz. 
E N B Y 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 14 mz. 
E N OASA BLANCA, C A L L E MA-
rina. número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla. 8. sastrería. 
4096 19 mx 
S E ALQUILA, E N ROMAY T 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso, 
10 centenes Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3933. 
2732 13 mz. 
Inquisidor, 35-A 
E n 7 centenes se alquila este pi-
so principal. L a llave en los bajos. 
Informan en Oficios, 88, almacén, 
3972 13 mz. 
HABANA, 138, CASI ESQUINA 
a Muralla: Se alquilan estos espa-
ciosos altos, con sala, saleta. 4 
cuartos grandes y patios y además 
servicios. Reatan 14 centenes. Se 
pueden ver a todas horas. Dan ra-
zón: Teléfono A-3366. 
4172 18 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo, de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
desearse. En la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p, m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1138 4d-10 
VIBORA: S E ALQUILA E L gran 
chalet en la calld Agustina, entre 
Lagueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, uortal. gran sa-
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto de baño, criados y ga-
rage. Informan: Gertrudis, 19, Ví-
bora. 4242 14 mz. 
Propio para una industria, 
Establecimiento o Depósito 
So alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98. compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco grandes cuartea 
patio, servicio sanitario y con un 
terreno contiguo de 20 metros de 
f.ente por 80 de fondo Informa-
rán en Malecón, 6-B. altos. 
4219 14 mz. 
SE ALQUILA 
Cocordla. 182, altos, modernos; 8l4, 
sala, saleta, escalora mármol. 1]4 
criado e instalación eléctrica. In -
formes en la bodega. 
4224 16 mz. 
4393 mz. 
SE A R M A CON C O M O 
Para el día V de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
núm. 36, consta de un ¿rao 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un ¿ran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 32, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de s» propiedad, infanta, de 
Zapata a San Josá En Infanta, 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
204? 80 «. 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado Informan. 
4206 16 mz. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E -
socuparse, una casa en la calle 
10, casi esquina a 23, con jardín, 
portal, tres cuartos, sala y come-
dor. Gana $26 M. O. Informan: 
Teléfono F-l659. 
4204 14 mz. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFI-
COS a'tos y bajos para personas de 
guoto: 9. 12 y 16 centenes cada 
utui.: once, en^-e L y M. L a llave 
e:. la bodega. Teléfcno A-S194. 
4276 17 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y bien situados bajos de la casa 
Nertuno, número 44- L a ilav3 e 
Informes en la misma, de 9 a 5. 
4?39 15 mz. 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa 6ta., esquina a Sra-, recién 
reparada; ocupa 1,0 50 nitros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4250 14 mz. 
S E A L Q U I L A N COMODAS, H i -
giénicas y muy baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín. Salud. 231; 
están en el centro de tres líneas de 
eléctricos. 
419B 14 mz. 
E S T A B L O D E B O R R A S 
MAA6URA86 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel-fono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez, Tel- A-4854, 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y :elecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos Hamando al A-4854. 
8864 * SI ma 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la moderna casa Trocadero, 14, con 
eala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua callente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios núe-
voi;. L a llave e informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : I N -
dustria. 28, una. bonita habitación. 
|9; una sala en $21-20. Monte. 105. 
una, $10-60. Monte, 38, una con 
balcón. $15-90. Monte. 177, $12-72, 
Monte, 180, dos por $10. Aguaca-
te. 71, $10-60. Con lavabos de agua 
corriente, . 
4226 16 ma 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A l -
quila esta casa, con eala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15, 
E n O'Rellly. 18. se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A BONITA OA-
sa Santa Teresa, entre Prensa y 
Colón, Cerro, con sala, comedor, 
tres ouartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1836. 
4232 14 mi. 
HABANA, 104, E N T R E OBRA-
pía y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna constrtteelón, compuesto 
de sala, recibidor. 5 cuartos, her-
moso baño, comeror. 2 Inodoros y 
demás servidos. Informan: San 
Nicolás. 136, altos. Tel. A-2009. 
3771 16 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20. de mampostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
4218 14 mz. 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Perseve-
rancia, n ú m e r o 8, fachada elegan-
te de canter ía , a una cuadra del 
M a l e c ó n ; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, b a ñ o modern í s imo , 
cuarto criado y su baño corres-
pondiente. Informan en Cuba, 
66. T e l é f o n o A-6329. 
4115 12m3. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L R 
de Salud, número 97. bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de cielo rasos, eerricios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía, 15, Teléfono 
A-2956, 3645 18 mz. 
E N SI3, A L Q U I L O CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Primerien. 31, 
Cerro. 4145 13 mz. 
ainii inii i inii i i i i i iHiiiraunmninnniiB 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N T R E S HABITA-
clones en el segundo piso de la ca-
sa calle de O'Rellly, número 90, 
con todas las comodidades propias 
para un matrimonio sin niños, fres-
cas y ventiladas. Para Informes en 
los bajos. 
4644 1« mz. 
S E ALQUILA, P A R A G A R A G E , 
almacén o cualesquiera Industria, 
la planta baja de la casa Oquendo. 
18, entre San Miguel y San Ra-
fael- Informes: San Miguel, nú-
mero 4. 4836 14 mx. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o ^ y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
V E D A D O : E N E L MAS F R E S -
CO, saludable lugar, se rentan dos 
habitaciones con todas las como-
didades. Deséanse personas hono-
rables. Se cambian referencias. 11 
número 61, esquina a 12. 
4642 20 mz. 
CASA D E F A M I L I A S , Z U L U E T A 
núm. 3. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, a una cuadra de par-
ques y paseos, servicio esmerado y 
completo. Precios módicos. Casa 
de moralidad. Zulueta, 3 
4623 18 mr. 
2276 16.1 
S e d a n B a r a t o s 
Unos magníficos altos se alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina. Calle asfaltada. Tie-
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de mármol. Todas las 
comodidades para una familia d? 
gusto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
ves en loa bajos de la misma, y para 
más informes Escobar 80, altos. Te-
léfono A-1824. 
c .469 8d-4 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los altoe de San Nicolás, 66, 
Inmediatos a Neptuno, con sala sa-
leta, comedor, 6 cuartos y Joble 
baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
4111 14 ma. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase «1 alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José j Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor. 
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
8890 17 ma 
DOS HABITACIONES E N L A 
azotea, con servlolos Independien-
tes, con bonita terraza y ventana 
por todas partes, pisos mosaicos, 
cielo raso, luz; propios para caba-
lleros; con toda asistencia, si lo 
desean. Lamparilla, 78, altos, en-
tre Villegas y Bernaza. 
4652 20 mz. 
SALA Y G A B I N E T E : S E A L -
quila, propio para oficina o co-
misionista; o matrimonios que quie-
ran vivir con decencia, con toda 
asistencia o sin ella, es casa par-
ticular y de todo respeto. Lampa-
rilla, 78, altos, entre Villegas y 
Bernaza-
4652 20 mz. 
E N E S T R E L L A , 22, BAJOS, E N 
casa de familia, se alquila, a per-
sonas de gusto, una magnífica ha-
bitación. 4646 17 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A -
bitaciones amuebladas con toda 
asistencia, se dan comidas y de-
sayuno ; se cambian referencias: 
baño, t e l é fono , garage, luz e l éc -
tr ica toda l a noche; el mejor 
punto del Vedado, con varias l í -
neas de t r a n v í a s . 17, n ú m . 15, 
Vedado, entre L y M . Precios 
m ó d i c o s . 
4591 14 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A R E . S P E -
table, se alquila una habitación en 
la azotea a hombre solo. Galiano. 
95, altos. 
*508 i8 mx. 
C A R C E L , 21-A: S E ALQUILAN 
dos departamentos: uno en la azo-
tea y otro con balcón a la calle, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, en-
tre Prado y San Lázaro, 
4600 15 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S -
petable, se alquilan doe habitacio-
nes a señoras colas; no hay más In-
quilino. Industria, 77. antigruo (ba-
jos.) 4594 15 mz. 
GRAN OASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
<501 J5 m,. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y -Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
Riela, núm. 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad. 104. bajos. 
Teléfono A-6286. 
8637 ig mz. 
GRAN L O C A L : S E ALQUILA, en 
10 centenes, un espacioso local con 
una cuartería, propio para Indus-
trias, envasar pifia, fábrica de ba-
rriles, tren de carretones, garage; 
casi solo la cuartería da la renta. 
Concha, casi esquina a la calzada 
Luyanó. Informará: F . H-, Cuba, 85. 
" 13 mr. 
DEPARTAMENTOS 
para Oficinas, Bufetes, & ¿L Se al' 
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
G A L I A N O No. 66. 
c. 978 l5d-5 
CASA D E F A M U L A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sala y habita-
ción; se exigen referencias y se 
dan. Empadrado, T6, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
4447 i s ras. 
O P O R T U N I D A D 
A hombree solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde va hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes n oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la mioma. 
4163 ^ ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D f c U \ M A K Í N A 
A g u i a r , 101 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
24G0 25 mz 
E> 17 Y 4. (VEDADO). DE-
partamentoB a $25 y $30 currency. 
c-o i sala, comedor, tres cuartos, co-
c:na. inodoro, baño, luz eléctrica 
y c'elo raso. Informes en la mis-
ma. 4(;Q4 21 mz. 
SK AIjQUCLAN DOS HMU l \ -
ciones altas, modernas, con mue-
bles, asistencia, luz y lavabos de 
agua corriente en Aguiar, 47, casi 
frente a San Juan de Dios. 
447 6 14 .mz-
K> RE3XA, 14, SE ALQUILAN 
bermosos departamentos y ha\ita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con» todo 
servicio, entrada a todas horas. Kn 
las mismas condiciones Reina, 49, 
y Rayo, 2 9. 
i i 7 H ? a- _ 
i;> LA NIAV YOI tK. AMISTAD, 
61. se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
ZÜLÜETA, 26 Y ANIMAS. SE 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 1 a. 
TEJADILLO, 8. SE ALQUILA 
t:na hermosa sala baja, para ofi-
cina. 4401 14 mz. 
TEJADILLO, 8. S E ALQUILAN 
dos amplias habitaciones, con luz 
eléctrica, a, matrimonio sin niños. 
Xo hay más inquilino. 
4401 . 14 mz. 
OBRAPIA, NUM. 14. ESQUINA 
a. Mercaderes, se alquilan magní-
ficos departamentos, con balcón a la 
calle y habitaciones interiores, a 
precios módicos. 
4424 17 mz. 
CASA PARTICULAR: REINA, 
135. se alquilan unas hermosas ha-
bitaciones, con todo su servicio, con 
comida o sin ella. 
4445 13 mz. 
SE ALQUILAN DOS HABI I V-
ciones para hombres o matrimonio 
solo- Precio, seis pesos; casa tran-
quila; hay Uavín. Antón Recio, 38, 
una cuadra de Monte. 
4322 1 3 mz. 
HABITAOION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras nara servir a 
las señoras. Aguiar, 72, alto*. 
4246 • 14 mz. 
s i . s o l . H I T A UNA CRIADA, 
de mediana edad, para corta fami-
! lia. Villegas, 73. antiguo, altos. 
4614 15 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIAD.» 
peninsular, que ayude a la cocina y 
demás quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor, 
27. bodega, esquina a Luz. 
4615 4 15 mz. 
SOLICITO SOCIO, COV CI \ -
renta pesos para tren de cantinas 
y mesa de abonados; es gran ne-
gocio para trabajador; se garanti-
za el dinero- Informan: Lampari-
lla, 63, cocina. 
4609 15 mz. 
SOLICITO CRIADA, ESPAÑO-
>Ia, de 18 a 30 años edad, para los 
quehaceres de una casa, que sea 
trabajadora y sin pretensiones, y 
amante de los niños. Consulado, 71, 
alto;;. 
461 6 16 mz. 
CARPINTEROS EVANISTAS SE 
solicitan para construir muebles f i -
nos en la evanistería y mueblería 
de Francisco García y Hermano-
17. entre Baños y F, Vedado. 
4182 13 mz. 
SE SOLI< ITA I \ A MANEJA-
dora, que sea fina y esté acostum-
brada a andar con niños; que se-
pa coser a la máquina y zurcir. 
Calle ,15, 310, entre B y C Vedado. 
446 1 ' mz. 
SE SOLICITA UN COCINERO, 
con buenas referencias. Calle C, nú-
mero 10, Vedado. 
4526 14 mz. 
SE SOLICITAN SEÑORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarlos. Corrales, 60, an-
tiguo, informan. 
4296 18 mz. 
si SOLICITA JOVEN. BLANCA, 
que sepa coser y desee aprender 
con una modista francesa. Es ne-
co-sario conozca algo de francés y 
presente buenas referencias. Con-
serje de esta /iedacción. 
C 1137 4d-9 
SE SOLICITAN AGENTES ca-
balleros y señoras, en todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. Se le man-
dará a vuelta de Correo un Mues-
trario de perfumes gran novedad y 
de resultados .superiores. Remita 
pesos DOS con 25 centavos oro es-
pañol , y puede usted ganarse dia-
diamente dos pesos. Dirección: Ra-
món J. Chirino, Tello Lámar , nú-
mero 9. bajos, Matanzas. 
C 1135 8 d-9 
E N CASA D EF.YMILIA P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Óficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
3737 31 mz-
IROQUE GALLEGO. AGEN OLA de Colocaciones "La América," Dragonee, 16. Jeléfono A-2404. En 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, cama-reros, cocineros, porteros, jardi-neros, vaqueros, cocheros, chauf-feurs, ^ayudantes y toda clase de dependientes.. También con certl-• ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
I costureras y lavanderas. Espe-
I cialidad en cuadrillas de traba-
PP jadores. ROQUE GALLEGO-
3S49 31 mz-
Sl , NEOESJTA UNA BUENA 
criada de mano, con recomendación, 
en la calle L, 117. entre 11 y 13, 
Vedado. 4 314 17 ma. 
AMARGURA, 31. ESQUINA A 
Habana, esquina de fraile, muy 
fresca, hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol ; muy 
amplia; pisos todos de mármol-
4371 15 mz. 
AGENTES: SE SOLICITAN; 
sea usted el único en su pueblo y 
ganará dinero. Informes sólo por 
correspondencia al recibo de diez 
sellos colorados; se garantizan 
buenos resultados. C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
4530 18 mz. 
SE SOLICITAN DOS MUCHA-
chas, para dependientes, han de 
saber de modistura, si no inútil 
presentarse- Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4466 14 mz. 
SK SOLICITA UNA SOMBRE-
rera, que conozca bien el oficio y 
que lo practique con gusto, al mis-
mo tiempo na de ser buena depen-
dionta. Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4466 14 mz. 
SF, SOLICITA UNA ( T i l ADA pa-
ra habitaciones, fina, que sepa coser 
y Vestir señora; recomendada; 
I sueldo: cuatro centenes y ropa l im-
pia. Quinta "Santa Amalia," pasa-
do paradero Víbora, de 11 a 5. 
4584 15 mz. 
SITAN 
wmmí 
Deseo saber el paradero del señor 
José María Sama para un caso de in-
tei'és urgente del mismo y le agrade-
zerá a la persona que de razón a su 
hermano Jesús Samá, Apartado 1, 
Matanzas. 
c. 1189 15d-13. 
SI USTED E S I N T E L I G E N T E 
en el manejo de calderas de vapor 
y es activo, yo le puedo propor-
cionar la manera de hacer dinero-
Escr íbame al Apartado 46 7, dándo-
me referencias. 
4475 14 mz. 
SE DESE.^ UNA JOVEN, F I N A 
de criada para asear dos habita-
ciones y coser bien de todo y cui-
dar de una señora sola; de 11 en 
adelante, calle 17, núm. 15, Ve-
dado. 4 444 13 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora para ir a un ingenio. Se exi-
gen buenas referencias. Informa-
rán: calle 15, esquina a 2, Ve-
dado. 4622 16 mz-
A l S e ñ o r M a n z a n i l l a , 
PROFESOR DE INGLES 
Tor ignorar la dirección de este 
eeñor profesor ,es por lo que nos 
dirigimos al misino, por este me-
dio, por si no tiene inconveniente 
en hacerse cargo de unas clases 
de inglée que hay que dar en es-
te pueblo de 5 a 7 p. m., diaria-
mente, a varios señores, los que 
están gustosos en retribuir equita-
tivamente al Sr. Manzanilla, por su 
enseñanza. De no aceptar el señor 
Profesor,nuestra proposición, le ro-
gamos se sirva comunicárnoslo por 
escrito, dirigiéndose aJ señor I n -
geniero Ricardo S. de ia Portilla, 
Meireles, 96, Calabazar-
4648 16 mz. 
S E D E S E A S A B E R D E L S E -
ñor Félix Pontón; su hermana Car-
men Pontón. In formarán : Línea, 
número 17, Vedado. 
43! 14 mz-
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Alborto Cabrera para asun-
tos particulares; las úl t imas noticias 
de él son d i Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . , calle 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
PR ATS Y M ESA (AGI S U N ) : SE 
desea conocer su paradero o el de 
sus familiares. Escribir a Celestino 
Sust. Apartv-uo 72 6. Habana-
4373 16 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular .formal y trabajadora, pa-
ra limpieza de la casa y ayudar 
con los niños. Manrique, 37, "altos. 
4630 i6 raz. 
SE SOLICITA L N A CRI ADA DE 
mano, que sepa coser bien y t ra i -
gfc, referencias. Línea, 122, entro 
8 y 10, Acedado. 
4 15 mz. 
P I M O R I S I>i: ABANICOS: SF 
solicitan. Informes: Obrapía, es-
quina a Aguacate, salón de barbe-
ría- 45S0 15 niz. 
A l í . M T O X : SU SOLICITA I V 
socio, que sea formal, con 250 pe-
sos o compre todo para un nego-
cio que deja el 50 por 100; en el 
mejor punto de Prado. Informa-
rán: Lucéna y Concordia, de 8 a 
12 y de 1 a 4, bodega Ruiz. 
*58S 15 mz. 
SE SOLICITA E N L A OALLE 4, 
entre 21 y 23, una cacinera, penin-
sular, que sepa cocinar a la crio-
lla, francesa y esnañola; buen 
sueldo; si no tiene buenas referen-
cias . que no se presente. Ha de 
dormir en la colocación. 
4 4 50 1 3 mz. 
SE SOLÍCITA UNA MUCHA-
cha de 13 a 15 años para cuidar 
una niña pequeña. Informarán en 
Monte núm. 99. "La Moda del Ja-
pón". 
4525 14 mz. 
SE SOLICITA T N SOCIO CON 
$3no de capital, para una indus-
tr ia nueva. Maneja usted miamo 
su dinero y el capital se pued« 
retirar en 6 meses. Utilidad, $50 
diarios. Dirigir»* a L- C. T., Apar-
tado. 497. ciudad. 
_ J _ ^ 15 mz. 
^1 SOLICITA UNA LAVANDE-
ra de ropa fina de familia, que ten-
ga personas que la garanticen. Ce-
rro. 432. 
44Í.03 15 mz. 
NECESITO COCINERA, NO sal-
cochadora. que haga. tambLén los 
quehaceres de una casa de tres 
personas. Doy tres centenes. Bue-
nos informes. Dirigirse a Carmen, 
56. moderno. 
4 3^4 . 13 mz. 
SE SOLICITA US CHAUFFEUR 
para " F o r d " Debe presentar bue-
na recomendación. Monserrate, 2. 
4452 13 mz. 
SE NECESITA UN A M I CHA-
cha. que sea fina, para manejar un 
niño. Sueldo: dos centenes y ropa 
limpia- Buen trato. Aguacate, 136, 
altos. C-1172 3-11 
EN HABA A. 14, AI/TOS, SE 
solicita una cocinera y una mane-
i jadora. 
4533 14 mz. 
SE SOLICITAN PERSONAS ac-
tivas en todos los pueblos del In-
terior, aunque no tengan un cen-
tavo, para un negocio muy dife-
rente a todos los demás- ¿Qué se-
rá ? Escriba hoy mismo. H. M., 
^Apartado 2358, Habana , 
44U Ai cu» 
SE SOTJCITAN AGENTES A c -
tivos para vender el candado de 
seguridad "Sin Llave". Dirigirse a 
Palmer. Compostela, 10, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
45S2 14 mz. 
SK SOLICITA UNA CRIADA, 
que sepa su obligación. - Zanja, 67, 
bajoe, letra D. 
14 mz-
C O R T A i y O K í i D t : C A Ñ A 
Y C A R R E T E R O S 
En las fincas de F. Báscuas, k i -
lómetro 36, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que ri ja en otras localidades. 
1098 1 8 mz. 
SE NECESITA UN TAQUIGRA-
fo perito en inglés y español, 125 
pesos; un mecanógrafo con gran 
práct ica en trabajos estadísticos ta-
bulados, siendo taquígrafo en In-
glés y traductor al español, $100.00 
par principiar, (prefiérese un ex-
tranjero); ingeniero mecánico, ex-
celente oportunidad para un exper-
to; muchachoe para oficinas, que 
hablen inglés. Affcncia Cubana de 
Empleos, Aguiar, 7 5, entrada por 
Obrapía. 
4524 14 mí-
i i i n i fün i i i i n i i i i i i i n i i im i inn inn i i i i i i iD S E OFRECEN 
UN CRIADO DE MANO, JO-
ven, práctico en el servicio de me-
sa, desea colocarse. Informan en 
Monte, 7 5, sastrería. 
4233 14 mz. 
UNA J O V E N DESEA OOLO-
carse de criada de mano o mane-
jadora; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan en F i -
gums y Corrales, carnicería. No 
se admiten tarjetas. 
4 670 1 6 mz. 
DESEA COLOCARSE l N \ Jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano- Informan. Aguila. 
16 9. antiguo ,altos, cuarto núme-
ro 8. 4629 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Entiende un poco de co-
cina- Tiene referencias buenas. 
Informan: Compostela, 105, altos. 
4636 16 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ramón, 32. 
4634 10 mz-
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, muy formal, para l im-
pieza de cuartos o para todos los 
quehaceres; sabe coser a máquina 
y a mano; también sabe de cecina. 
In formarán en Compostela. 139, 
altos, frente al Colegio Belén. 
4 621 15 mz. 
DESEA COLOCARSE CRIADO 
fino; sabe servir bien; tiene quien 
lo recomiende. Damas, 52, bodega. 
4649 16 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Animas, 149. 
4650 16 mz-
I NA PERSONA JOVEN, HON-
rada y formal, con buena letra, 15 
años de práct ica en el comercio. 
Intachable conducta e inmejora-
bles referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad general de cual-
quier establecimiento; para dirigir 
un escritorio o administrar un ne-
gocio o a lmacén. También se hace 
cargo de trabajos de la misma ín-
dole, para atenderlos en horas de-
socupadas, y de toda clase de tra-
bajos de escritorio. Por correspon-
dencia al apartado de correos nú-
mero 606, Habana. 
4645 20 mz. 
UN JOVEN. ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en oficina, criado de ma-
no o portero; no tiene inconve-
niente en i r al campo. Aguila, 12 3. 
Teléfono A-6184. 
46 54 16 mz. 
SE DESEA UN CORRESPOV-
«al de español e inglés, práctico 
en negocios de comisiones y re-
presentaciones. Dirigirse al apar-
tado 12 61, dando referencias. 
4662 1 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante leche; 
dé poco tiempo de parida; se pue-
de ver su niño; tiene buenas re-
comendaciones de casas de donde 
hizo otras crías. Darán razón: ca-
lle Príncipe, núm. 11, letra C. 
4542 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; buenas 
recomendaciones de donde ha es-
tado. Informes: Vives, 155, habi-
tación número 25. 
4663 1« mz. 
U N J O V E N , 
español, desea colocarse do criado 
de mano o cualquier servicio; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: calle 4, núm. 16, antiguo, Ve-
dado. 
4669 1 6 mz. 
DESEA COLOCARSE DE ORIA-
da una peninsular, de mediana 
edad; conoce bien el servicio y sa-
be algo de cocina. Informan en 
Sol, 8. 
4673 16 mz. 
CONTABILISTA V COMER-
ciante apto para regir comercios, 
administraciones y puestos serios: 
acepta ofertas. Sabe de campo y 
agricultura. Posee relaciones que 
le presentan como elemento hono-
rable, útil y práctico. Da garan-
t ías . J , \ V . de V. Apartado 44 8. 
Habana. 
4668 22 mz. 
¡ATENCION! 
E x p e r t o a g r ó n o m o -
a r b o r i c u l t o r , c o n s i e t e 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n l o s 
t r ó p i c o s , s e o f r e c e p a -
r a t o d a c l a s e d e c u l t i -
v o s s u p e r i o r e s . D i r i -
g i r s e : P r o g r e s o , 8 , f o n -
d a , H a b a n a . 
3205 
Ultimo descubrt-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
"CLIPER," "''*ra- sa' 
ber si el huevo está 
bueno o malo. Ss 
solicita un agente, 




no A-«405. Unico 




res de esíe apara-
to, por st» cuenta, 
para la capital. 
22 mz./ 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 3 7 ^ . 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
3966 2 a. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en café o vidriera de ta-
bacos, aunque sea por poco sueldo; 
no importa de aprendiz. Tratar de 
2 a 4 p. m. en Bernaza, 34. por-
tero. 4 553 1& mz-
COCINERÍA, PENINSULAR, co-
cina española, francesa y criolla; 
no le importa salir fuera de la Ha-
bana; duerme en la colocación; en-
tiende de repostería. Dan razón en 
Bernaza .número 32, altos. 
4 546 15 mz. 
DOS JOVENES, PENINSELA-
res. desean colocarse en casa de 
moralidad de criada de mano o 
manejadora, una, y la otra de co-
cinera; la criada va al campo tam-
bién. Tienen referencias bueñas-
Informan: Blanco, 21-A, altos. 
454i 15 mz. 
UNA .TOA EN. PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Tenerife, 
26. 4572 15 mz. 
UNA JOVEN, PENINSELAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora; es cariñosa para los niños. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San MigueJ, 77. 
4 574 , 15 mí . 
DE CRIADO DE MANO DESEA 
colocarse un peninsular muy p r á c -
tico en el servicio de comedor; va 
fuera de la Habana y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Cuba, 
1, cuarto número 4, bajos, esquina 
a Hiacón. 
4597 IB mz. 
DESEA COI/OCARSE UN M A -
trimonio. él de criado o portero y 
ella cocinera o criada de mano. 
Informan en el Vedado, calle J y; 
7a.. Palacio de Carneado, cuarto 
núm. 66. preguntar por A. Miño. 
No se admtien tarjetas. 
4593 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora o para l impiar 
habitaciones. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Genios, 19. 
4590 ' f 15 mz. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
muy asaeda y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene Veferencias buenas. 
Informan: calle 6. número 253, en-
tre 25 y 27, cuarto número 8. Ve-
dado- 4605 15 mz. 
SK OFRECE UNA SEÑORA, 
castellana, de toda moralidad, co-
mo criandera a media leche o leche 
entera; puede verse el niño a to-
das horas. Amistad, 15, zapater ía ; 
puede verse y espera unos días. 
4588 15 mz. 
DOS JOArENES, PENENSI L A -
res, desean colocarse de criadas 
de mano; una entiende de cocina; 
saben bien su obligación y tienen 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
4664 16 mz. 
( XA BUENA COCINERA Y R E -
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; sabe el oficio, no sale fuera de 
la Habana. Informes: O'Reilly. 34. 
4537 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, que tiene buenos informes 
y aabe cumplir con su obligación; 
no duerme en el acomodo. Da rán 
razón: Egido, 95. vidriera de taba-
cos. 4490 14 mz. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Monte, 2-A. 
4613 17 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora, y 
otra de criada de mano. En Te-
niente Rey. 83, altos, habitación 
número 5 informan. 
4 611 13 mz. 
I N JOVEN, PENINSULAR, AIl A' 
formal, desea colocarse de criado 
de mano o portero. Tiene buenas 
referencias. Inüorman: Habana, 
122-A, entre Amargura y Teniente 
Rey-
4601 15 mz. 
DOS JOVENES. PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, de cocineras. Tienen referen-
cias buenas. Informan: Pocito, 3 8. 
4610 15 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cria?da o de cocine-
ra o para todo, no duerme en la 
colocación. Informes: I , número 
6, Vedado. 
4512 14 mz. 
15 mz 
DESEA COLOCARSE I N Jo -
ven, español, de criado de mano; 
sabe toda su obligación; es muy 
trabaajdor y tiene buenas referen-
cias; pre*fiere el Vedado. Inf or-
ean en Colón y Consulado, bodega. 
Teléfono A-5594-
4558 15 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A EX-
colente cocinera-repostera, penin-
sular, en establecimiento o casa 
particular; cocina a la española y 
criolla; tiene quien la garantice-
In formarán : Aguacate, núm. 32. 
4473 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano. Tiene 
buenas referencias; también se co-
loca de portero on casa respetable. 
En la misma un muchacho y una 
magnífica criada. Villegas, 92, te-
léfono A-8363. 
4461 1 4 mz. 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A -
do, de mediana edad ,en una bue-
na casa, o para un caballero solo; 
es persona honrada y trabajadora. 
Sueldo: cuatro centenes. Aguacate, 
78, antiguo. Teléfono A-7181. 
447 1 14 mz. 
CORRESPONSAL DE INGLES, 
se ofrece uno con práctica, para ca-
sas de comercio. También hace to-
da clase de traducciones de inglés 
a español o viceversa. In formará : 
señor Recio. Teléfono A-1264, 
Mercaderes. 22. 
4478 20 mz-
SE OFRECE UN B U E N ORÍ \ -
do para casa respetable y con in-
mejorables referencias que Ife acre-
ditan como superior. En la misma 
un señor para portero, cobrador o 
trabajo análogo. Razón: Obrapía, 
67. Teléfono A-1833. 
4 52 9 14 mz-
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano o mn-
nejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones; 
es fina. Informan: San Ignacio, 17. 
altos. 4415 1'3 mz. 
M A B Z O 13 D n ; 1 3 l 5 
l N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o para habitaciones; tiene referen-
cias; lleva diez años en el país. I n -
forman: Cienfuegos. 60, bajos 
4525 14 mz 
DESEA ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, un joven, en 
casa de moralidad, con más de 8 
años de práctica. Informan: Chá-
vez y Saíud y Jesús Peregrino, 
frente al número 16. 
4386 19 mz. 
I V A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocai se, en casa de moralidad, 
de ; riada de mano o manejadora 
Tiene rcorencias buenas. Infor-
man: ractorÍA, 17 
44S0 14 mz. 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA 
edad, desea encontrar un niño, pa-
| ra criar, a leche conóensaaa o va-
ca; es cariñosa, pues es madre. 
Egido, 2-A, entre el Gas y el café. 
4406 1 3 mz. 
MODISTA. PENINS1 LAR. p rác -
tica en su oficio, desea encontrar 
casa de moralidad para trabajar: 
tiene buenas referencias. Empe-
drado, 47. Teléfono A-2711 
4462 14 mz. 
I NA BUENA COCINERA DE-
sea colocarse, peninsular, para co-
cinar o criada de mano o maneja-
dora; no puede dormir en la co-
locación ;tiene referencias. Infor-
man en \rirtudes, 17, altos 
_ 4507 14 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas I n -
forman: Espada. 4. Tel. A-1315. 
4'09 14 mz. 
I NA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse de criada de mano 
para matrimonio solo o para l im-
pieza de cuartos; desea casa de mo-
ralldaxl. Sueldo: tres centenes; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man:. Acedado, calle 5a. y C, núme-
ro 60- 4496 18 mz. 
DESEA COI/OCARSE USA Jo-
ven .española, de criada de mano-
entiende algo de cocina; tiene quien 
Ja recomiende. Darán razón en 
Merced, número 103. 
4499 14 mz. 
UNA SEÑORITA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, con buenas refe-
rencias. Informan en Compostela. 
12 8, antiguo. 
. 4513 14 mz. 
SEÑORA. PENINSULAR, SK 
ofrece para la cocina; sabe a la 
criolla y española; tiene recomen-
daciones, es muy aseada; no la i m -
porta atender a otros quehaceres; 
no duerme en el acomodo. Para 
más informes: Estrella, 10-12 an-
tiguo. C. R. 
44-97 13 mz. 
SK DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para manejar un niño; es for-
mal y trabajadora; tiene buenas 
referencias. Informan en Indio, 
número 6. 4426 13 mz' 
l N A PENINSULAR OFRECE 
sus servicios en casa de morali-
dad, para criada de mano, o todos 
los quehaceres para matrimonios 
solos; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Para In-
formes diríjanse a Paula, núme-
ro 1. bodega. 
4423 1 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpiar habitaciones; 
cose con perfección toda clase de 
costura; tiene inmejorables reco-
mendaciones; prefiere dormir fue-
ra. En virtudes, número 32. infor-
man. 4534 15 niz. 
I N JOVEN, DESEA COLOCAR-
se de dependiente en fonda u ho-
tel, o de criado de mano; no tie-
ne inconveniente en Ir al campo; 
tiene quien lo recomiende. Infor-
mes: Reina, número 73. Teléfono 
A-3945. 4382 13 mz. 
UN COCINERO. ESPAÑOL, de-
sea colocarse; cocina a la españo-
la, criolla y francesa; tiene quien 
lo recomiende. San Ignacio, 74, p i -
so tercero. 4 3 81 13 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sai de moralidad, de cocinera. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
San José. 95, altos. 
4385 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criandera, con ihucha y buena 
leche; dos meses de haber dado a 
luz; recién llegada de España- I n -
forman en Luz, 52, bodega. 
4420 15 mz. 
l NA BUENA LAVANDERA, de-
sea encontrar una ropa fina para 
lavar en su casa; sabe el oficio con 
perfección. Informarán en Cura-
zao, 1. 4421 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para manejadora o 
para criada oe mano, para un ma-
trimonio sin niños. Merced, 76. 
4390 13 mz. 
Joven, e s p a ñ o l , 20 a ñ o s , ha-
bla, escribe, t r aduce i n g l é s y sa-
be escr ibir en m á q u i n a , desea 
t r aba j a r en el comercio. Buenas 
referencias y poco sueldo pa ra 
empezar. Fuentes, A p a r t a d o 
250, 
4495 14 mz 
UN JOVEN, P L M N S I LAR. muy 
formal y trabajador? desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel. A-1952. 
431 2 20 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es muy formal. I n -
forman: Sitios, 19. 
4517 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. In-
forman: San Lázaro ,295. 
4559 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias y entiende de cocina. Suá-
rez. 128. 
4 357 15 mz. 
DESEA COLOCACION L N SE-
ñor, de mediana edad, para l im-
pieza de oficina o escritorio, porr 
tero o cosa análoga; sabe leer y 
escribir; responde por él, A. Ro-
dríguez, Refugio, 31, bajos. 
4554 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mo-
ralld»4t tiene referencias. Infor-
man: Oquondo, número 140. Re-
gino García. 
4551 15 mz. 
UNA CRIANDERA, CON Bl E-
na y abundante leche, y una cria-
da de mano que sabe cumplir bien, 
y que viven en Columbla: calle M i -
ramar. esquina a Calzada (bode-
ga), desean colocarse en casa mo-
ral. 4467 . 14 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera, de mediana edad: sa-
be cocinar a la criolla,, a la fran-
cesa y a la española; tiene refe-
rencia* d© las casa« donde ha t ra-
ba lado. Informan: Aguiar, 16. 
4494 14 mz. 
SUPERIOR COOtNERO-REPOS-
tero, ofrece sus servicios a las dis-
tinguidas familias de esta socie-
dad, en la inteligencia que queda-
rán satisfechas de su esmerado 
cumplimiento. Teléfono A-58S8, o 
Teniente Rey y Prado, vidriera del 
café. 
4531 14 mz. 
UN PEN INSULAR. JOA'EN, 
desea encontrar colocación de jar-
dinero o criado de mano; es for-
mal y sabe cumplir con su obli-
gación: de 12 a 2. Calle 2. esqui-
na a 13. Teléfono F13516. 
4527 14 mz. 
I N JOVEN, PENINSULAR, T 
muy trabajador, desea colocarse 
de cocinero o cafetero. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Luz, 
16. café- 4487 14 mz. 
MECANOGRAFA: SE HACE car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 7 a. 
I NA SEÑORA. IM M \ M LAK, 
deeea colocarse de cocinera en ca-
ea de comercio o particular. Tiene 
referencias. Informan: Monte, 63. 
4417 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, con corta familia; tiene quien 
responda por ella; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Hos-
pital, número 1 y medio. Teléfo-
no A-8453. 
4432 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, del país, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con ^ u obligación y coser 
a mano y en máquina. Informes 
en Estrella. 7 0, altos. No gana 
menos de tres centenes. 
43SO 13 mz. 
I NA COCINERA. Ql E SABE 
guisar a ia criolla yespañela. desea 
colocarse. Duerme en el acomodo 
y sabe cumplir bien. Informan: 
Merced, 28. 
4405 15 mz-
JOAEN. ESPAÑOLA, RECIEN 
llegada, desea colocarse en casa de 
moralidad. Dirigirse a Pilar par-
da. Monte, 12, núm. 24. 
4402 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; t ambién entiende de costura. 
Darán razón: Lealtad, 123. No ad-
mite tarjetas. 
4387 13 mz. 
CRIANDERA DESEA COLO-
carse. tiene tres, meses de parida 
y quien la recomiende y su niña 
se puede ver. Informan en el Ce-
rro, 557, bodega. 
4327 13 mz. 
A U X I L I A R DE I N G E N I E R O , ^c 
ofrece para trabajos topográficos, 
obras de ferrocarriles y minas. D i -
rigirse a N . , Apartado 2352, Haba-
na. 4340 18 mz. 
S E D E S E A COLOCAR. D E cria-
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular; no admite tarietas. Agui-
la, 124, entrada por Estrella. 
4429 . 13 mz. 
UNA JOArEN, DE'COLOR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de la-
vandera. Tiene referencias bueñas-
Informan: San Lázaro, 247. 
4437 13 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no o cocinera; en ambas sabe cum-
pl i r ; entiende de costura y tiene 
referencias; -desea casa de forma-
lidad, respetable. Sueldo: tres 
centenes. Informan: Cerro, 602. 
4439 13 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, "vizcaína, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. I n fo rmarán : Malecón, 
306. altos. " 
4441 13 mz. 
DESEA COLOCARSE l NA P E -
nisular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informes: Santa Clara, 
núm. 11; no se admiten tarjetas. 
4458 13 mz. 
SE D_SEA COLOCAR UNA jo -
ven, peninsular, de criada de mano 
o para manejar un niño; es formal 
y trabajadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Indio, núme-
ro 6. . 4426 ' 13 mz. 
UNA JOA'EN, PENINSULAR. 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, hace tiempo que 
está en el país; es de buena pre-
sencia y sabe su obligación; tiene 
quien la recomiende; si no son per-
sonas de moralidad, que no se pre-
senten. En la misma se desea co-
locar una mecanógrafa. Aguila, 
202- 4443 13 mz. 
COCINERO RUEÑO. CONOCIEN-
DO la cocina española y criolla, lo 
mismo que la repostería, se ofrece 
exclusivamente para casa particu-
lar y de corta familia. Informan 
en O'Reilly, 57, altos- Habana. 
4460 13 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada le mano o mane-
jadora; tiene quien responda por 
ella- Informan en Corrales, 43. 
4422 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora de criandera, con abundante 
leche, joven, peninsular; hace 4 5 
días que ha dado a luz. Se llama 
Adelaida Rodríguez. Jesús del Mon-
te, Concha, 33, altos 23. 
4168 13 mz. 
M a d a m e D o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de no-
che, día, soirée y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado, 103, antiguo, Habana-
Teléfono A-5381. 
3895 17 mz. 
TENm DE LIBROS 
Joven, español, soltero, 10 años 
práct ica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglós, 
trabajador y reservado, aceptar ía 
llevar la contabilidad general, por 
partida .doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-
bir a V- S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
4214 18 mz. 
CRLANDERA, PEN ÍSSV L A R, 
con buena y 'abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene Inmejorables referencias. I n -
forman: calle F , 247, Vedado. 
4276 18 mz. 
DESEA COLOC ARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. I n -
forman en Acosta, 44. 
4448 1 3 mz. 
A V I S O 
Un joven de 24 años de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla inglés re-
gular, desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio I^asada, Zaza del Medio, San-
ta Clara-
C 1136 15d-9 
UNA SE550RA DE AI EDI ANA 
edad y una joven, desean colo-
carse de triadas para habitaciones 
o manejadoras; son formales y de-
sean casa de moralidad. Informan: 
Colón, 35, antiguo, entre Crespo y 
Asalla. 4 3 3? i? mz. 
S E o f r e c í : u n C R a j 
mecánico profesional ^^tfc 
ocho años de práctica. 1, 4 ' n <X 
sa particular, pudiendo ^ t t a ' 2 
Informes de las raejev- «̂Q-V 
la buena sociedad de h, 'S*4't 
In formarán : Munte. 31 i ^ W . 
w 
D i n e r o e n H i ^ i ^ J 
al 7. S y í» por 100, 8obrp 1 
terrenos en todos los b a r r i l ^ 
partos. Diríjase con t í t u W ^ * 
baña, numero 89. A-o^o ^ 
A. del Barrio, de 9 a 10 y d Víc^ 
4667 e l i i 
• — 20 m * 1— 
H a g o H i p o t e c a d 
Doy dinero vn primera hin . » 
para.la Habana y sus barrio* ^ 
pro y vendo casas v so ¡arpe V?15, 
lio Martínez., Enipodrado ía ;Tf 
ta ría, de 1 a 4. * • -> o 
4543 19 . 
— -J mi 
JoséFípolaydelVíji 
Dinero: Lo floy en primera r 
gunda hipoteca, desde $500 va 
8 por 100 en adelante, sobre ^ 
en esta ciudad. Cerro, Je^,r? 
Monte y Vedado, También coi 
ran t ía de sus alquileres. pa a 
campo finca bien situniia y ^ ' 
de vías de comunicación pJ^ 
drndo. SI, de 0 a 11 a, m. 
a 5 p. m. Teléfono A-2286 y de 
DESEA COLOCARSE UN Es-
pañol, mediana edad, con referen-
cias, de portero y limpieza,, bien 
vestido; no exijo sueldo, lo que 
quieran dar. Darán razón: Inqui-
sidor. 14, barbería. 
4431 13 mz. 
DOS CRIANDERAS, PENINSU-
lares. recién llegadas, desean co-
locarse a leche entera, buena y 
abundante; tienen buenas referen-
cias. Informes: Rayo, núm. 84-A, 
altos. 4430 13 mz. 
DINERO EN HIPOTEQ 
en todas cantidadea, al tino 
bajo de plaza, con toda prontoí 
y reserva. Oficina de Ancr t - í • 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 8 
D I V ERO EN R l P c m * ^ ^ 
mil pesos en adelante, módico i 
terés sobre fincas urbanas y nw 
cas. Compramos y vendemos ^ 
eas y fincas. Cuba, 33, Castillo 
Sainz. 
4287 71 ^ 
AVISO: NO TOME DINERO 1 
verme, de 9 a 12 a. m- y de 4 » 
p- m., obtendrá el tipo más ea 
nómico de la plaza. Hipotecas, •) 
quilcres y otras garant ías que pr-
te seguridad. Tengo casas, fina 
y solares. Tel. A-6647. Progn 
so, número 2 0, Inocencio Gonzálíi 
3 0 ^ 
DINERO. LO DOY Y TOMO « 
hipoteca y compro y vendo caá 
y solares en todos los barrios del 
Habana. Aguiar, 72. Tel. A-58SI 
A. Pu lgaróo . 
nni!iuiiuiuuiMiiiaiiiiiii¡iiiii>-iuuiM 

















































C o m p r o , d i r e c t a m e n t e 
con el dueño, una esquina con ei 
tablecimiento, cuyo precio, no a 
ceda de ocho mi l pesos, Iníormai 
Aguila, 2323. (Ropa "Las Fiüpi 
ñas" . ) 4602 19 mi 
SE COMPRAN MUEBLES 
prendas en " E l Volcán", Factori 
26, esquina a Apodaca. En la mil 
ma te venden a precios sumamfiiil 
módicos. 
4119 19 nu 





























f ESCRIT M a l 
Y urba 
mera ' 
CAFE Y RESTAURANT: TE5 
do uno en lo más céntrico de 
ciudad; bace más de $3.000 ni9 
snales de venta, o admito un s 
ció. Informa: J. Martínez, he0 
de. 9 a 12 y de 1 a 6. 
4685 22 
DE INTERES GENERAL: W 
do el que desee comprar finta ú 
baña o rústica, así como adquin 
o deshacerse de algún establea 
miento, sea del giro que fuer 
necesite dinero cu hipoteca, « 
módico Ínteres, puede pasar P1 
esta oficina, seguro de que sel 
satisfecho en sus aspiraciones. 
Martínez. Horas de oficina: de 
a 11 y de 1 a 6. 
4035 22 mí 
A $6,000 SIN REBAJA: DOS Ci 
sas: una en Xeptuno, con estaB 
cimiento, y otra en Aguiar.. pe8* 
a Muralla, con buena rentaj | 
forman: O'Reilly. 3S, de 2 a 5- ̂  
ñero al 8 por 100. 
4631 ^JÜ! 
VENDO, EN 0.r>00 PESOS X | 
conocer un censo de 700 pesos, 
casa para reedificar, con S'-» 
te por 37 Tondo. entre Manriq 
Lagunas. Informan: Oficios 
café, de 7 a 11. 
4633 o mí 
NO PIERDA U \ OPORTI^ 
dad de esta ganga: en la pía** . 
Vapor, vidriera de quincalla > 
llctes, entrada por Dragones, m 
man, J. Martínez. 
4032 16 rfíi 
EN PUNTA líRAVA ^ G 
tno. se venden tres caballe1''35 
tierra, de piña y caña. Inform 
Oimpanario, 154. 
•1 'i 7 2 i L I -
I INCA 2 CABALLERIAS V Ct 
deles, frente 
torro, con arbolad 
sa vivienda, establo para 
ría y grande para gallinero 
patios cerrados' y divididos 
metálica; agua excelente de 
con molino de'vieuto, casa y 
de cochinos. En la misma se 
den quince vacas de leche, -
t a i bueyes con sus aperos, a 
líos, 2 carretones y algunos 
animales y aperos. Informa 
nació Serralta, Luyanó, 57. 
fono 1-2274. 
GRAN BODEGA: ¡ V E R P * 
ra ganga! Que tieno en nier':*¿ 
|2 50, cuyos armatostes, mostr* 
caja caudales, 3 vidrieras M 
res, valen más de $1.000, 
en $800. Contrato por cuatro 
sala en esquina, gran l,{inn 
sale en 3 centenes el a lquiM 


































r . M . i i i . i i i . ^ j * Ex ia 
ni paradero del ^ b b 
mi o, magnífica . 
•leta 
e 1 
VENDO UNA BUENA VlIW 
ra de tabacos y billetes, por 1?! 
tad ele su valor; reúne bll^:ia , 
diciones; paga poco alqinior. , 
pumo muy céntrico. También j 
do una bodega que tiene nUl!L 
tido que se pide por ella; s e j l 
tiza su venta a prueba, 




- L A C R I O L L A " 
; c a s aVis0S 
^»nTOS D E BURRAS D E L E O H B & A B L O * V F o y o A 4810 
i *UI número 6, por Pocdto 
CeI1e A. e . ^ ^ vedad 
criollas, todas del pats. 
B ^ más ba - ^ aue nadie. Ser-PJTn l domicilio, tres veces al día 
vlci fcrío en la Habana que en el 
^ ^ lTSÚ5 del Monte y en la VI-
CeLr También se alquilan y ven-
b0r^hUrras paridas. Sírvase dar los 
^ n a ^ n d o ^ a l Tel. ^ S I O . ^ 
3863 






' 3 a 5, 
aórtico d 
•s y rúü 












^ r ^ ^ ^ R O V I N O L % HABANA, 
^ T ^ L b a l l e r í a s : otra 14; otra 
6nC&v*rimo $15,000 Habana y siete 
36-, ranseo 7.000 metros por cuar-
ml1; « rasas Agencia Villanueva. 
*r^o Í01 A-ótoO. de 12 a 6-
prado, i ^ - 16 mss. 
4653 
- ^ J ^ T U É S P ^ E S T ^ EN -
. „nT próximo al Prado; excelen-
d0 ^nkunldad; está llena. Infor-
Neptuno ,194. Tel. ^8620. 
^ 4 * mz. 
""¡ZvX N-EGOOIO. S E V E N D E N 
,inT carnicería y un puesto de fru-
„ PTI dos barrios de los mejores 
^f'ta Habana. Su dueño: café " E l 
ColoBal-' Plaza "La P u r í s i m a ' ^ 
^X-N'DE L N PUESTO D E 
frnt&s con buena marchantería, 
ñor no poderlo atend-er su dueño, 
lofonman: Aguila y .Diaria, núme-
ro 280. 
4612 10 mz-
^ E S C O T A S CON ESTABDEOI-
niiento: vendo dos aue dan 10 por 
100 Ubre. Además una casa dentro 
de la Habana, ?4.500; gana 8 cen-
ten«s. Otra Lawton, sala, saleta co-
rrida cuatro cuartos, dos patios, 
servicloB. $8,000- No a corredores. 
San "Miguel, 80, do 11 a 1. 
45S6 16 mz' 
SE VENDE UNA F E R R E T E R I A , 
tituada. en uno de los mejores pun-
tos de esta ciudad, por no poder-
la atender su dueño, por no ser 
del giro. Informan en Salud y So-
ledad, bodega de Pérez. 







C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, $19 mil 
500; y da dinero en hipoteca. 
Erello 3Iartíncz, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
4543 19 mz. 
AVISO: POR 300 PESOS P U E -
usted comprar una buena vi-
driera de tabacos, cigarros, fósfo-
ros, quincalla, cambio y 5 billetes 
de lotería cada sorteo. Informa: 
"El Vizcaíno," Muralla y Cristo, ca-
té, 4573 16 mz. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGtlM TffECE 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cánsame. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de loa 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
que tengo la clientela tan grande,. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , Optico 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
mnii i imiiunimuii i imii i innimii i i ir 
B A R B E R I A E N GANGA: S E 
vende un gran salón de burbería, 
por no poderlo atender su dueño, 
en un punto lo más céntrico de la 
Habana. Informan en Bernaza, 60, 
a todas horas, perfumería. 
4561 13 mz. 
S E V E N D E , GALLLE ASFAIÍTA-
da ,casa manipostería, «ala, saleta^ 
pasillo, azotea, cinco grandes ha-
bitaciones, en $2,200, mitad hipo-
teca, sin pagar interés un año y 
6 por 100; acepto pagos a plazo. 
Tomo $5,000, 1 por 100, triple ga-
rantía, casa azotea, $1,700; otra 
gran'traspatio, $1,700. Agencia Vi-
llanueva, Prado. 101. A-5500, de 
12 a 6. 4562 15 mz. 
mente 
aa con e 




SE TRASPASAN CUATRO gran-
des casas de vecindad, una $200 
de margen; la segunda $100; la 
•tercera, $65; la cuarta, $80; suma 
total: $451; separadas o unidas, a 
voluntad. Informan' en Monte, 5, 
altos, Gómez. 
*589 * 17 mz. 
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SE VENDE UN SOLAR O LA 
mitrd en lo mejor do IMedina. In-
torman: B, número 246, Vedado. 










ÍS0RITORIO: EMPEDRADO, 81. 
•« » a 11 n. ni. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
^Compro y vendo fincas rústicas 
¿7 urbanas y doy dinero en pri-
[ «era. y segunda hipoteca sobre 
mismas y también con ga-
rantía do sus rentas. 
¡ g j Perseverancia, cerca do Ncp-
3 ; , . ^ moclern^ con sala, co-
S ' tres cuartos, $4.000 oro es-
Wh**n y 1ín .censo cllico- otra en . 
FíBar̂ it í 1 ' - " " oro español-
no S 8 6 mi)Cdei,aüo' 3t- Toléfo-
i f m ? * dcl Vapor- A U11;A cuadra 
bajo c^n^^ a Ia bri'sa' d0 alto y 
U 8 p^mas de 310 metros; renta 
^aroi. *'01 $14'000 ^'o español, '«aiola, Empcdi-ado. 31. 
feañíí0' Esrluin;i- do fraile, en 
^rtal J,"6^5',,1^1^- con jardines, 
ife. w ' hal1' scis cuartos, sa-
| ^ terreno 21 p0r ¿o metros. Se 
B ^ e dejar parte de precio en hi-
I^i^o, 3!POr 100- ^ ^ r o l a , E m -
G r a ^ ^ de Jesús del Monte, 
[^«al^fio °•derna• a la brisa. con 
t08. t¿da ^ 03 6aIetas. seis cuar-
t a . í^e^ 3a0zfiotca / « r e a de la 
;í-000 orn 326. lne<-ros cuadrados, 
^ d o ! s r ^ T ' : f a r o l a , E m -
•>!• Telefono A-2ÍÍ86. 
P » . A n\eáia- cuadra de la 
¡•««a ¿fíi moderno, con jardín, 
"«oteal ei^f' comedoi-. tres cuartos, 
l ^ c o u n J ^ 0 y seParado de las 
i* metrSs ^U terreno n,¡de 10 f ^ t o n o ^ l l ^Pedrado . 
l ^ d a ^ T - ^ tres cuadras de 
^ uTSUs df>1 Monte, mo-
sa!, bien f;il'ricada. con 
^tea. $3 nnA8*11 '̂ tres cuartos. 
^ Em^l^ro esPañol. I^igaro-
Medrado , 31. Tel. A-2286. 
1 brisi3- y¿h?V!i- Ca*a moderna ,a 
arto de T i . ^ mei0r calle del re-
^ e o n ^ 0 " ' « f e a de la cal-
*• «aleta f 1 , so10" d0* ventá-
i s al f¿n^es cuartos seguidos. 
tl0- trasn^fl ' Un cuarto criados. 
50 « S ^ 0 ' doble «erviclos de 
Í5.20O ^ P m i 0 bara-
si rPañ01- F1ffa«>la» 
a 5 ¿ JL' ^ 9 a 11 a. m. y 
. ^ P- m. Teléfono A-2286. 
15 mz. 
G R A N NEGOCIO: UN H O T E L 
en el mejor punto de la capital, 
se vende, casi regalado, por tener 
su dueño qué dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alciudler solamente noventa pe-
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarios de hospedaje. In-
formará: A. M. Alonso, vidriera del 
café "Central." 
4549 21 mz. 
C OMPRADORES: VENDO V \ -
rias casas en la Habana, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado y Guánaba-
coa, a precios de situación; algunas 
de esquina con' establecímientío. 
Informan en la vidriera del café 
"Orion." Amistad y Reina, de 2 a 
5, M. García. 
4552 10 a. 
B U E N N E G O C I O 
para especuladores. Se venden 
manzanas, medias y cuartos de 
manzanas de terreno en la calzada 
de la Víbora, a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y el resto reconocido al 8 
por 100. Anillo. Aguiar, 43, de 3 a 4. 
4616 19 mz. 
S E V E N D E N O ALQUILAN DOS 
lotes de terreno en el reparto .de 
Peñalver, con cerca de mil metros, 
uno \ una cuadra de Infanta y el 
otro a media de Carlos I I L Infor-
mes: Campanario, 156. 
4607 15 mz. 
S E V E N D E UNA GRAN V i -
driera, moderna, punto Inmejora-
ble, buen contrato; abierto día y 
noche; no se admiten corredores; 
en la vidriera del "Café Concier-
to." do Felipe, darán razón, de 9 a 
12 p. m. Egido, 95. 
4489 18 mz-
E N LtA MEJOR CUADRA D E 
Infanta, se vende una propiedad 
con una superficie total de 2,400 
metros cuadrados. Tiene una bue-
na esquina y un frente a dicha 
Calzada de 73'50 metros. Está par-
te fabricado y tiene todos los arri-
mos libres. Se cede en buenas con-
diciones, pudiendo quedar las tres 
cuartas partes de su valor en hi-
poteca a largo plazo. También se 
cambiaría con una propiedad más 
pequfeña. Para más informes: G. 
del Monte. Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. , 
44 82 1* m!?-
UAR1JERIA. S E V E N D E UNA, 
situada en lugar comercial, muy 
céntrico; tiene dos hoteles de pri-
mer orden a los lados; su precio 
muy módico, por no poderla aten-
der su dueño. Informa su propie-
tario: Monte, 194, altos, de 10 a 
12 a. m. y de 4 a S p. m. 
4519 16 mz-
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
un café, fonda y billar. E n muy 
buen punto, hace buena venta,, pa-. 
ga poco alquiler y tiene buen con-
trato. Informan en la vidriera del 
café "Continental," Prado y Dra-
gones. Domínguez o S. Vázquez. 
4502 18 mz-
S E V E N D E UNA BODEGA bien 
surtida y muy cantinera, hace gran 
venta; tiene largo contrato, paga 
un centón de alquiler y tiene otras 
ventajas: linda a paradero y cal-
zada; la doy barata porque me 
obliga el ir a España. Informan: 
Prado y Teniente Rey, kiosco de 
bebidas. 
4598 15 mx-
R E P A R T O SAN MARTIN: E N 
lo mejor del reparto se venden 2 
solares, números 10 y 11, manza-
na núm. 10, con 710 metros, el 11 
fabricado 200 metros ladrillo y azo-
tea, pisos mosaico, sala y 5 habi-
taciones; precio de todo: $4,000 
Cy. L a casita se Iquila en 5 cen-
tenes, sin intervención de corre-
dores. Informa su dueño: Galla-
no. "138, Sucursal del Navio. Te-
léfono A-2092. NOTA.—No hay 
gravamen de ninguna clase y está, 
cercado. 4 596 15 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros o se admite un 
socio con poco dinero. Informes: 
Luz, 16, café. También se vende 
un puesto de frutas, barato y en 
buen punto. 
4<86 14 mr. 
VEDADO. E N E L P A R Q U E M E -
dina, a la brisa, vendo 838 metros, 
esquina completamente llanos y l i -
bre gravamen. Aceras pagadas. Su 
dueño: Teléfono A-4310. 
*520 ig mz. 
B A R B E R I A : POR I R A OURAR-
se su dueño, se vende un buen sa-
lón moderno todo, gran tocador de 
luna biselada, 3 sillones Koken, et-
cétera, etc., contrato, buen local 
para familia, servicios sanitarios; 
entre grandes fábricas; alquiler: 19 
pesos. E n precio módico. Carlos 
I I I , número 23. 
^506 14 mz. 
P A T E A T E D E V E N T A 
So vende, por no poder contar el 
inventor con los elementos nece-
sarios para su explotación, la pa-
tente de invención de un aparato 
elevador de agua por medio del ai-
re comprimido, aplicable también 
en los ingenios para filtrar las mie-
les y guarapos, pudiéndose hacer 
una demostración práctica del In-
vento con un aparato fabricado y 
en funcionamiento regular, Dlrí-
jaise al Inventor: Horacio Zarza, o 
a su apoderado: Dr. Alberto O'Fa-
rrill. en Cuba, número 66, ciudad. 
4457 13 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA V 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marianao; única en el 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas, núm. 4. Quemados 
de Marianao. 
4449 17 mz. 
GALIANO, 75. T E L . A5004. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón GaJiano, 
terraza, muebles, suelo mármol, pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros. Servicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 18 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, que tiene muy buena y nu-
merosa marchantería, por no po-
derlo atender su dueño. Se da en 
condiciones ventajosas para el 
comprador. Más detalles en Re-
villagigedo, 104. 
4438 13 mz. 
S E V E N D E L A FONDA SUA-
rez y Coi-rales, por no poderla aten-
der su dueño. No se admiten corre-
dores. Ew la misma se venda una 
yidriera, propia para cigarros y ta-
bacos. Informan en la misma. 
4383 15 mz. 
GANGA V E R D A D : E N E L M E -
jor punto del reparto Lawton y a 
dos cuadras do los carros, se vende 
una casita de madera, con dos 
cuartos, sala y portal, teja france-
sa, pisos de cemento; se .da. en 
$1,000; si no tiene todo el dinero 
puede deber $300 a pagar 5 pe-
sos mensuales; urge la venta por 
tener que embarcarme. Informan 
de 9 a 1 en la calle de San Fran-
cisco y calle 9, bodega, y a todas 
horas en Aguila y Maloja, bodega; 
tomen los carros de Jesús del Mon-
te y pidan transferencia para San 
Francisco. J . Lamas. 
4428 13 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una vidriera de cigarros y un sa-
lón de limpieza de calzado; tiene 
un buen local; so da muy barato. 
Informan: Monte, 64. 
4520 15 mz. 
VEDADO. E N 17, A L»A BRISA, 
vendo solar centro libre gravámen, 
acera pagada. Su dueño: Teléfo-
no A-4310. 
4520 18 mz. 
S E V E N D E UNA ESQUINA, sin 
fabricar, con vida propia, para una 
bodega, a dos cuadras de tó, cal-
zada, mide el terreno 16150 de fren-
te por 22 de fondo. Para más In-
formes: Aguadulce, número 9, al 
lado de Buenos Aires. 
4419 13 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
•frutas y \iandas por poco dinero y 
buena rharchantería. Darán razón; 
Jesús María, 19, carbonería. 
4416 15 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería, barata, con vida propia. 
Informan en la vidriera de la fon-
da "Los 3 Hermanos," Sol, núme-
ro 8. 4367 13 mz. 
. S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros y un salón de 
limpia botas, en San Miguel, nú-
mero 3, paga poco alquiler, por no 
poderlo atender su dueño. E u el 
mismo informan. 
4384 13 mz. 
Negodo: VENDO DOS B O D E -
gas, en una buena esquina, en $3,000 
San Lázaro, 406. G. Rodríguez. 
4418 13 mz-
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
mejor punto de los muelles: no pa-
ga alquiler. Informarán: Zanja e 
Infanta, bodega. 
4298 23 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro. Neotuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al -
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5- Teléfono A-6 951. 
4314 " a. 
- AVENIDA AOOSTA: SOLAR A 
plazos, a $2.75, $100 al contado, 
el resto a $10 mensuales, con tran-
vía pronto. Me queda uno sólo. 
Sol, 44, esquina Habana, relojería. 
4456 13 mz. 
500 METROS D E ESQUINA, con 
frutales, calle San Francisco y On-
ce, Reparto Lawton, a $4-40 Cy. 
admito la mitad a plazos. Dueño: 
San José, 9. 
S 1160 6d-10 
E N E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes", calle G, esquina a 13, 
se venden varios muebles por au-
sentarse la familia a Europa. E n 
la portería informarán. 
4523 14 mr. 
VENDO UNA CASA, NUEVA, 
con portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, azotea y pisos de mosai-
cos- Sin corredor. Precio: $2,400 
americanos. Reina y Aguila, in-
forman, bodega. 
4328 .3 mz. 
BODEGA: S E ArENDE UNA, si-
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. E s moderna, 
tiene buena clientela, paga poca 
renta y se da' barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
Dan razón: Castillo y Sainz, en Cu-
ba, número 33, bajos, al fondo. 
4324 16 mz. 
E N LO MAS PINTORESCO D E 
la Víbora, se vende una hermosa 
casa de mampostería. de 6 x 23, en 
$3,000 O. E . ; a cuadra y media de 
la calzada, Santa Catalina, 14. In-
forman en el mismo. 
4205 14 mz. 
S E V E N D E 
una panadería y dulcería, en buen 
pueblo ; buena venta en la dulce-
ría y saco y medio de amasijo. Pe-
dir, informes al DIARIO DE LA 
MARINA .(Administración,) Ha-
bana. 
4132 13 mz. 
B U E N A O P O R T Ü N I D D 
Se vende una boüeifa. sola en las 
cuatro esquinas y en medio tres 
calzadas; se da barata porque su 
dueño tiene que ocuparse en otros 
acuntos. Informarán en la Manza-
na de Gómez, cafó "Salón H.", de 
8% a 10% y d9 2 a 4. 
4266 13 mz. 
St VENDE BARATA 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
n a , 13 , s u d u e ñ o . 
4 ie i 21-m 
¡OJO, COMERCIANTES. Al que 
quiera establecerse con poco dine-
ro ,tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
B. Vázquez. 
4021 2 a. 
C A L L E SAN R A F A E L , C E R C A 
Manrique, vendo casa ,magnífica y 
sólida construcción: techos cielo 
rr^o, gran sala, saleta, 4 aposen-
tos, buen baño; los altos, igual. 
Precio: $14,800. Urge venta. Peral-
ta Obispo, 82, de 9 a l . 
4223 14 mz-
E n la Playa de Marianao, se ven-
de, muy barato un masrnífico chalet 
con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Informa su dueño en 
Villa Hortensia, Ceiba de Puentes 
Grandes, a todas horas. 
G. - 13 mz. 
LOS ASTURIANOS Q U E S E R E -
5 tjren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa de planta ba-
ja, principal ŷ 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda ;' carador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda, J . Fernández. 
4178 4 a. 
S E V E N D E UN B U E N G A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12, en Villegas, 58. 
3893 17 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A VIBORA, VENDO 9 CA-
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. . 3984 18 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
S23< 21 mz. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor: tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio, 410, Habana. 
3355 24 mZ. 
VEDADO, E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa .acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
3899 22 mz. 
S E V E N D E por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 295, altos, de 
12 a 2 y de 8 a iO. 
C 971 Ld-3 
GANGA. $1,500 C Y . , C H A L E T 
calle Cervantes y Camagüey, re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoteca $600 «i 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c. 984 12d-5 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar do niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de los remates. 
c 759 3M-13 f 
S E V E N D E , SANTA CATALINA, 
36. entre San Anastasio y Lawton, 
Víbora, fabricado 1 casa alante, 6 
cuartos atrás, i ampoatería. Ren-
ta 9 centenes; terreno 333 metros 
cuadrados- Precio: $4,600 Cy. In-
formes en la misma. Su dueño: 
Enrique Raudolph. 
4215 14 mz. 
S E V E N D E UNA CASA D E linés-
pedea ,en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarios de utili-
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler. Dan razón en O'Reilly. 85, 
altos. 4171 20 mz. 
E N E L R E P A R T O "PATRIA." 
Se vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man: Zequeira, 195, de 11 a 1-
4137 20 mz. 
EN EL VEDADO 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro a pla-
zos, con calles, aceras, agua y 
alumbrado. 
Bonita casa, a medi  cu dr de 
1 - calle 17 y D, |6,950. 
Precioso chalet, calle Baños, cer-
ca de 17, esquina fraile, $17,000 Cy. 
Parcela de terreno, calle Baños, 
parte alta, a ?8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C, 
S» Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro .sala, saleta y 
? 4, baño y demás. $4.500 Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , P O R NO 
PODP:RLO A T E N D E R SU D U E -
SO. E L DUEi iO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA D E 7 A 9 ^ A. M. 
E l encargado. 
39"» 18mz. 
6 a fíe S a f v a J o r 
<3 
3008 
/erren» e* su /o /a / ¿ 
fn /ermej /7/ccAa ó 
21-mz 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por/correo, a 
cualquier lugar da la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un Donito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño. 
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
cameras.' Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, le nilo, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas l a , 2a. 
y 8a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts.. media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
mnnni in immii iMi inmi iTin in in inan» MUEBLES . Y PRENDAS 
SE VENDE 
un juego de cuarto, nogal, esti-
lo Luis XV, una cama y un to-
cador de caoba Luis XVI, vaji-
lla, cubiertos y platos antiguos. 
Pueden verse a todas horas en 
Compostela, 19. 
4637 17-inz. 
M U E B L E S BARATOS: UN E s -
caparate caoba, mediano, dos lu-
nas ,espejo, $21-20; lavabo, media-
no, $10-60; espejo grande y con-
sola, $10-60; otro mediano y con-
sola, J8-48; ambos bicelados y es-
maltado blanco; nevera chica, $6; 
lámpara tres luces, cristal, gas, 
$9-00; armario grande, propio tren 
lavado, modistas u hoteles, $15-90; 
máquina escribir "Stand," grande, 
$31-80. Consulado, 79. 
4549 17 ms. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16, mueblería, " L a 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. , • * 
4389 $ a. 
S O M B R E R O S 
E n sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. • 
E n flores y adornos podemos hacer 
lo misntc» 
S E D E R I A "BAZAR I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 16-9 
V I D R I E R A MOSTRADOR: S E 
venden 2, de 3 metros de largo, ca-
si regaladas, por no necesitarse. 
"Maison de Blanc," Obispo, 99. 
4435 1S ma. 
P I A S O , 3ÍODEKSO, C U E R D A S 
cruzadas, todo d* caoba, refracta,' 
rio al comején; y ctro propio p » ' 
ra cstiidíamte, en » c«ot«M«, éste 
es del fabricaste Fleycí, Pefia. Po-
bre, 34, 
4541 K nw» 
" E L RASTRO": M C E B U E S , D E 
ComjKwtela, 118, Censpro y vende 
toda clase de znnsWcs, lora y efec-
tos de ferretería. Antes de ha-
cer usted sos operactomes. visite es-
ta su casa,; tendrá lauchas venr 
tajas. ComposUta. 11%, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 » *-
S E V E f D E a r « MAQUTSAS D E 
medio gabinete. 5 gavetas, con sers 
piezas, una Compostda, núm. T7, 
y la otra Inquisidor, 44. eserttorío 
Santamarma; las dos son de "Sta-
ger," baratísimas, y nos de marao 
en O'ReíDy, SJ, nueva y nnzy tas-
rata. 4481 1C me 
CAMISAS B I M S 
A predas razonables, «o E l Pa-
saje", Zolneta. Xi. etrtr» Tentengs 
Rey j Obrapía. 
C «01 F - l 
S E VE3ÍDE O I S O L A R D E 10 
por 49, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficio» Trato directo: Prado, 56. 
Teléfono A-8238-
8527 11 mx 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 4*, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de vi olmos y cuerdas pa-
ra loe mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda dase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vloli-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin IguaL Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven loe 
pedidos del campo. 
4393 8 a. 
C O R S E S 
Corsés sin*busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio bustev. 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta-
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 . 15-9 
GANGA: S E V E N D E X DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107. tienda de vinos. 
4126 , 8 a, 
MAQU13ÍA UNDERWOOD: nue-
va, se vende en $60 Cy.; se pue-
de ver a tedas horas en San Igna-
cio. 46. Serafín de Bolívar. 
4425 14 mz. 
M U E B L E S E X GANGA: E N 
Animas, número 84, casi esquina a 
Galiano, so venden baratísimos, va-
rios muebles, entre ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
da sala, de color caoba; hay tam-
bién varios escaparles e infinidad 
de objetos más. No olvidarse que 
son baratos. 
406 4 19 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
y un .irmatoste-rldriera, propio para 
establecimiento. Trocadero, 13, es-
quina a Consulado. 
4320 . 14 mz. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PESIAMOS y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
eobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 04 Y »«. 
T E L E F O N O A-477B 
4295 6 jn. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de ios señores Viada de Ca-
rreras, Alvares y Cía., situado ea 
la calle de Aguacate, núm. 58, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automátices, Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por loe mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 XI mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 81 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
'•LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-fiOST. 
8854 31 mz. 
GANGAS: AUTOMOVIL T O ü -
rlng-car, Panhard, 24 caballos, 
$1,000 Cy., visible. Trocadero, 1%. 
Landaulet Panhard 3 5 caballos, vi-
sible. Tulipán. 6. $800 Cy. 
41'3 13 ma. 
S E V E N D E UN CARRO D E 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
lo y arreos completos; puede verse 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila. 116%. 
S749 16 mz. 
S E V E N D E , BARATO, UN F A -
m^liar "Bacock," en Campanario y 
Animas, botica. 
*28» i« mx 
S E V E N D E N DUQUESAS, JÜ-
ííwds, bte-ar-bls v faeftooes, nuevos» 
y ¿e aso. Cuartales, número 9. taK 
Uiá» de carnajes ds , José- Tres-* 
palacios: , 
45M 1° 
S K V E N D E 
un- caanlón "Berlieif*, de ocho car-
baJlos, en perfecto estado, con go^ 
mas nuevas y accesorios compíe-' 
tos. IníociiM»: diríjanse a Lampa»-' 
raía, 33. preguntar por José Car 
«hon, 4619 1̂  mx-
GAXGAr POR T E N E R Q U E A u -
sentarme, Vendo un automóvil, 6-
cilindros y asientos; 2 meses de uso*-
Valor en fábrica: $2,6X)0, Y lo doy' 
en $1.«0C. Teléfono Ásl&2t. TMT 
lueta, 32. 4467 15 mz. 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t " 
en nmy buen estado, con todos sne! 
accesotíbs y repuestos, acabado d* 
ptntarr se vende n- proporoióa. 
íojnnan oto 7 a 8 de la mañana.. Ha»-' 
rm», I.. JL-^T4£.. N- Dov«L 
¡GsANGAl S E V E N D E UN PHF-
rriiu Pok, pura raza,: irmy liste*: 
edad, anace mesesr se da barato por 
ausentarse au dueño.. MoaOKlBpÉlb 
145, talabartería.. 
4606 17 mx.. 
AVISO: S E V E N D E , BARATO», 
na potra, criollo, de monta, 3 a&os(. 
6 cuartas, con montura o sin tila.. 
Informaran: San Isidro. €3^¿. 
3679 14 mx. 
S E V E N D E UN C A R R O D E _. 
tro ruedas, nnevo, con ana mtiDa 
de seis y media cuartas, con «asi 
arreos; se da en proporción; se pn*-
de ver en Infanta y Estrella, tallar-
de tusar animales. 
3827 15 mzi 
Sí tiene nsted sn perro o sir ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martíner 
que está montada con todee los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, Telétono A-5529 
2948 17 m» 
M . R o b a i n a 
He recibido 50 cabellos y muía», 
maestras de tiro, de todas alzadas. 
Se venden en proporción. VTve^ 
151. Teléfono A-60Sa. 
4085 14 mr. 
S E V E N D E N 4 C R I A S D E P E -
rritos Poo; legítimos y lo más lin-
dos del mundo; y dos pichones de 
loros, muy buenos habladores: va-
rios clarines muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos, cria-
dos a mano, que cantan enseñados, 
nada de silvestre; y otras varias 
clases de pájaros de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en A bodegón, 
de Toyo, J . del Monte, número 246. 
4141 i s 
S E V E N D E UNA P R E N S A D K 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuadernadón o 
tabaquería. Puede verse en Aguiar, 
18, a todas horas. 
O H 8 8 7-! 
Se vende, en módico precia 
—TJn aparato francés. d«» triple 
efecto, un vertical, de tre» mil pie» 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton. do 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co.. 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kilowats, compound, 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a máquina de vapor verticaL' —Un 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wat cañan, de dos tiempos, 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, Ignicia de chispa de 
ealto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes. 86, altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a S. 
oficina de los señores Fernández de 
Castro. 
4334 23 ma. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapía.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos. Trans-
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase úe máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
uiffii i intinnmffmiininnmmimmnin 
— 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precios. J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Cruasabacoa. 
4627 • 11 a. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, nuevo, de 4 paletas, muy 
barato. 17, número 15, Vedado, 
entre L y M. 
4591 14 mz. 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 13 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
La catástrofe ferroviaria 
N u e v o s d e t a l l e s . - - S i g u e n l a s i d e n t i -
f i c a c i o n e s d e c a d á v e r e s . - - T r á g i c o 
v i a j e d e b o d a . - E l o g i o s a l o s v e c i n d a -
r i o s d e O r e n s e y P o n t e v e d r a . - P r o -
s i g u e n l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n t o 
tave A. Breaux v otros turistas. 
A FOMENTAR OTRA 
REVOLUCION 
. Algunos pa&ajeros de este vapor | 
nos informaron que ya deben estar i 
en camino de New Orleans hacia la 
Habana los generales mejicanos Fé -
lix Díaz, Mondragón y otros prohom-
bres de la vecina república que resi-
den hace algún tiempo en los Esta-
dos Unidos, los cuales se dice vie-
nen a Cuba a hacer propaganda pa-
ra el fomento de una gran revolución 
en Méjico, cuyos fines principales 
son los de pacificar el país.^ 
Dícese que esta revolución cuenta 
con el apoyo de Huer t a 
A S T A D O E N QUE QLEDO E L ' Se prosiguen con gran actividad] E L " M A T A P A N " A N E W YORK 
T R E N | los trabajos de salvamento. para Nueva York, con carge y pa-
Orense, 12. La Cruz Roja no descansa un mo- ¡ paje de t r áns i to de Cuba y Puerto 
, Se conocen nuevos detalles de la i mentó atendiendo a los heridos. ! Limón y cuarenta y ocho pasajeros 
fiorrible catás t rofe ferroviaria ocu- ¡ más de la Habana, todos americanos, 
ífrida en Frieira. MAS HERIDOS | salió ayer tarde el vapor americano 
Han caido sobre el tren, cuando és- Vigo, 12. "Matapán . " 
te estaba en marcha, 300 metros cú- Uno de los trenes de socorro que i E L " P A T H F I N D E R " 
Jbicos de t ierra y piedra. fueron enviados al lugar de la catás-1 -gste vapor, arrendado por la Ward 
E l tren se componía de doce uni- trofe ha regresado a esta ciudad. , Line, siguió ayer viaje para Vera-
Wades. • i Entre los heridos que trajo f igu- ! cruz' Tarnipico y Puerto Méjico, a 
L a máquina montó cuatro metros j ran Leoncio Moure, Carmen Ormo, ^ |levar ê  resit,0 de la varga que trajo 
W h r e los escombros. 
Hasta ahora se sabe que el núme-
| r o de heridos asciende a veinticinco. 
. Los habitantes de esta ciudad han 
{rivalizado en su deseo de socorrer a 
ilos heridos. 
Tódo el vecindario se echó a la ca-
íüe con objeto de prestar toda clase de 




Han sido identificados otros cadá-
veres. 
Entre los muertos figuran Saturni-
no Canseco, Carmen López, hija del 
>Alcalde de Padrenda, y José A . Fei-
tos. 
También fué identificado el cadá-
. rcr del cabo Giner, que regresó hace 
poco de Melilla. 
Giner hacía en este tren su viaje de 
bodas. > l f 
Una mujer embarazada que iba en 
el mismo tren abor tó entre los es-
combros. 
José Cunado y su hija Elena. Esta se j ^ New york . 
encuentra en estado moribundo. j ^A " S E R A F I N A " 
El vecindario se desvive por aten- para Key,West; en lasfcre> saiió ia 
der a los heridos. . goleta americana "Seraiina." 
El pueblo de Vigo ha dado una no-1 B ^ " " » 
ta caritativa y merecedora de toda ^ ^ ^ - » . ^ 
clase de elogios. 
L L E G A D A DE CADAVERES 
A PONTEVEDRA 
Pontevedra, 12. 
, Ha regresado del lugar de la ca-
tás t rofe el Gobernador Civil de la 
provincia. 
El mismo tren en que vino dicha 
autoridad trajo 30 cadáveres . 
A todos se lés pract icará la autop-
sia. 
Se prepara una gran manifesta-
ción de duelo para cuando so haga la 
conducción de los cadáveres al cemen-
terio. 
A l entierro concurrirán todas las 
autoridades, corporaciones, entida-
des, sociedades y numeroso público, 
Vapor en puerto 
Xew York, 12. 
Procedente de Cienfuegos ha llega-




El Gobierno español ha prohibido 
La línea t a rda rá una semana on la exportación de aceites, pescado, 
quedar expedita, carne fresca, ganndo, huevos, aves, 
judías, lentejas, harinas de tr igo y 
GERMANOFILOS Y F R A N C O F I - , citaciones el señor Lecea por su no- ' maíz» garbanzo, azufre, carbón, mi-
LOS. ESCANDALO E N U N A 
V E L A D A 
Bilbao, 12. 
Se verificaba una velada en el 
Círculo Jaimista de esta capital. 
Algunos personajes alemanes fue-
ron aclamados por varios concurren-
tes. 
Un periodista radical que presen-
ciaba la velada aclamó a los aliados. 
Con esto se originó un regular es-
cándalo. 
En vista de ello el delegado de la 
Autoridad suspendió el acto. 
table invento. nerales, yute, linaza y ferromanga-
, neso. A la voz ha fijado distintos de-
VIA JE D E L SEÑOR BURGOS i rechos de exportación al nitrato de 
Madrid. 12. soda, oro, plata en monedas, sales de 
Ha salido ayer para Sevilla el M i - potasio, sulfato de cobre, sulfato de 
nistro de Gracia v Justicia, señor aluminio, aceites, patatas, arroz, le-
Burgos. que so dirige a aquella ca- gumbres, tocineta, jamones, puerco 
pital con objeto de asistir a la inau- salado y lana, 
guración del grupo de casas baratas 
para obreros. íñ.imif 
PROYECTIL CONTRA LOS D I R I -
GIBLES. N O T A B L E I N V E N T O 
E S P A Ñ O L 
Vitoria, 12. 
E l pirotécnico de esta capital don 
JTolicarpo Lecea ha inventado un pro-
yectil de a r t i l le r ía para emplearlo 
«on t ra los dirigibles. 
E l señor Lecea ha oblen ido en el 
concurso internacional celebrado en 
ÍTurín el primer premio por su inven-
to. 
Tiene el proyectil Locoa un radio 
ide acción de 250,000 metros. 
Su cualidad principal es la de in -
flamar el h idrógeno de los dirigibles. 
Las pruebas realizadas han dado 
magníf icos resultados. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Kchagüe, ha solicitado que se reali-
ren pruebas oficiales con el citado 
proyectil. 
Está siendo objeto de muchas fel i -
L A CUESTION DE MARRUECOS. 
DECLARACIONES D E L SEÑOR 
DATO. {,« 
Madrid, 12. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dalo, 
ha hecho declaraciones optimistas so-
bre la cuestión de Marruecos. 
Dijo que la situación en la zona de ! 
influencia española es satisfactoria. 
" A pesar de ello—añadió—conti-
nua la posibilidad de que grupos de! 
bandidos realicen algunas agreslo-1 
nes." 
Manifestó también que muchos ofi-
ciales del ejército español hablan el . 
á rabe y contribuyen en gran manera ! 
a la atracción de los moros, aumon- ' 
ta7v1r> la influencia española. 
"Estos' oficiales—prosiguió el se-
ñor Dato—administran justicia e in- i 
tervíenen en las luchas entre las i 
cábilas, dictando las sentencias co- i 
rrespondientes, que son acatadas por | 
todos." 
E l Presidente del Consejo terminó 
declarando oue el Gobierno croe que 
la pacificación total de Marruecos es-
tá próxima. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
fOMENTANDO OTRA GRAN REVO-
El caso de Thaw en 
el Jurado 
New York, 13. 
El caso del millonario Thaw se es-
t á discutiendo por el Jurado, que has-





Los peloteros cubanos siguen en 
desgracia. Esta tarde perdieron otro 
desafío con el "Chicago" Nacional. 
El score fué : "Cuban Red" 0, "Chica-
go" 7. 
La muerte de la 
Sra. de Rockefeller 
Tarrytown, N . Y., 12. 
Ha fallecido repentinamente en es-
ta ciudad la señora de Mr. John 1». 
Rockefeller, el hombre más rico del 
mundo. 
VARIOS GENERALES V I E N E N H A C I A L A H A B A N A A HACER PRO 
PXGANDA, A Y U D A D O S POR H U E R T A — L A PAVLOWA LLEGO 
E N E L "OLTVETTE".—EL CONSULADO DE MEJICO E N 
T A M P A ENTREGADO A L VICECONSUL ESPAÑOL.—EL 
PASAJE DEL " A B A N G A R E Z " 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso, con cai*ga 
y 167 pasajeros, llegó ayer a las cua-
tro y media de la tarde el vapor ame-
ricano "Olivette". 
De los pasajeros de cámara ano-
tamos al Cónsul de Méjico en Tam-
pa y Key West, señor Manuel Palo-
mino, el que nos dijo segui rá en bre-
,ve a Veracruz, agregando que por or-
den die Carranza había entregado la 
oficina de su Consulado en Tampa al 
señor Vicecónsul de España dorante 
el tiempo de su ausencia o hasta que 
fuera otro a relevarllie. 
Además llegaron los mejicanos se-
ñores Lucilo Nava y Humber «Cam-
pos,-l'a artista Consuelo Castillo, los 
señores A . Mareé y señora, José 
Maestre, José Villazón, Manuel Ro-
, dríguez y otro», algunos turistas. 
LLEGO L A PALOWA 
En el "Olivette" llegó también, se-
^ún se había anunciado, la renom-
brada bailarina rusa Ana Pavlowa, 
en unión de su compañía bailable, 
ascendiente en total a setenta artis-
tas, moichos de ellos músicos. 
E L " A B A N G A R E Z " 
M vapor así llamado, de la flota 
blanca, llegó ayer tarde die New Or-
leans, con carga y cincuenta y tres 
pasajeros, de el'los cuarenta y cuatro 
para la Habana y los restantes en 
t ráns i to . 
En primera í legaron los comer-
ciantes españoles señores Francisco 
Belos y José Rodríguez, el mejicano 
señor Pantaleón Rivero, los cubanos 
señores Manuel J. Manduley y Ra-
fael Saro, el inglés mister Ar thur 
U . Isaac, los americanos señores Jo-
seph Collins y señora, Géorge Ha-
ssall y señora, George D. Luee y se-
ñora, señora Leona Ferguson, Mabel 
Hall y su hijo, Olaussa Warren. Do-
rey Preseott y usn hijo, George Spoo-
nen y familia, Lattie Stanley, Gus-
Laura Celestía Spelman Rockefe-
ller nació en Wadsworth, Ohio, el día 
3 de Septiembre de 1839, y ha muer-
to, por lo tanto, a los 76 años de edad. 
Su esposo, considerado el hombre 
más rico del mundo, nació en el mis-
mo año, dos meses antes. Se conocie-
ron cuando ambos tenían 15 años de 
edad y as is t ían al mismo colegio en 
Cleveland. E l era entonces un humil-
de hijo del campo; ella la hija de uno 
de los m á s prominentes ciudadanos 
de Cleveland, miembro de la Asam-
blea Legislativa de Ohio. No obstan-
te esta disparidad social, llevaron 
amorosas relaciones y se casaron en 
1864, cuando el joven campesino, ya 
en vías de prospei'ai-, empezaba a as-
cender hacia la cumbre en que hoy se 
destaca como el hombre más iñco del 
mundo, cuya fortuna se calcula en 
mil millones de pesos, o lo que los 
americanos llaman un billón. 
Tuvieron cuatro hijos, de los cua-
les viven tres. 
Una de las máximas de este mult i -
millonario viudo es la siguiente: 
"Creo que es deber de todo hom-
bre hacer todo el dinero que pueda, 
conservar todo el que pueda y fiar to-
do lo que pueda." 
3 
POLICIAS INSl) 
Al tomar posesión el Jefo dp p 
de la Esperanza. \os v ig i iantoJ(V 
subordinaron.—El Alcalde ord/* in' 
forme expediente.—El teiiiemVlf ^ 
Rnral, señor Quintero, se encar 
la vigilancia del pueblo. 
(Por t e l ég ra fo ) . 
Esperanza, Marzo 12. 
A las 8.55 n ^ 
En la^ mañana de h o y ^ l tomar 
sesión de su cargo el Jefe de 
cía señor Juan Carreras recient 
te nombrado por el Alcalde 
pal, los viglantes a sus órdermo : 
subordináronse, negándose a 
Esta Registradora de Contadores 
y Gavetas múl t ip les 
3 . 
4 . 
D a al Comerciante: 
1. Un método rápido y seguro para la manipulación de 
transaciones a! contado. 
2 . £1 mejor sistema para obligar una anotación de cadt 
venta al crédito. 
Una anotación obligada de dinero recibido a cuenta. 
Conocimiento y cuenta de todo dinero pagado. 
• • 
5 . Cuenta exacta del dinero de la gaveta de cada em-
pleado. 
6 . Anotaciones exactas e imborrables. 
7 . Un medio para impedir los errores y descuidos. 
8 . Un medio para estimular la ambición de sus em-
pleados. 
9 . Una anotación impresa y detallada de todas sus 
ventas. 
10- Un medio de anuncio para aumentar sus negocios 
Considerando la mano de obra, maíerial y lo que hace la caja reglsíi idora 
" N A T I O N A L " 
E s la pieza m e c á n i c a m á s barata del mundo. 
= P I D A I N F O R M E S A : 
tari© como jef.e. En tal v i r t u d ^ 
oho jefe part icipó el caso al Í W i J 
Municipal el cual inmediatament v 
zo cargo de la viglancia local *] * 
nie-nte de la Guardia Rural señor I • 
Quintero, y procedió a formar exÜÍ 
diente a los insubordinados 
péndiéndolos en el acto, de 'ermt 
y sueldo. 
E lóg iase grandemente la act¡t,. 
enérgica del teniente señor Quintpl! 
que es ga ran t í a de orden en est 
zona y el cual evitó hoy la 
bacion del orden. 
CORRESPONSAL. 
LA X O T I C I A OFICIAL 
Santa Clara, Marzo 12. 
A las 4 y 30 p. m 
Secretario' d ^ Gobiernación. 
Habana. 
E l Alcalde de La Esperanza mi 
dice en telegrama de hoy lo s'wnm. 
te: 
" L a policía ha protestado de mane-
ra violenta contra !a loma de pos?. » 
•sión del Jefe que nombré ayer. L0! 
i he suspendido de empleo y sueldo 
I Confié el mantenimiento del ordei 
¡público a la Guardia Rural. 
Carrillo, Gobernador Provincial." 
TTÍSTÍW 
Victoria de las Tunas, Marzo, 12. 
A las 4.30 p. m. 
Jefe Dirección. Castillo de la Fuer-
za. 
Habana. 
E l Jefe del puesto de Cauto me i* 
forma por esta vía, que el niño a qw 
se contraía el teniente Más en1 tele-
grama de hoy, ha aparecido a las on-
ce en punto. Agrega dicho Jefe, qu» 
según declara dicho /nenor, el cual 
cuenta once años de edad, se extra-
vió en un monte muy espeso sin qui 
existiera el secuestro. 
Por A-, del teniente Fonscca. B 
cabo, jefe del puesto. 
TieccieTéiil i l ir 
E , Stransky, 
L. P. Terán, 
Luís R. Santos, Agente para la provincia de Oriente, Enramadas, Alta» 24, 
Santiago de Cuba. 
Agente para la provincia de Camagiiey, Apartado 983, 
Camagiiey, 
Agente para la provincia de Santa Clara, "Hotel Santa Clara" 
Santa Clara. 
T. Carbonell. Agente para la provincia de Matanzas, Santa Teresa, 38, 
Matanzas. 
M. F. Clitnent, Agente para la provincia de Pinar del Río, Hotel "Marina,** 
Pinar del Río. 
Agentes para la Habana: P. Segalle, J . P. Terán, R. Puig, M. Viciana, y 
J . Menéndez, O'Reilly, 58, Habana. 
The National CashReoislerCo, 
Santa Clara, Marzo 12. 
A las 5 y 20 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
El Subinspector Ruiz, desde Roda! 
nte informa, que a las seis a. m. « 
abrió el colegio electoral del barrit 
de Cartagena, situado en el centw1 
"Lequeitio", no ocurriendo novedaJ 
alguna; notándose retraimiento en d 
cuerpo electoral. 
En el barrio de San Gil, de cíh 
té rmino , también se celebraron eld 
cioties, reinando tranquilidad. 
Carrillo, Gobernador. 
Santa Clara, Marzo 12. l í l ^ I 
A las ..85 p. m. 
A l colegio número uno del barrh 
de San Gil , que celebró hoy nuevas 
élecciones, rio acudieron electores > 
votar, resultando elecciones cero p* 
r-a cada candidato. 
Huelga de colonos 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Santa Clara, Marzo 12. 
A las 5 v 20 p. m. 
El vigilante Mirabal desde Encrs-
cijada en telegrama de esta fecha di-
ce: "Los colonos del central "Com" 
tancia" que t ra ían la caña en carre-
tas se han dedar-ado en huelga, alej 
gando que el central im cumple » 
contrato celebrado con ellos. 
Hasta ahora nu hay aueiación 
orden. 
Carrillo, Gobernador." 
El banquete al 
Asbert en "La Polar" 
L a Comisión que entiende en 
banquete que se ha de verificai' 
honor del General Asbert, el dom* 
go 14 de los corrientes, en la í**0 
ca de cervezas "La Polar", hac,a 
senté que en los altos del Cafe 
t ro Alemán", , Círculo Asbert, 
• y Neptuno, podrán adquirirse las ^ 
I jetas a cambio de los billetes qu^ 
i han expedido. 
| También pueden hacerse n » ' , 
inscripciones hasta las doce 
noche del Sábado 13 del actual 
Quedan satisfechos los c0"11'1 
| dos del banquete al ^ e " ^ | ^ L - - / 
Cambio de desfino 
Los Tenientes coroneles Lu»^ | 
desdnado a Oriente, y Lores, . j j , . 
! maguey, han permutado sus rfe- ^ 
¡ con la oficial aprobación del ^ • 
• General del Ejército. ,— 
I SUS AHORROS 
i Cándido Fernández ^ ázqUwaniie 
Concordia 187, denunció ue ^ . 
i Saa Iglesias, de Oquendo y AJ ., 
se ha aproniado la suma de <• 
eos que le dió a guardar. 
D A Y T O N , O H I O , U . S. A . 
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